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RESUMEN.
Frecuencia léxica y vecindad ortográfica son dos variables importantes en los experimentos de
reconocimiento visual de palabras. En este artículo se presenta un estudio normativo para las palabras
de cinco letras, seleccionadas a partir de un corpus de 5 millones de palabras. Los parámetros que
incluimos para las palabras de cinco letras son: La frecuencia de la palabra; número y frecuencia
relativa de los vecinos léxicos; frecuencia acumulada por los vecinos y el número de vecinos en función
de la letra que cambia.
Palabras Clave: Frecuencia léxica, vecinos léxicos, reconocimiento de palabras.
ABSTRACT.
Lexical frequency and orthographic neighbourhood are two very important variables in experiments on
word recognition. In this paper a normative study which includes all five letter words selected from a
corpus of over 5 million words is presented. word frequency, number and relative neighbourhood
frequency, accumulative neighbourhood frequency and the neighbourhood number in relation to the
changing letter are included for all five letter words. 
Key words: lexical frequency, neighbourhood, word recognition.
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1.- Introducción.
La frecuencia léxica, o frecuencia de uso de las palabras, es una de las variables más
determinantes en el reconocimiento visual de las palabras. La vecindad ortográfica o grado de parecido
ortográfico entre las palabras, aunque más controvertida, es también una variable muy influyente, y
prueba de ello es que la mayoría de los modelos teóricos de reconocimiento de palabras postulan una
competencia directa entre las palabras ortográficamente similares. Por ello, conocer la frecuencia de
la palabra y sus distintos índices de vecindad es, sin duda, de gran importancia a la hora de seleccionar
los estímulos experimentales. 
Frecuencia y vecindad léxicas son, además, dos variables que están muy relacionadas. No es
casualidad que el estudio de la vecindad surgiese precisamente de los trabajos realizados en la década
de los 50, con metodología taquitoscópica, para determinar la importancia de la frecuencia de uso en
el reconocimiento de palabras. En estos primeros trabajos se comprobó que las palabras de alta
frecuencia producían latencias de respuesta menores y menor número de errores que las palabras de
baja frecuencia (Howes y Solomon, 1951; Solomon y Howes, 1951; Solomon y Postman, 1952).
Posteriormente estos resultados se reinterpretaron en términos de vecindad (v.g. Havens y Foote,
1963;  Savin, 1963), al afirmar que lo determinante de los tiempos de reacción no es la frecuencia de
uso, sino, la capacidad que pueda tener esa palabra para activar como respuestas otras palabras más
competitivas. Así, "alga" es difícil de reconocer, no porque sea una palabra de baja frecuencia, sino por
tener competidores como "alma" y "alta" que son palabras de mayor frecuencia.
Los efectos producidos por la frecuencia de la palabra y los provocados por la vecindad, a
veces pueden confundirse; por lógica, una palabra de baja frecuencia tiende a tener vecinos de mayor
frecuencia que ella, mientras que las palabras de alta frecuencia tienden a tener vecinos de menor
frecuencia (Landauer y Streeter, 1973; Freuenfalder, Baayen y Hellwing, 1993; Alameda y Cuetos,
1996). El problema es delimitar en qué medida o proporción los efectos observados se deben a la
frecuencia léxica de la palabra per se y en qué medida al vecindario léxico, sin obviar la implicación
de ambos factores. Máxime, cuando el reconocimiento visual de palabras puede ser representado de
forma gradual, donde las palabras de alta frecuencia tienden a ser reconocidas con independencia de
las demás, y las de baja frecuencia pueden ser reconocidas en función del grado de parecido con las
otras palabras (Stone y Van Orden, 1994). Precisamente por todas estas cuestiones se hace preciso
contar con bases de datos donde podamos tener recogidas distintas características, tanto extrínsecas
como intrínsecas, de las palabras, en este caso, especialmente de los valores de frecuencia y vecindad.
Los parámetros de ambas variables fueron extraídos de un corpus de palabras escritas. La
frecuencia de la palabra escrita consiste en recoger el número de veces que una palabra concreta
aparece en un corpus determinado y para ello, se puede contar con la ayuda de distintos diccionarios
de frecuencias, como son el de Juilland y Chang-Rodríguez (1964), sobre un corpus de medio millón
de palabras, o el más actual de Alameda y Cuetos (1995), sobre un corpus de dos millones de
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palabras. Sin embargo, en este trabajo se hizo directamente sobre un corpus de 5 millones de palabras
 Para registrar los distintos índices de vecindad partiremos de la definición de vecindad léxica
dada por Coltheart, Davelaar, Jonasson y Besner (1977), que considera que dos palabras de igual
longitud son vecinas cuando ambas  difieren en una letra manteniendo el orden de las demás. Por
ejemplo, algunos de los vecinos de Casta, son entre otros, Pasta, cOsta, cEsta, Basta, castO. A
partir de la definición de vecindad, y teniendo en cuenta las investigaciones que se han realizado sobre
este tema, se puede observar las variables que se han ido utilizando en los distintos estudios sobre la
incidencia de ésta variable en el reconocimiento de palabras y construir una base de datos teniendo en
cuenta las distintas operativizaciones de la variable. A continuación se exponen brevemente los
parámetros más utilizados con esta variable. 
La densidad de vecinos (N), es decir el número de vecinos que tiene cada palabra, fue la
primera en ser operativizada y utilizada y sus resultados hasta el momento no han sido consistentes ya
que se han encontrado tanto efectos facilitadores (v.g. Andrews, 1989; 1992; Pollatsek, Perea y
Binder, 1999; Sears, Hino y Lupker, 1995), como inhibidores o nulos (v.g. Carreiras, Perea y
Grainger, 1997; Coltheart, et al.,1977, Johnston, 1978; Scheerer, 1987).
La Frecuencia de los vecinos hace referencia al orden que ocupa la palabra estímulo dentro
de su conjunto de vecinos, es decir, si se trata de una palabra sin vecinos o sin vecinos de mayor
frecuencia o con vecinos de frecuencia superior. Los resultados con esta variable son tan inconsistentes
como con la densidad de vecinos, ya que también se describen efectos facilitadores (v.g. Alameda
1996; Alameda y Cuetos, 2000, Sears, et al.,1995) e inhibidores (v.g. Alameda 1996; Alameda y
Cuetos, 1997; Grainger, 1990;  Grainger y Seguí, 1990; Seguí y Grainger, 1992). Relacionado con
la frecuencia de los vecinos se pueden establecer otro parámetro de interés, aunque todavía es de poca
utilización, como es la frecuencia acumulada de los vecinos (Perea, 1993), es decir, la suma de las
frecuencias de todos los vecinos de una palabra dada, este parámetro puede aportar información sobre
el nivel total de competidores que puede estar soportando una palabra determinada.
 Andrews (1997) realizó una exhaustiva revisión de los datos disponibles sobre vecindad, tanto
los obtenidos con la densidad de los vecinos como con la frecuencia de los mismos y concluyen que,
mientras los resultados obtenidos con la densidad o tamaño del vecindario tienden a ser
sistemáticamente facilitadores (lo que le hace pensar que los mismos afectan, positivamente, al acceso
léxico), los obtenidos con la frecuencia del vecindario dependen de la tarea experimental utilizada. 
Otro dato de interés es la letra que cambia en cada vecino con respecto a la palabra-estímulo,
es decir, cuantos vecinos difieren en la primera letra, cuantos en la segunda, etc. analizando los errores
cometidos por los sujetos, Grainger y Seguí (1990) observaron que éstos sólo se producían en las
letras intermedias o interiores y nunca en la letra inicial, por ejemplo, ante el estímulo BILLE (bola)
algunos sujetos informaron ver BIBLE (biblia). Esto hace pensar que la palabra estímulo recibe una
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mayor competencia de los vecinos que difieren en las letras interiores que en las exteriores, lo que
confirma la importancia que para el reconocimiento de palabras tienen las letras inicial y final (Grainger,
1988; Perea y Gotor, 1994).
Una última consideración sobre la variable vecindad al margen de la definición dada por
Coltheart, et al. (1977), y que de algún modo justifica el presente trabajo, es la utilización casi masiva
de palabras de cuatro letras. Según algunos resultados obtenidos éstas parecen ser una excepción
dentro de los procedimientos de reconocimiento de palabras (O'Regan y Jacobs, 1992). Así, Grainger,
O'Regan, Jacobs y Seguí (1989) para determinar la incidencia de posición de la letra diferente entre
vecinos utilizaron palabras de cuatro letras y no encontraron efectos significativos (ver Perea y Gotor,
1994, para la evidencia contraria). En cambio en un trabajo posterior, utilizaron palabras de cinco letras
y encontraron diferencias posicionales, en concreto observan que los vecinos de mayor frecuencia que
difieren en las letras finales hacen aumentar las latencias de respuesta en mayor medida que aquellos
que difieren en las letras iniciales (Grainger et al., 1992). 
Otro aspecto fundamental que motivó el presente trabajo es el problema que plantea la
selección de los estímulos. A veces, efectuar la selección de los estímulos sobre la base de varios
parámetros lleva a tener problemas en el número de estímulos disponibles. En el caso de la vecindad
este problema es especialmente relevante. Como medida de control suelen recogerse los tiempos de
respuesta de las palabras sin vecinos, el problema es que este tipo de palabras es el menos numeroso.
Además en ellas sólo influye, en principio, el efecto frecuencia, produciéndose una clara diferencia entre
las palabras de alta y baja frecuencia, que puede ser considerada como línea base para estudiar la
incidencia de la vecindad en el reconocimiento de palabras. Esta diferencia suele ser utilizada como
control de los otros grupos experimentales (con o sin vecinos de mayor frecuencia), ya que una de las
medidas de la incidencia de la vecindad en el reconocimiento de palabras puede ser el aumento o
disminución de esa diferencia. 
Pero el número de palabras que se pueden encontrar sin vecinos varía con el tamaño del
corpus. Así, con palabras de cuatro letras, Alameda (1996)  encontró 86 en un corpus de dos millones
de palabras. En un recuento posterior (Alameda y Cuetos, 1996) el corpus era de cinco millones y el
número de palabras sin vecinos que se encontraron fue de 71. Esto indica que el incremento del corpus
además de suponer el incremento del número de palabras disponibles y de introducir cambios en las
proporciones de los distintos tipos de vecindad, lo más destacable es la reducción del número de
palabras sin vecinos (Alameda 1996). Conviene insistir en la idea de que las palabras sin vecinos, por
ser de control y al ser las palabras menos numerosas, determinan el número de estímulos a utilizar en
el resto de categorías experimentales. Si además, se tiene en cuenta que parte de las palabras son
derivaciones de otras (variaciones de genero y número, o formas verbales), las listas de candidatos
quedan aún más mermadas. Por ejemplo, en el trabajo de Alameda y Cuetos (1996) de las 71 palabras
sin vecinos, 37 son de baja frecuencia, si se eliminan las variaciones antes mencionadas, quedan como
seleccionables 20 palabras. De las 20 palabras de  media frecuencia (sin vecinos) sólo se pueden
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utilizar, en principio 15, y aún así, las listas de candidatos incluirían palabras problemáticas como prez,
snob, naif, gurú, fans, down, spot, etc.. En este estado de cosas, se hace muy difícil la manipulación
o control de otro tipo de variables, como pueden ser la frecuencia de los bigramas o la frecuencia
silábica posicional, 
Por todas estas razones, el presente trabajo tiene como objetivo proporcionar un mayor
numero de palabras susceptibles de poder ser utilizadas como estímulos en procedimientos
experimentales de reconocimiento palabras. Para ello, se presenta una ponderación de los distintos
parámetros de frecuencia y vecindad para todas las palabras de cinco letras aparecidas en un corpus
de cinco millones de palabras. 
2.- Base de datos.
Sobre un corpus de 5 millones de palabras se seleccionaron todas las palabras de cinco letras.
Mediante un sencillo programa de software se calculó la frecuencia de uso, es decir, el número de
veces que aparecía cada palabra en el corpus. En total contamos con 3420 palabras de cinco letras,
frente a las 1659 palabras de cuatro letras de la base de Alameda y Cuetos (1996), cada una con su
frecuencia correspondiente. A partir de este listado de palabras de cinco letras y su correspondiente
frecuencia se pudieron calcular los distintos parámetros de vecindad de cada una de las palabras. De
las 3420  palabras, 356 son palabras sin vecinos, 762 sólo tienen vecinos de menor o igual frecuencia
y 2302 tiene al menos un vecino de mayor frecuencia (Tabla 1). 
Tabla1.- Datos comparativos entre las palabras de cuatro y cinco letras
Palabra Frecuencia
media
Número de
vecinos
Frecuencia
Acumulada
Nº de letras   ± 4 5 4 5 4 5 4 5 
Sin Vecinos 71 356 22,6 4,5 0 0 0 0
Sin vecinos de >Frec. 214 762 249 13,3 4,66 2,8 229 34,2
Con vecinos de >Frec. 1374 2302 24,7 2,36 8,3 4,8 1304 154
Total 1659 3420 56,4 5 7,3 3,9 1075 111,3
El primer dato que llama la atención de la tabla anterior es la diferencia en el número de
palabras, así, las palabras de cinco letras son más del doble que las de cuatro letras, en cambio la
frecuencia media de las palabras de cuatro letras es mucho mayor que las de cinco. Las palabras de
cuatro letras suponen por número de apariciones el 8% del total del corpus, mientras que las palabras
de cinco letras sólo representan el 1,7% del total. En consonancia con esta diferencia, también se
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puede apreciar como en las palabras de cuatro letras la frecuencia acumulada por los vecinos es
desproporcionadamente mayor, de hecho, la frecuencia acumuladas por los vecinos en las palabras
de cinco letras no llega a ser ni el 10% de la frecuencia acumulada por los vecinos en las palabras de
cuatro letras. Un dato especialmente interesante es observar el tamaño medio de vecindario en ambos
tipos de palabras, siendo prácticamente el doble en las palabras de cuatro letras. Los listados de las
palabras de cinco letras pueden consultarse en el Apéndice 1.
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Apéndice 1.- Listado de palabras de cuatro letras y sus parámetros de vecindad
A continuación presentamos los listados de las palabras de cinco letras
extraídas del corpus anteriormente mencionado. Los datos que aparecen en el
listado son:
- Pal.: Palabra
- F5: Frecuencia de la palabra sobre 5 millones.
- N: Densidad de vecinos.
- 1: Número de vecinos que difieren en la primera letra.
- 2: Número de vecinos que difieren en la segunda letra.
- 3: Número de vecinos que difieren en la tercera letra.
- 4: Número de vecinos que difieren en la cuarta letra.
- 5: Número de vecinos que difieren en la quinta letra.
- Fac.: Frecuencia acumulada por los vecinos.
- +: Número de vecinos con mayor frecuencia que la palabra.
- -: Número de vecinos con menor frecuencia que la palabra.
- =: Número de vecinos con igual frecuencia que la palabra.
- F1: Frecuencia de la palabra sobre 1 millón, ésta se presenta redondeada
a valores enteros. En algunos casos este valor será 0, esto quiere decir que
la palabra en cuestión tiene una o dos apariciones en el curpus de cinco
millones, o lo que es lo mismo 0,2 ó 0,4 apariciones por millón,
respectivamente.
Para facilitar la consulta hemos elaborados tres listados diferentes, en el
primero presentamos sólo las palabras sin vecinos, en el segundo, presentamos
las palabras que aún teniendo vecinos, ninguno es de mayor frecuencia y por
último, en el tercer listado presentamos las palabras con uno o más vecinos de
mayor frecuencia.
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A) Palabras Sin Vecinos
Pal.  F5   F1
abate 2     0 
abeto 1     0
abono 2     0
abría 28    6
acoge 6     1
adiós 28    6
aduce 2     0
adujo 2     0
ágape 1     0
ágata 2     0
ágora 1     0
aguas 72   14
aísla 2     0
aisló 1     0
ajuar 3     1
álbum 6     1
aldea 21    4
algún 330  66
alpes 4     1
ámbar 6     1
ánade 1     0
anafe 1     0
ángel 61   12
ánodo 3     1
anual 22    4
ápice 6     1
árabe 19    4
árbol 40    8
arnés 1     0
ascua 1     0
asean 1     0
atañe 5     1
ataúd 6     1
ateos 4     1
átomo 15    3
atrae 7     1
atrás 139  28
atuvo 1     0
audaz 9     2
audio 2     0
aúlla 1     0
aulló 1     0
áureo 1     0
axial 2     0
axila 1     0
azuzó 1     0
bambú 4     1
bazán 1     0
bedel 5     1
beige 1     0
betún 2     0
bidet 1     0
bidón 1     0
bilis 2     0
bingo 3     1
bledo 1     0
bohío 1     0
boite 2     0
buceo 1     0
búhos 2     0
bujía 1     0
cáliz 4     1
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caoba 5     1
ceceo 1     0
cénit 2     0
ceutí 1     0
chalé 9     2
chang 2     0
chips 2     0
chulo 7     1
cisne 4     1
civil 147  29
clubs 9     2
cómic 1     0
coñac 12    2
crepé 1     0
creyó 26    5
cruel 27    5
cuajo 3     1
cubil 3     1
cuplé 1     0
dalia 1     0
danés 7     1
débil 36    7
debut 3     1
depre 1     0
deuda 23    5
diodo 1     0
diosa 11    2
dócil 7     1
dogma 4     1
dólar 7     1
dolió 2     0
dormí 4     1
dosis 43    9
dulce 44    9
ébano 2     0
edema 1     0
efebo 1     0
elegí 2     0
elepé 1     0
élite 10    2
eneas 1     0
envés 2     0
equis 5     1
erais 2     0
erres 1     0
esquí 5     1
etapa 76   15
etnia 1     0
éxito 116  23
éxodo 5     1
fácil 137  27
fatuo 1     0
feliz 85   17
felpa 2     0
fémur 1     0
fénix 8     2
feroz 15    3
ferry 3     1
ficus 2     0
fideo 2     0
flash 2     0
flema 2     0
fluía 1     0
fluir 8     2
flúor 2     0
fluye 3     1
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fórum 1     0
freír 2     0
fuime 1     0
furor 8     2
garbo 1     0
gemir 2     0
genio 24    5
geoda 1     0
gimió 2     0
globo 12    2
gnomo 2     0
golpe 108  22
gozne 1     0
greña 2     0
gripe 8     2
grúas 1     0
guiar 1     0
guión 20    4
gurús 1     0
hábil 10    2
hedor 5     1
helio 7     1
herir 6     1
himen 2     0
himno 8     2
hindú 5     1
hiper 1     0
hippy 1     0
hirió 3     1
honor 52   10
hoyos 4     1
humea 1     0
húsar 3     1
huyen 2     0
ibais 1     0
icono 2     0
ídolo 7     1
igual 212  42
ingle 3     1
inter 4     1
intuí 1     0
iraní 4     1
irnos 3     1
istmo 1     0
ítems 1     0
jeans 1     0
jefes 25    5
jerez 3     1
jodió 1     0
joven 228  46
jugos 2     0
jugué 2     0
kiwis 1     0
ladeó 3     1
lamió 1     0
lápiz 9     2
lapso 8     2
láser 17    3
látex 1     0
leona 2     0
liceo 11    2
líder 55   11
limbo 4     1
línea 106  21
lupus 1     0
magín 1     0
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mambo 1     0
mamut 1     0
matiz 10    2
mayor 469  94
memez 1     0
miedo 168  34
miope 5     1
mitin 5     1
momia 7     1
mordí 1     0
morir 83   17
móvil 13    3
movió 18    4
mudez 1     0
mujer 558 112
muñón 1     0
murió 67   13
nácar 2     0
nadie 495  99
naipe 1     0
navío 5     1
nazca 1     0
nazis 8     2
ninfa 4     1
niñez 10    2
nogal 2     0
núbil 1     0
nubló 1     0
nunca 647 129
nurse 1     0
nylon 2     0
oasis 7     1
óbice 1     0
óbito 1     0
óbolo 1     0
obsta 1     0
ojalá 19    4
ojiva 1     0
olían 3     1
omega 1     0
omiso 2     0
ondea 1     0
opone 9     2
opuso 7     1
orión 2     0
oruga 2     0
osito 1     0
ostra 2     0
otear 2     0
otoño 36    7
ovnis 2     0
oxida 1     0
óxido 4     1
ozono 11    2
pavía 1     0
peaje 1     0
pemán 2     0
perdí 11    2
piara 1     0
pívot 4     1
plebe 1     0
plomo 17    3
pluma 18    4
póker 1     0
prior 2     0
propi 1     0
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púber 1     0
pubis 3     1
púgil 1     0
pugna 10    2
quark 9     2
quizá 268  54
radio 111  22
rapto 5     1
recen 1     0
relax 1     0
releo 1     0
reloj 58   12
reojo 9     2
resol 1     0
reuní 1     0
ríete 1     0
rinde 4     1
ritmo 74   15
river 2     0
rogué 2     0
rugby 4     1
sarao 1     0
saudí 4     1
seáis 1     0
seguí 19    4
según 562 112
senil 2     0
señor 357  71
serví 1     0
sesgo 5     1
sidra 2     0
sifón 2     0
sílex 2     0
símil 2     0
sofás 2     0
sopor 5     1
suave 44    9
super 7     1
sutil 18    4
tañer 1     0
tarot 1     0
taxis 5     1
tebeo 3     1
temió 5     1
tempo 1     0
tenaz 8     2
tendí 2     0
tifus 2     0
tigre 5     1
tilde 1     0
tilín 1     0
titán 1     0
tórax 7     1
tosió 1     0
total 164  33
tótem 1     0
tribu 15    3
truco 10    2
trufa 1     0
tuteo 1     0
ubica 1     0
ujier 1     0
ultra 5     1
unían 2     0
unirá 1     0
untar 1     0
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urbes 1     0
urnas 14    3
usted 475  95
usual 7     1
útero 14    3
vaina 3     1
vejez 14    3
vespa 2     0
vestí 2     0
vídeo 20    4
virgo 3     1
virus 59   12
visón 2     0
vodka 5     1
volcó 4     1
volví 30    6
vulva 2     0
water 3     1
yogur 2     0
zapeo 1     0
zombi 4     1 
zooms 1     0
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B) Palabras sin vecinos de mayor frecuencia
Pal.  F5   n  1 2 3 4 5 Fac. -  =  F1
abajo 113  1  0 1 0 0 0 2    1  0  23 
aboga 2    2  0 1 0 0 1 2    2  0   0
abren 11   2  0 0 0 1 1 5    2  0   2
abrió 83   2  0 0 0 0 2 107  2  0  17
abuso 14   4  0 1 0 0 3 5    4  0   3
acaba 103  8  0 3 0 1 4 108  8  0  21
acaso 115  4  1 0 2 1 0 36   4  0  23
acera 20   1  0 0 0 0 1 19   1  0   4
ácido 23   3  0 2 0 0 1 9    3  0   5
actúa 27   1  0 0 0 0 1 5    1  0   5
actuó 6    1  0 0 0 0 1 1    1  0   1
acude 13   6  0 2 0 1 3 22   6  0   3
acusa 11   7  0 1 1 2 3 20   7  0   2
adobe 4    1  0 0 0 0 1 1    1  0   1
aérea 10   2  0 1 0 0 1 13   2  0   2
afana 2    1  1 0 0 0 0 2    0  1   0
aforo 1    3  0 3 0 0 0 3    0  3   0
agitó 5    3  0 0 1 0 2 5    3  0   1
agota 4    6  0 3 1 0 2 10   6  0   1
agria 4    1  0 0 0 0 1 4    0  1   1
agudo 14   3  0 2 0 0 1 14   3  0   3
aguja 10   2  0 0 0 2 0 11   1  1   2
ahogo 5    2  0 0 0 0 2 4    2  0   1
ahora 108  3  0 2 0 1 0 7    3  0  22
aires 40   4  2 2 0 0 0 6    4  0   8
ajeno 35   2  0 1 0 0 1 31   2  0   7
albor 3    1  0 0 0 1 0 1    1  0   1
aleja 13   9  0 3 1 2 3 28   9  0   3
alfil 4    1  0 0 0 0 1 1    1  0   1
altos 60   4  0 3 0 1 0 102  4  0  12
amado 16   9  0 6 0 2 1 39   9  0   3
ambos 157  1  0 0 0 1 0 71   1  0  31
amigo 178  2  0 0 1 0 1 62   2  0  36
ancho 20   1  0 0 0 0 1 16   1  0   4
andar 51   2  0 0 0 0 2 18   2  0  10
anexa 1    3  0 0 0 2 1 3    0  3   0
anexo 1    1  0 0 0 0 1 1    0  1   0
anima 8    6  1 0 0 1 4 16   6  0   2
ánimo 60   2  1 0 0 0 1 6    2  0  12
anotó 3    5  0 2 0 0 3 5    5  0   1
ansia 13   1  0 0 0 1 0 1    1  0   3
antes 757  3  1 1 1 0 0 37   3  0 151
anula 4    3  0 0 1 0 2 6    2  1   1
añade 43   3  0 0 0 0 3 7    3  0   9
apagó 7    3  0 0 0 1 2 6    3  0   1
apego 4    1  0 0 1 0 0 1    1  0   1
apela 2    1  0 0 0 0 1 1    1  0   0
apoyo 78   6  0 0 0 2 4 38   6  0  16
apuro 6    2  0 0 0 0 2 4    2  0   1
aquel 536  1  0 0 0 1 0 32   1  0 107
araña 8    2  0 1 0 0 1 6    2  0   2
arcón 2    3  0 0 2 1 0 3    3  0   0
arcos 7    3  0 1 1 1 0 6    3  0   1
ardía 5    3  1 0 1 1 0 6    3  0   1
ardid 2    1  0 0 0 0 1 2    0  1   0
ardió 2    2  1 0 0 0 1 3    1  1   0
ardor 6    1  0 0 0 1 0 4    1  0   1
arduo 4    1  0 0 0 0 1 4    0  1   1
áreas 23   1  1 0 0 0 0 8    1  0   5
arena 44   6  3 3 0 0 0 37   6  0   9
argot 2    1  0 0 0 0 1 1    1  0   0
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armas 90   3  0 1 1 0 1 27   3  0  18
arree 1    3  0 0 0 1 2 3    0  3   0
arreó 1    2  0 0 0 0 2 2    0  2   0
arroz 12   1  0 1 0 0 0 12   0  1   2
arrúe 1    1  0 0 0 1 0 1    0  1   0
asilo 11   1  0 0 0 1 0 1    1  0   2
asnos 2    1  0 0 1 0 0 1    1  0   0
asomó 12   5  0 0 0 1 4 21   5  0   2
aspas 1    1  0 0 1 0 0 1    0  1   0
astro 6    1  0 1 0 0 0 2    1  0   1
asume 11   3  0 0 1 0 2 5    3  0   2
ataca 8    4  0 0 0 3 1 11   4  0   2
atinó 1    1  0 0 0 1 0 1    0  1   0
atiza 1    1  0 0 0 0 1 1    0  1   0
atizó 1    2  0 0 0 1 1 2    0  2   0
atlas 6    1  0 1 0 0 0 5    1  0   1
atrio 5    2  0 1 0 0 1 7    2  0   1
atroz 12   1  0 1 0 0 0 12   0  1   2
autor 93   3  1 1 0 0 1 58   3  0  19
avala 1    1  0 0 0 1 0 1    0  1   0
avaro 2    2  0 1 0 0 1 3    1  1   0
avión 57   1  0 1 0 0 0 2    1  0  11
aviso 21   4  0 0 0 1 3 11   4  0   4
ayuda 120  6  0 2 0 0 4 37   6  0  24
ayuno 3    1  0 0 0 1 0 2    1  0   1
azoro 1    3  0 3 0 0 0 3    0  3   0
azote 3    4  0 2 0 0 2 5    4  0   1
babel 2    2  0 0 1 0 1 2    2  0   0
bache 2    2  1 1 0 0 0 4    0  2   0
bahía 14   1  0 0 1 0 0 1    1  0   3
baile 26   3  0 0 1 0 2 9    3  0   5
bajar 36   6  1 0 3 0 2 41   6  0   7
balde 6    1  0 0 0 0 1 1    1  0   1
banco 97   4  1 0 1 1 1 94   4  0  19
banda 41   6  3 0 1 1 1 66   6  0   8
barra 33   11 5 2 0 2 2 91   11 0   7
bases 31   5  4 0 1 0 0 53   5  0   6
batea 1    3  0 0 1 1 1 3    0  3   0
baten 1    4  1 0 1 1 1 4    0  4   0
batir 7    2  1 0 0 0 1 5    2  0   1
beata 4    1  0 0 0 0 1 1    1  0   1
bebés 11   2  0 0 0 2 0 3    2  0   2
bella 42   5  2 1 0 1 1 39   5  0   8
berza 1    1  0 0 0 1 0 1    0  1   0
besos 17   4  3 0 0 1 0 19   4  0   3
bizco 2    1  0 0 0 0 1 1    1  0   0
blusa 12   1  1 0 0 0 0 1    1  0   2
boato 1    1  0 1 0 0 0 1    0  1   0
boina 6    1  0 0 0 1 0 1    1  0   1
bolsa 50   2  0 1 0 0 1 20   2  0  10
bomba 32   2  1 0 0 0 1 6    2  0   6
borde 41   3  0 0 0 1 2 25   3  0   8
botón 15   2  1 0 0 1 0 11   2  0   3
boxeo 4    2  0 0 0 0 2 2    2  0   1
bramó 1    1  0 0 0 0 1 1    0  1   0
brazo 82   3  1 0 1 1 0 18   3  0  16
breve 63   2  0 0 0 1 1 3    2  0  13
broma 27   6  1 0 2 2 1 43   6  0   5
bruja 11   4  0 0 0 3 1 22   4  0   2
bucal 2    1  1 0 0 0 0 1    1  0   0
buche 2    3  1 1 0 1 0 5    1  2   0
bucle 2    3  0 0 2 1 0 4    2  1   0
buena 246  2  1 0 0 0 1 256  2  0  49
burla 12   6  0 1 1 2 2 10   6  0   2
busca 94   4  1 1 0 0 2 29   4  0  19
buzón 4    2  1 0 1 0 0 4    2  0   1
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caerá 3    1  0 0 1 0 0 1    1  0   1
cafés 9    1  0 0 1 0 0 1    1  0   2
caían 12   4  0 1 3 0 0 9    4  0   2
caída 51   2  1 0 0 0 1 42   2  0  10
cajón 20   6  1 1 4 0 0 20   6  0   4
calle 270  10 5 0 1 0 4 82   10 0  54
calma 38   7  1 1 0 3 2 44   7  0   8
campo 218  1  0 0 0 0 1 1    1  0  44
canal 47   6  3 0 2 0 1 26   6  0   9
canon 3    1  0 0 0 0 1 2    1  0   1
capaz 181  2  1 0 0 0 1 25   2  0  36
carey 2    2  0 0 0 1 1 4    0  2   0
carne 96   1  0 0 0 0 1 6    1  0  19
carta 98   12 4 1 4 3 0 153  12 0  20
casos 202  11 3 0 6 2 0 241  11 0  40
catre 4    1  0 1 0 0 0 1    1  0   1
cauce 14   2  0 1 0 1 0 12   2  0   3
causa 157  5  1 0 1 1 2 38   5  0  31
cazar 9    8  1 0 5 0 2 18   8  0   2
ceder 16   1  0 0 0 0 1 2    1  0   3
cedió 6    1  1 0 0 0 0 1    1  0   1
celda 18   2  0 0 1 1 0 7    2  0   4
cenar 25   7  1 0 4 0 2 24   7  0   5
ceñir 1    1  1 0 0 0 0 1    0  1   0
cerca 178  4  1 1 0 1 1 17   4  0  36
cerdo 16   5  1 1 0 2 1 26   5  0   3
cerró 31   2  0 0 0 0 2 14   2  0   6
chapa 4    3  0 0 2 1 0 7    3  0   1
cheli 1    1  0 0 1 0 0 1    0  1   0
chica 87   4  0 0 2 1 1 117  4  0  17
chili 1    1  0 0 1 0 0 1    0  1   0
chocó 4    2  0 0 0 0 2 5    1  1   1
cielo 125  4  1 0 1 2 0 99   4  0  25
cifra 35   1  0 0 0 0 1 1    1  0   7
cinco 267  3  0 0 2 1 0 21   3  0  53
cinta 20   4  2 1 0 0 1 49   4  0   4
ciñen 1    2  2 0 0 0 0 2    0  2   0
citar 17   4  1 1 0 0 2 18   4  0   3
claro 303  4  0 0 2 1 1 92   4  0  61
clase 176  1  0 0 0 1 0 51   1  0  35
clima 42   2  0 1 1 0 0 3    2  0   8
cogió 28   1  0 0 1 0 0 5    1  0   6
cojín 3    2  0 0 0 2 0 2    2  0   1
colgó 8    1  0 0 0 1 0 1    1  0   2
colmo 19   3  0 1 0 0 2 4    3  0   4
color 144  4  1 1 0 1 1 212  4  0  29
colza 2    2  0 1 0 1 0 3    1  1   0
comer 98   5  0 0 3 0 2 42   5  0  20
comía 11   5  0 0 3 2 0 10   5  0   2
común 141  2  0 0 0 2 0 14   2  0  28
contó 37   5  1 1 2 0 1 51   5  0   7
copeo 1    1  0 0 0 1 0 1    0  1   0
copia 14   3  0 0 1 1 1 10   3  0   3
corán 3    1  0 0 1 0 0 3    0  1   1
corsé 2    2  0 0 0 1 1 3    1  1   0
cosas 549  10 3 1 5 1 0 177  10 0 110
costa 79   8  1 2 1 1 3 106  8  0  16
crece 24   4  1 1 1 0 1 38   3  1   5
creer 70   3  0 0 0 1 2 136  3  0  14
creía 55   2  0 0 0 2 0 15   2  0  11
cromo 2    1  1 0 0 0 0 1    1  0   0
crudo 8    3  0 0 1 1 1 12   3  0   2
cruzó 20   2  0 0 0 0 2 12   2  0   4
cubre 13   5  0 1 2 0 2 16   5  0   3
cuero 24   5  3 1 1 0 0 20   5  0   5
culpa 80   2  1 0 0 1 0 9    2  0  16
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culto 25   2  1 0 0 0 1 23   2  0   5
cuota 10   1  0 0 1 0 0 6    1  0   2
curso 60   5  0 1 0 2 2 15   5  0  12
curva 17   4  0 0 1 2 1 19   4  0   3
cutis 11   1  1 0 0 0 0 1    1  0   2
cuyos 71   6  2 0 3 1 0 102  6  0  14
daban 45   4  0 1 2 0 1 8    4  0   9
dando 70   3  2 0 1 0 0 65   3  0  14
dañar 3    2  1 0 0 0 1 3    2  0   1
darle 70   6  0 0 1 3 2 86   6  0  14
datos 127  7  3 0 4 0 0 86   7  0  25
deben 123  6  2 0 1 1 2 71   6  0  25
debió 51   1  1 0 0 0 0 11   1  0  10
decía 233  3  1 0 1 0 1 138  3  0  47
decir 642  1  0 0 0 0 1 1    1  0 128
dedal 1    1  1 0 0 0 0 1    0  1   0
dedos 87   3  1 1 1 0 0 19   3  0  17
dejar 149  4  1 0 0 0 3 59   4  0  30
delta 6    1  1 0 0 0 0 5    1  0   1
demás 257  1  0 0 0 1 0 4    1  0  51
densa 9    2  1 0 0 0 1 18   0  2   2
denso 9    3  2 0 0 0 1 25   1  2   2
desde 1347 1  0 0 0 1 0 7    1  0  27
deseo 113  4  0 0 0 0 4 39   4  0  23
dicen 147  1  0 0 0 0 1 25   1  0  29
dicho 280  5  3 1 0 0 1 63   5  0  56
dictó 3    1  0 0 0 0 1 3    0  1   1
diese 5    1  1 0 0 0 0 4    1  0   1
dieta 29   4  1 0 2 1 0 34   4  0   6
digas 14   8  6 0 1 0 1 28   8  0   3
digna 26   2  0 0 1 0 1 30   2  0   5
dirán 13   3  0 1 1 0 1 20   3  0   3
diría 53   1  0 1 0 0 0 20   1  0  11
disco 26   3  3 0 0 0 0 7    3  0   5
doble 93   4  2 0 0 0 2 38   4  0  19
docto 1    1  0 0 0 0 1 1    0  1   0
donde 843  3  2 1 0 0 0 241  3  0 169
dosel 1    1  1 0 0 0 0 1    0  1   0
dotes 9    4  3 0 1 0 0 10   4  0   2
drama 28   3  2 0 0 1 0 18   3  0   6
droga 43   1  0 0 1 0 0 3    1  0   9
dudas 55   9  3 1 2 1 2 69   9  0  11
duque 21   2  1 1 0 0 0 20   2  0   4
duros 34   4  2 1 0 1 0 69   4  0   7
ebrio 2    1  0 0 0 0 1 1    1  0   0
echar 42   2  0 0 0 0 2 14   2  0   8
educa 1    1  0 0 0 0 1 1    0  1   0
educó 1    1  0 0 0 0 1 1    0  1   0
elija 2    2  0 1 0 0 1 4    0  2   0
elijo 2    3  1 1 0 0 1 5    1  2   0
ellos 637  1  0 0 0 1 0 263  1  0 127
emite 10   2  1 1 0 0 0 4    2  0   2
enana 5    2  0 1 0 0 1 7    1  1   1
enano 5    1  0 0 0 0 1 5    0  1   1
enero 50   1  0 0 1 0 0 8    1  0  10
enojo 5    2  0 0 0 0 2 2    2  0   1
entre 1658 4  0 0 0 0 4 132  4  0  33
envía 8    3  0 0 1 0 2 9    3  0   2
envió 15   1  0 0 0 0 1 2    1  0   3
época 147  1  0 0 1 0 0 5    1  0  29
eriza 1    2  0 0 0 0 2 2    0  2   0
erizo 1    2  0 0 0 0 2 2    0  2   0
erizó 1    2  0 0 0 0 2 2    0  2   0
error 63   1  0 0 0 1 0 2    1  0  13
espía 5    2  0 0 0 0 2 2    2  0   1
están 483  2  0 0 0 1 1 96   2  0  97
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estío 1    1  0 0 1 0 0 1    0  1   0
estos 532  5  1 0 0 3 1 836  5  0 106
ética 41   2  0 1 0 0 1 17   2  0   8
evita 9    4  0 1 0 0 3 9    4  0   2
evoca 5    2  0 0 0 0 2 4    2  0   1
exige 38   3  0 2 0 1 0 11   3  0   8
exija 2    2  0 1 0 0 1 3    1  1   0
falaz 2    1  1 0 0 0 0 1    1  0   0
falso 24   3  0 0 0 2 1 42   3  0   5
falta 245  8  2 0 0 3 3 91   8  0  49
fatal 24   3  1 1 1 0 0 14   3  0   5
fauna 8    3  1 0 1 0 1 16   2  1   2
favor 137  1  1 0 0 0 0 6    1  0  27
fecha 58   4  2 2 0 0 0 57   4  0  12
fetén 1    1  1 0 0 0 0 1    0  1   0
feudo 3    1  1 0 0 0 0 1    1  0   1
fiaba 2    1  1 0 0 0 0 1    1  0   0
fibra 11   3  2 0 1 0 0 17   3  0   2
fijar 14   2  0 0 0 0 2 9    2  0   3
filas 26   6  2 0 2 2 0 32   6  0   5
filfa 1    1  0 0 0 1 0 1    0  1   0
filón 3    2  1 0 1 0 0 2    2  0   1
final 278  2  0 1 0 0 1 12   2  0  56
finca 16   1  1 0 0 0 0 1    1  0   3
fines 36   4  1 0 0 3 0 29   4  0   7
finge 4    1  0 0 0 0 1 1    1  0   1
firme 51   4  0 1 1 0 2 50   4  0  10
flaco 9    3  0 0 1 1 1 7    3  0   2
flexo 1    1  0 0 0 1 0 1    0  1   0
flota 17   4  0 1 0 2 1 23   4  0   3
flujo 14   1  0 0 1 0 0 3    1  0   3
fobia 4    1  1 0 0 0 0 1    1  0   1
folio 4    1  1 0 0 0 0 1    1  0   1
fondo 228  5  3 1 0 0 1 28   5  0  46
forma 573  7  2 1 0 1 3 77   7  0 115
frase 77   1  1 0 0 0 0 1    1  0  15
freno 9    2  0 0 0 0 2 5    2  0   2
frías 10   2  1 0 0 1 0 15   1  1   2
fríos 10   3  2 0 0 1 0 18   2  1   2
frotó 4    2  1 0 0 0 1 7    1  1   1
fruto 32   3  1 0 1 0 1 28   3  0   6
fuera 442  5  2 1 0 0 2 36   5  0  88
fuese 94   1  0 0 0 1 0 9    1  0  19
fugaz 13   1  0 0 0 0 1 6    1  0   3
fumar 33   4  1 0 1 0 2 14   4  0   7
fumes 1    1  0 0 0 1 0 1    0  1   0
funda 12   6  2 1 0 0 3 18   6  0   2
fusil 6    1  0 1 0 0 0 2    1  0   1
galán 10   2  0 0 2 0 0 2    2  0   2
gamma 8    1  0 0 0 1 0 1    1  0   2
ganar 80   4  2 0 0 0 2 82   4  0  16
gateo 3    1  0 1 0 0 0 2    1  0   1
genes 40   1  1 0 0 0 0 1    1  0   8
gente 312  4  4 0 0 0 0 86   4  0  62
goles 25   5  4 0 1 0 0 14   5  0   5
golfo 15   1  0 0 0 0 1 2    1  0   3
gordo 27   5  3 0 0 1 1 58   5  0   5
gozar 14   3  2 0 0 0 1 11   3  0   3
grabó 2    3  1 0 0 0 2 4    2  1   0
grado 63   9  2 0 0 6 1 39   9  0  13
grasa 18   8  1 1 0 5 1 24   8  0   4
grave 98   1  0 0 0 0 1 2    1  0  20
grial 2    2  2 0 0 0 0 2    2  0   0
grito 40   6  1 0 1 1 3 71   6  0   8
gruñó 4    1  0 0 0 0 1 1    1  0   1
grupo 274  2  0 0 1 0 1 7    2  0  55
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guapa 20   2  0 0 0 1 1 18   2  0   4
guías 5    1  0 0 0 0 1 1    1  0   1
guiño 6    2  0 0 0 1 1 6    2  0   1
guisa 5    2  0 0 1 0 1 5    2  0   1
gusta 108  7  2 2 0 0 3 162  7  0  22
había 2194 5  2 0 2 1 0 631  5  0  44
habrá 145  3  2 0 0 0 1 19   3  0  29
hacer 641  6  2 0 1 0 3 592  6  0 128
hacia 658  4  2 0 0 2 0 273  4  0 132
harán 10   3  1 0 0 1 1 16   3  0   2
harto 22   5  1 1 0 0 3 25   5  0   4
hasta 1504 6  5 0 1 0 0 116  6  0  30
hayan 58   3  1 0 1 0 1 51   3  0  12
hazme 2    1  0 0 0 1 0 1    1  0   0
hebra 3    1  1 0 0 0 0 1    1  0   1
hecho 610  4  3 0 0 0 1 187  4  0 122
hemos 238  5  4 1 0 0 0 48   5  0  48
héroe 34   1  1 0 0 0 0 1    1  0   7
hiere 3    1  0 0 0 0 1 1    1  0   1
hijos 193  7  2 0 4 1 0 64   7  0  39
hincó 2    1  0 0 0 0 1 1    1  0   0
hobby 2    1  1 0 0 0 0 1    1  0   0
hogar 43   2  1 0 1 0 0 3    2  0   9
hojea 1    1  0 0 0 0 1 1    0  1   0
hojeo 1    1  0 0 0 0 1 1    0  1   0
horas 330  3  1 1 1 0 0 61   3  0  66
horca 3    4  0 0 1 3 0 7    3  1   1
hotel 77   1  1 0 0 0 0 2    1  0  15
hueco 27   5  1 0 0 3 1 53   5  0   5
huían 4    1  1 0 0 0 0 1    1  0   1
huida 19   3  1 0 1 0 1 16   3  0   4
humor 46   3  2 0 0 0 1 51   3  0   9
hunde 8    3  2 0 0 0 1 7    3  0   2
hurgó 1    1  0 0 0 0 1 1    0  1   0
hurón 1    1  0 1 0 0 0 1    0  1   0
hutus 1    1  0 0 1 0 0 1    0  1   0
ideas 108  2  0 0 0 0 2 51   2  0  22
ileso 2    1  0 0 1 0 0 1    1  0   0
imita 4    1  0 0 0 0 1 2    1  0   1
impío 4    1  0 0 0 0 1 1    1  0   1
incas 3    1  1 0 0 0 0 2    1  0   1
india 23   1  0 0 0 0 1 11   1  0   5
infla 1    1  0 0 0 0 1 1    0  1   0
infló 1    1  0 0 0 0 1 1    0  1   0
insta 2    1  0 0 0 0 1 1    1  0   0
iones 7    4  4 0 0 0 0 15   4  0   1
irían 8    1  1 0 0 0 0 2    1  0   2
islas 23   1  0 0 0 0 1 6    1  0   5
izada 1    2  1 0 0 0 1 2    0  2   0
izado 1    1  0 0 0 0 1 1    0  1   0
jadeo 4    2  0 1 1 0 0 5    2  0   1
jamás 150  1  1 0 0 0 0 2    1  0  30
jamón 15   2  1 0 1 0 0 12   2  0   3
jaula 12   1  0 0 0 1 0 1    1  0   2
jerga 6    1  1 0 0 0 0 2    1  0   1
jodan 1    1  0 0 0 0 1 1    0  1   0
jolín 1    1  1 0 0 0 0 1    0  1   0
joyas 14   3  1 0 2 0 0 3    3  0   3
judío 12   3  0 1 0 1 1 10   3  0   2
kilos 37   4  4 0 0 0 0 12   4  0   7
labor 46   2  2 0 0 0 0 30   2  0   9
lacra 2    4  1 0 1 1 1 6    2  2   0
lados 30   5  2 1 2 0 0 40   5  0   6
ladra 2    1  0 0 1 0 0 2    0  1   0
laica 4    2  0 0 1 0 1 3    2  0   1
lamen 1    2  0 0 1 0 1 2    0  2   0
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lamer 1    1  0 0 0 0 1 1    0  1   0
lance 9    2  0 1 0 0 1 4    2  0   2
lanzó 25   2  0 0 0 0 2 21   2  0   5
largo 274  3  1 0 0 0 2 185  3  0  55
latín 19   4  2 0 0 1 1 9    4  0   4
lauda 6    1  0 0 0 0 1 1    1  0   1
lavar 7    4  1 0 1 0 2 7    4  0   1
leche 62   2  0 1 0 0 1 24   2  0  12
leerá 2    1  0 0 0 0 1 1    1  0   0
legal 35   1  0 0 1 0 0 5    1  0   7
leído 37   3  1 0 1 0 1 7    3  0   7
lejía 2    1  1 0 0 0 0 1    1  0   0
lejos 184  4  1 1 2 0 0 8    4  0  37
lento 26   2  0 0 0 0 2 25   2  0   5
letra 39   1  0 0 1 0 0 2    1  0   8
leyes 66   2  1 0 1 0 0 46   2  0  13
libro 224  5  0 0 1 1 3 173  5  0  45
licor 11   1  1 0 0 0 0 1    1  0   2
lides 3    2  2 0 0 0 0 4    1  1   1
lidia 4    2  1 0 1 0 0 5    1  1   1
limón 8    1  1 0 0 0 0 7    1  0   2
linda 12   2  0 0 1 0 1 10   2  0   2
llama 127  7  1 0 0 2 4 97   7  0  25
llegó 195  6  2 0 0 2 2 241  6  0  39
lleva 154  7  1 0 0 2 4 351  7  0  31
local 59   3  2 0 0 0 1 9    3  0  12
logró 33   4  0 0 0 0 4 44   4  0   7
luces 49   2  0 0 1 0 1 49   2  0  10
lucir 6    1  0 0 0 0 1 1    1  0   1
lucro 5    1  0 0 0 1 0 1    1  0   1
luego 502  4  3 1 0 0 0 295  4  0 100
lugar 478  4  1 2 1 0 0 91   4  0  96
madre 447  1  1 0 0 0 0 441  1  0  89
magia 23   4  0 0 1 3 0 21   4  0   5
magno 4    2  0 0 0 1 1 5    2  0   1
marco 58   8  3 0 1 2 2 177  8  0  12
masón 3    4  1 1 2 0 0 6    3  1   1
matar 48   5  1 0 2 0 2 20   5  0  10
meada 1    1  0 0 1 0 0 1    0  1   0
medio 447  4  1 0 0 0 3 236  4  0  89
mejor 582  1  0 0 1 0 0 146  1  0 116
meneó 2    1  0 0 0 0 1 1    1  0   0
menos 931  7  1 2 2 1 1 511  7  0 186
meses 251  4  2 0 1 1 0 33   4  0  50
metal 22   4  2 0 0 0 2 15   4  0   4
meter 26   3  0 0 1 0 2 11   3  0   5
metía 11   2  0 0 2 0 0 6    2  0   2
metió 30   1  0 0 1 0 0 1    1  0   6
metro 36   2  2 0 0 0 0 4    2  0   7
micro 1    1  0 1 0 0 0 1    0  1   0
miles 76   5  2 2 1 0 0 29   5  0  15
minas 13   5  1 1 3 0 0 28   5  0   3
mirar 75   6  2 0 1 0 3 58   6  0  15
mirra 1    1  0 0 1 0 0 1    0  1   0
misil 6    2  0 0 0 2 0 4    2  0   1
mismo 963  1  0 0 0 0 1 479  1  0 193
mitad 115  1  0 0 1 0 0 2    1  0  23
mitos 24   5  3 1 1 0 0 22   5  0   5
mitra 1    1  0 0 1 0 0 1    0  1   0
mixto 6    2  0 0 1 0 1 6    2  0   1
mohín 3    1  0 0 1 0 0 2    1  0   1
mojar 2    1  0 0 1 0 0 1    1  0   0
mojón 1    1  1 0 0 0 0 1    0  1   0
molan 1    1  0 0 0 0 1 1    0  1   0
monja 11   3  0 0 0 2 1 19   3  0   2
moral 118  5  2 1 1 0 1 18   5  0  24
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morro 7    6  5 0 0 1 0 33   4  2   1
morse 1    1  0 0 0 0 1 1    0  1   0
mosca 12   2  2 0 0 0 0 4    2  0   2
motor 40   1  0 0 0 0 1 5    1  0   8
mover 19   1  0 0 1 0 0 1    1  0   4
movía 25   1  0 0 1 0 0 9    1  0   5
mucho 748  5  2 2 0 0 1 141  5  0 150
mueca 14   6  3 0 0 3 0 23   6  0   3
multa 8    3  1 1 0 0 1 9    3  0   2
mundo 793  4  1 3 0 0 0 49   4  0 159
museo 36   2  0 0 0 2 0 11   2  0   7
mutua 10   1  0 0 0 0 1 8    1  0   2
nació 37   1  1 0 0 0 0 2    1  0   7
nadar 8    3  1 0 0 0 2 10   2  1   2
nariz 59   1  1 0 0 0 0 3    1  0  12
naves 13   1  0 0 0 1 0 2    1  0   3
negar 17   5  4 0 1 0 0 13   5  0   3
negro 151  1  0 0 0 0 1 77   1  0  30
negué 4    1  1 0 0 0 0 2    1  0   1
nidia 4    1  1 0 0 0 0 4    0  1   1
niega 23   6  3 0 0 2 1 33   6  0   5
nieto 19   2  0 0 0 1 1 11   2  0   4
niños 220  3  1 0 1 1 0 48   3  0  44
nivel 125  1  0 1 0 0 0 1    1  0  25
nobel 19   1  0 0 1 0 0 1    1  0   4
noche 471  2  2 0 0 0 0 141  2  0  94
norte 91   2  2 0 0 0 0 70   2  0  18
notas 35   8  6 0 0 0 2 82   8  0   7
novia 36   2  0 0 1 0 1 28   2  0   7
nubes 41   1  1 0 0 0 0 2    1  0   8
nucas 1    1  0 0 1 0 0 1    0  1   0
nudos 6    4  2 1 1 0 0 12   4  0   1
nuevo 457  4  2 0 0 0 2 410  4  0  91
numen 1    1  1 0 0 0 0 1    0  1   0
nutre 5    1  1 0 0 0 0 1    1  0   1
obeso 4    1  0 0 0 0 1 1    1  0   1
obvio 18   1  0 0 0 0 1 5    1  0   4
ocres 2    2  1 1 0 0 0 2    2  0   0
ocupa 37   3  0 0 0 0 3 18   3  0   7
odiar 5    2  0 0 0 0 2 4    2  0   1
odios 5    2  0 1 0 1 0 3    2  0   1
oeste 30   3  2 1 0 0 0 14   3  0   6
oídos 29   2  0 0 1 1 0 8    2  0   6
oírlo 7    2  0 0 0 0 2 7    2  0   1
oírse 4    3  0 0 0 3 0 6    3  0   1
olivo 4    1  0 0 0 1 0 1    1  0   1
ondas 29   3  1 1 1 0 0 6    3  0   6
opaca 5    1  0 0 0 0 1 5    0  1   1
opaco 5    1  0 0 0 0 1 5    0  1   1
ópera 12   1  1 0 0 0 0 10   1  0   2
opina 14   3  0 1 0 0 2 16   3  0   3
optar 8    1  0 0 0 0 1 4    1  0   2
orden 201  1  1 0 0 0 0 4    1  0  40
oreja 27   1  0 1 0 0 0 8    1  0   5
orgía 7    1  1 0 0 0 0 1    1  0   1
óseos 2    2  0 1 0 1 0 2    2  0   0
otros 705  1  0 0 0 1 0 498  1  0 141
óvulo 8    1  0 0 1 0 0 2    1  0   2
pacto 33   4  2 0 2 0 0 40   4  0   7
pague 7    1  0 0 0 0 1 1    1  0   1
palpó 3    2  0 0 0 1 1 3    2  0   1
pampa 4    6  4 1 1 0 0 12   5  1   1
papás 4    1  0 0 0 1 0 3    1  0   1
papel 206  2  0 0 1 1 0 4    2  0  41
pardo 14   9  5 0 0 3 1 30   9  0   3
pared 79   2  0 0 0 0 2 11   2  0  16
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parte 798  6  2 1 0 0 3 35   6  0 160
paseo 38   8  0 1 0 2 5 34   8  0   8
patán 1    2  1 0 0 1 0 2    0  2   0
patio 55   1  0 0 1 0 0 2    1  0  11
payés 1    1  0 0 0 1 0 1    0  1   0
pedir 57   1  1 0 0 0 0 22   1  0  11
peine 6    1  0 0 0 0 1 1    1  0   1
pelea 14   2  0 0 0 1 1 2    2  0   3
pelín 1    1  0 0 0 1 0 1    0  1   0
pelos 23   7  2 2 2 1 0 58   7  0   5
penas 26   12 3 0 6 1 2 64   12 0   5
pensó 80   2  1 0 0 0 1 57   2  0  16
perol 2    1  0 0 0 1 0 2    0  1   0
perro 69   5  3 1 0 0 1 30   5  0  14
pesar 226  11 2 3 4 0 2 265  11 0  45
pesca 18   1  0 0 0 0 1 1    1  0   4
pezón 3    2  1 0 1 0 0 2    2  0   1
piden 17   3  1 0 0 1 1 11   3  0   3
pidió 55   1  1 0 0 0 0 1    1  0  11
pieza 49   2  0 0 2 0 0 3    2  0  10
pilló 3    4  0 0 0 0 4 6    4  0   1
pique 3    3  1 1 0 0 1 5    3  0   1
pireo 1    1  0 0 0 0 1 1    0  1   0
pizca 5    2  1 0 0 1 0 2    2  0   1
plaza 128  6  0 0 0 5 1 206  6  0  26
pocos 168  11 4 1 5 1 0 148  11 0  34
poder 452  3  1 0 1 1 0 156  3  0  90
podía 391  3  1 1 1 0 0 77   3  0  78
podrá 72   2  0 0 0 0 2 10   2  0  14
poeta 70   3  0 0 2 1 0 40   3  0  14
polvo 53   3  0 0 0 3 0 15   3  0  11
pompa 4    3  2 1 0 0 0 9    1  2   1
posee 42   4  0 0 0 1 3 11   4  0   8
prevé 11   1  0 0 1 0 0 1    1  0   2
prisa 58   5  1 0 2 2 0 83   5  0  12
prive 2    3  0 0 0 0 3 4    2  1   0
probó 5    2  0 0 0 0 2 2    2  0   1
prole 4    1  0 0 0 1 0 1    1  0   1
pudra 1    1  0 0 0 0 1 1    0  1   0
puede 1092 3  1 0 0 0 2 312  3  0  22
pulió 1    2  0 0 0 1 1 2    0  2   0
pulir 1    1  0 0 0 0 1 1    0  1   0
pulso 18   2  0 0 0 1 1 3    2  0   4
punto 401  3  1 1 0 0 1 343  3  0  80
puñal 7    1  0 1 0 0 0 1    1  0   1
puños 14   3  0 2 1 0 0 19   3  0   3
purga 2    3  1 1 1 0 0 5    1  2   0
queda 179  9  2 0 0 3 4 400  9  0  36
quien 506  1  0 0 0 1 0 241  1  0 101
quiso 68   5  1 0 1 2 1 41   5  0  14
quita 19   5  0 0 0 1 4 29   5  0   4
rabia 29   3  2 1 0 0 0 52   3  0   6
radar 8    3  1 1 1 0 0 17   1  2   2
ralea 1    1  1 0 0 0 0 1    0  1   0
rasgo 16   2  0 0 1 0 1 16   2  0   3
ratas 28   15 5 2 7 1 0 137  15 0   6
rayos 36   7  1 0 5 1 0 56   7  0   7
razón 254  5  2 1 2 0 0 21   5  0  51
recae 2    1  1 0 0 0 0 1    1  0   0
redil 1    1  0 1 0 0 0 1    0  1   0
regir 2    6  0 1 1 1 3 10   2  4   0
regla 34   2  0 0 0 2 0 3    2  0   7
rehén 1    1  0 0 1 0 0 1    0  1   0
reina 58   4  1 1 1 0 1 71   4  0  12
reñía 1    3  2 0 1 0 0 3    0  3   0
resto 143  6  2 0 1 0 3 141  6  0  29
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retén 1    2  1 0 1 0 0 2    0  2   0
reúne 10   2  0 0 0 0 2 3    2  0   2
revés 20   1  0 0 1 0 0 1    1  0   4
rezar 11   3  0 1 1 0 1 9    3  0   2
riada 2    1  1 0 0 0 0 1    1  0   0
ricos 40   4  1 0 2 1 0 33   4  0   8
rigen 8    1  0 0 1 0 0 1    1  0   2
rigor 32   1  1 0 0 0 0 19   1  0   6
riñón 8    2  1 0 0 1 0 3    2  0   2
rival 25   1  0 0 0 0 1 2    1  0   5
robar 11   5  1 0 3 0 1 18   5  0   2
roben 2    2  0 0 1 1 0 4    0  2   0
robot 12   1  0 0 0 0 1 5    1  0   2
roció 1    1  0 0 0 0 1 1    0  1   0
rocío 9    2  0 0 0 1 1 2    2  0   2
rodea 21   3  0 0 0 0 3 8    3  0   4
rodil 1    1  0 1 0 0 0 1    0  1   0
rollo 14   2  2 0 0 0 0 15   2  0   3
rompe 17   3  0 0 0 0 3 7    3  0   3
ronda 26   6  4 0 1 1 0 33   6  0   5
rosón 3    1  0 0 0 1 0 2    1  0   1
ruano 3    1  0 0 0 0 1 1    1  0   1
rubio 51   1  0 0 0 0 1 22   1  0  10
rugía 1    1  0 1 0 0 0 1    0  1   0
rugió 2    1  0 0 0 0 1 2    0  1   0
rugir 2    2  0 1 0 0 1 4    0  2   0
ruido 65   3  2 0 1 0 0 11   3  0  13
rumbo 28   2  1 0 0 0 1 2    2  0   6
rural 11   1  1 0 0 0 0 3    1  0   2
rusos 24   4  0 1 2 1 0 7    4  0   5
sacar 65   5  0 1 2 0 2 17   5  0  13
sacro 3    2  1 0 0 0 1 3    2  0   1
sagaz 3    1  0 0 1 0 0 1    1  0   1
salir 191  3  0 0 0 1 2 105  3  0  38
salón 59   4  2 0 1 1 0 91   4  0  12
salud 107  1  1 0 0 0 0 1    1  0  21
salvo 76   9  1 0 0 4 4 111  9  0  15
samba 1    1  1 0 0 0 0 1    0  1   0
saque 8    3  1 1 0 0 1 9    3  0   2
satán 1    2  1 0 0 1 0 2    0  2   0
satén 1    1  0 0 0 1 0 1    0  1   0
sauna 8    1  1 0 0 0 0 8    0  1   2
sayal 1    1  0 0 0 0 1 1    0  1   0
secas 16   10 2 1 4 1 2 51   9  1   3
selva 20   3  0 2 0 1 0 17   3  0   4
senda 7    3  2 1 0 0 0 8    3  0   1
sentí 44   2  0 0 0 0 2 40   2  0   9
señal 52   1  0 0 0 0 1 16   1  0  10
sepan 7    2  0 0 1 0 1 5    2  0   1
serán 71   2  1 0 0 0 1 18   2  0  14
seres 92   3  0 0 2 1 0 10   3  0  18
sería 269  5  2 0 0 3 0 67   5  0  54
serie 113  3  0 0 0 1 2 124  3  0  23
siete 128  1  0 0 1 0 0 1    1  0  26
sigan 12   4  3 0 0 0 1 17   4  0   2
siglo 215  2  0 0 0 1 1 40   2  0  43
sigue 157  1  1 0 0 0 0 3    1  0  31
silbo 1    2  0 0 0 0 2 2    0  2   0
silbó 1    2  0 0 0 0 2 2    0  2   0
silla 54   7  3 1 1 2 0 50   7  0  11
sirve 59   3  0 0 0 1 2 15   3  0  12
sitio 104  3  1 0 2 0 0 9    3  0  21
sitúa 18   1  0 0 0 0 1 1    1  0   4
situó 5    1  0 0 0 0 1 1    1  0   1
sobre 1901 4  2 0 0 0 2 148  4  0  38
sodio 21   2  1 0 1 0 0 25   2  0   4
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solar 35   11 4 1 3 1 2 93   11 0   7
soltó 14   2  0 1 0 0 1 15   2  0   3
somos 117  7  3 1 3 0 0 48   7  0  23
soplo 6    3  0 0 0 0 3 8    3  0   1
sopón 18   1  1 0 0 0 0 2    1  0   4
subir 41   2  0 0 1 0 1 25   2  0   8
sucia 19   3  0 2 0 0 1 21   3  0   4
sudor 31   2  1 0 0 1 0 14   2  0   6
suelo 175  9  3 0 0 4 2 348  9  0  35
sufre 30   3  0 0 0 0 3 7    3  0   6
suiza 20   1  0 0 0 0 1 13   1  0   4
surge 22   1  0 0 0 1 0 1    1  0   4
surja 3    1  0 0 0 1 0 1    1  0   1
tacón 5    3  0 0 3 0 0 9    3  0   1
tales 104  5  3 2 0 0 0 44   5  0  21
tanto 781  8  3 2 1 1 1 266  8  0 156
tañía 1    1  0 1 0 0 0 1    0  1   0
tapar 6    4  0 1 1 0 2 10   3  1   1
tapia 9    2  0 0 0 0 2 4    2  0   2
tarde 426  4  0 0 0 0 4 40   4  0  85
tarea 75   3  1 0 0 2 0 26   3  0  15
tecla 3    1  0 0 1 0 0 2    1  0   1
telón 8    3  1 1 1 0 0 12   3  0   2
temas 62   8  3 1 3 1 0 42   8  0  12
temen 11   5  1 1 1 0 2 27   4  1   2
temor 51   3  0 1 1 1 0 39   3  0  10
tener 371  4  0 0 2 1 1 27   4  0  74
tengo 240  4  1 1 0 1 1 109  4  0  48
tenía 628  7  1 0 3 3 0 183  7  0 126
tenue 14   1  0 0 0 1 0 1    1  0   3
tesis 48   2  0 1 0 1 0 6    2  0  10
texto 76   1  1 0 0 0 0 13   1  0  15
tibia 9    2  1 0 0 0 1 9    2  0   2
tiene 948  1  1 0 0 0 0 140  1  0 190
tieso 7    1  0 0 0 0 1 3    1  0   1
tiñen 1    3  2 0 1 0 0 3    0  3   0
tipos 78   4  1 1 2 0 0 35   4  0  16
tirón 12   5  1 0 2 2 0 17   5  0   2
todos 1202 9  4 0 4 1 0 712  9  0  24
toldo 3    1  0 0 1 0 0 1    1  0   1
tomar 126  4  0 0 2 0 2 64   4  0  25
toque 22   2  1 0 0 0 1 5    2  0   4
torno 96   9  2 2 0 3 2 56   9  0  19
torre 31   3  2 0 0 1 0 48   2  1   6
tosco 5    2  2 0 0 0 0 3    2  0   1
tosía 1    1  1 0 0 0 0 1    0  1   0
traer 20   2  0 0 0 0 2 13   2  0   4
traje 48   3  0 0 0 2 1 40   3  0  10
trata 225  11 1 0 0 6 4 145  11 0  45
trece 24   2  1 0 1 0 0 25   1  1   5
trepó 3    1  0 0 0 0 1 1    1  0   1
trocó 1    1  0 0 0 1 0 1    0  1   0
tropa 17   3  0 0 2 1 0 8    3  0   3
trozo 22   2  0 0 1 1 0 17   2  0   4
tubos 11   2  1 0 1 0 0 9    2  0   2
tumba 25   7  2 1 1 0 3 11   7  0   5
túnel 18   1  0 1 0 0 0 2    1  0   4
ufana 2    2  1 0 0 0 1 4    0  2   0
ufano 2    1  0 0 0 0 1 2    0  1   0
único 249  1  0 0 0 0 1 171  1  0  50
unido 40   2  1 0 0 0 1 25   2  0   8
unión 86   1  1 0 0 0 0 2    1  0  17
urdir 3    1  0 0 0 0 1 1    1  0   1
urgió 1    1  0 0 1 0 0 1    0  1   0
usaba 12   2  0 0 0 2 0 7    2  0   2
usado 9    3  2 0 0 0 1 17   3  0   2
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usura 2    1  0 0 1 0 0 1    1  0   0
vacas 15   5  1 0 4 0 0 20   5  0   3
vacío 83   2  0 0 0 1 1 24   2  0  17
valor 128  3  1 0 1 1 0 124  3  0  26
vamos 158  8  2 2 4 0 0 119  8  0  32
vario 1    4  2 0 1 0 1 4    0  4   0
varón 33   4  2 1 1 0 0 19   4  0   7
vasco 79   3  1 0 0 1 1 48   3  0  16
véase 8    1  1 0 0 0 0 2    1  0   2
veces 563  3  2 1 0 0 0 79   3  0 113
veían 24   3  2 0 0 0 1 13   3  0   5
veloz 8    1  0 0 0 0 1 4    1  0   2
venir 57   2  0 0 0 0 2 11   2  0  11
veras 24   13 4 1 5 2 1 76   13 0   5
verde 83   6  0 0 1 5 0 105  6  0  17
verla 37   8  2 0 0 4 2 86   8  0   7
viaje 134  3  0 0 0 0 3 13   3  0  27
vicio 17   2  1 1 0 0 0 2    2  0   3
vidas 45   6  1 0 3 1 1 33   6  0   9
viejo 197  2  0 0 1 0 1 96   2  0  39
viril 6    1  0 0 0 1 0 2    1  0   1
visto 244  4  1 1 0 0 2 263  4  0  49
vital 33   2  0 0 2 0 0 15   2  0   7
vitro 8    2  2 0 0 0 0 9    1  1   2
viuda 36   1  0 0 0 0 1 6    1  0   7
viven 56   2  0 0 0 1 1 13   2  0  11
vivía 51   1  0 0 1 0 0 1    1  0  10
vivir 162  2  0 0 1 0 1 22   2  0  32
vivos 42   6  1 0 3 2 0 54   6  0   8
voraz 4    1  0 1 0 0 0 4    0  1   1
votos 37   5  5 0 0 0 0 55   5  0   7
vulgo 3    1  0 1 0 0 0 1    1  0   1
yegua 8    1  1 0 0 0 0 2    1  0   2
yendo 12   2  2 0 0 0 0 3    2  0   2
yerba 5    2  0 0 0 2 0 5    2  0   1
yerno 7    3  1 0 0 2 0 5    3  0   1
zafio 1    1  0 0 0 0 1 1    0  1   0
zanja 4    1  0 0 0 0 1 1    1  0   1
zarpa 2    2  1 0 1 0 0 3    1  1   0
zonas 69   1  1 0 0 0 0 1    1  0  14
zurdo 4    3  2 0 0 0 1 4    3  0   1
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C) Palabras con vecinos de mayor frecuencia
Pal.  F5  n  1 2 3 4 5 Fac. +  -  =  F1
abeja 4   3  0 3 0 0 0 15   1  2  0   1
abogó 1   2  0 1 0 0 1 5    2  0  0   0
abran 3   3  1 0 0 1 1 14   1  2  0   1
abras 1   4  1 1 0 1 1 94   3  0  1   0
abres 2   5  1 2 0 1 1 54   2  3  0   0
abril 50  3  0 1 0 0 2 143  2  1  0  10
abrir 57  2  0 0 0 0 2 133  1  1  0  11
abusa 2   4  0 1 0 0 3 27   2  2  0   0
abuse 1   4  0 1 0 0 3 19   3  0  1   0
abusó 1   5  0 2 0 0 3 28   3  0  2   0
acabe 11  5  0 1 0 0 4 183  3  2  0   2
acabé 3   4  0 0 0 0 4 190  4  0  0   1
acabo 19  6  0 0 1 1 4 290  3  3  0   4
acabó 57  5  0 1 0 0 4 137  1  4  0  11
acata 1   2  0 0 1 1 0 105  2  0  0   0
acebo 1   2  0 0 1 1 0 38   2  0  0   0
acero 19  3  0 1 0 1 1 26   1  2  0   4
ácida 4   3  0 2 0 0 1 28   1  2  0   1
acoja 1   3  0 1 0 2 0 6    2  0  1   0
acosa 1   4  0 0 1 2 1 24   3  0  1   0
acoso 10  3  0 0 2 0 1 117  1  2  0   2
acota 2   6  0 3 1 2 0 9    1  5  0   0
acres 1   3  1 2 0 0 0 44   3  0  0   0
actas 4   4  0 3 0 1 0 91   2  2  0   1
actor 44  2  0 1 0 0 1 137  1  0  1   9
actos 44  5  0 3 0 1 1 121  1  3  1   9
actué 1   1  0 0 0 0 1 6    1  0  0   0
actúe 5   1  0 0 0 0 1 27   1  0  0   1
acuda 3   7  0 2 0 2 3 159  4  3  0   1
acudí 2   3  0 0 0 0 3 18   2  0  1   0
acudo 2   6  0 2 0 1 3 35   3  1  2   0
acuna 1   2  0 0 0 2 0 14   2  0  0   0
acuse 2   5  0 1 0 1 3 36   3  2  0   0
acuso 1   7  0 1 2 1 3 164  7  0  0   0
acusó 10  5  0 2 0 0 3 16   1  4  0   2
adobo 1   2  0 0 0 1 1 5    1  0  1   0
adora 3   3  0 2 0 0 1 1091 1  1  1   1
adoro 1   5  0 3 0 1 1 7    1  0  4   0
aéreo 6   2  0 1 0 0 1 11   1  1  0   1
agita 3   3  0 0 1 0 2 10   2  1  0   1
agito 1   2  0 0 0 0 2 8    2  0  0   0
agote 2   4  0 2 0 0 2 9    2  2  0   0
agotó 1   5  0 2 1 0 2 15   4  0  1   0
agrio 4   2  0 1 0 0 1 9    1  0  1   1
aguda 10  5  0 2 0 2 1 148  2  2  1   2
aguza 1   2  0 0 0 2 0 20   2  0  0   0
ahoga 1   4  0 1 0 1 2 1097 4  0  0   0
ahogó 3   3  0 1 0 0 2 7    1  2  0   1
ajada 1   7  0 6 0 0 1 23   4  0  3   0
ajado 1   7  0 6 0 0 1 38   4  0  3   0
ajena 29  4  0 3 0 0 1 82   2  2  0   6
alaba 1   7  0 3 0 2 2 124  3  0  4   0
alabe 1   3  0 1 0 0 2 13   1  0  2   0
alabó 1   3  0 1 0 0 2 59   1  0  2   0
alada 1   9  0 6 0 2 1 27   6  0  3   0
alado 2   7  0 6 0 0 1 37   3  4  0   0
álamo 1   1  1 0 0 0 0 19   1  0  0   0
alava 2   3  1 0 0 2 0 5    1  2  0   0
albas 1   6  0 1 5 0 0 160  6  0  0   0
albur 1   1  0 0 0 1 0 3    1  0  0   0
alega 2   5  1 1 0 2 1 153  3  1  1   0
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alegó 2   4  2 0 0 1 1 207  2  1  1   0
alejé 1   3  0 0 0 0 3 26   3  0  0   0
alejo 4   6  0 1 1 1 3 31   3  3  0   1
alejó 9   4  0 0 0 1 3 20   1  3  0   2
alero 5   3  1 1 0 1 0 28   1  1  1   1
aleta 3   2  0 0 0 2 0 15   1  1  0   1
alfio 1   1  0 0 0 0 1 4    1  0  0   0
algas 18  5  0 0 5 0 0 72   1  4  0   4
alias 6   6  1 0 5 0 0 85   3  3  0   1
alijo 2   2  1 0 1 0 0 6    1  0  1   0
alisó 1   1  0 1 0 0 0 3    1  0  0   0
almas 17  6  0 1 5 0 0 163  3  3  0   3
aloja 3   3  1 1 1 0 0 18   2  1  0   1
altar 19  2  0 0 1 0 1 50   1  1  0   4
altas 45  10 0 3 5 1 1 130  1  9  0   9
alude 5   3  1 2 0 0 0 23   2  1  0   1
alzan 3   2  0 0 0 0 2 8    1  0  1   1
alzar 5   3  0 0 1 0 2 25   1  2  0   1
alzas 3   7  0 0 5 0 2 95   5  1  1   1
amaba 15  5  0 3 1 1 0 117  1  4  0   3
amada 11  8  0 6 0 1 1 43   2  6  0   2
amago 4   4  0 1 1 2 0 197  2  2  0   1
amará 1   1  0 0 0 0 1 2    1  0  0   0
amaro 2   4  0 1 0 2 1 23   2  1  1   0
ambas 71  2  0 1 0 1 0 158  1  1  0  14
ameba 1   2  0 0 1 1 0 17   2  0  0   0
amena 2   5  0 3 0 1 1 77   2  2  1   0
ameno 2   2  0 1 0 0 1 37   1  0  1   0
amiga 58  1  0 0 0 0 1 178  1  0  0  12
ancas 2   3  1 1 1 0 0 9    2  0  1   0
ancha 16  2  0 0 0 1 1 24   1  1  0   3
ancla 4   2  0 0 1 1 0 20   1  0  1   1
andan 16  4  0 0 0 2 2 60   1  3  0   3
andas 2   5  1 0 1 1 2 103  4  0  1   0
anden 3   4  0 1 0 2 1 29   4  0  0   1
andén 4   2  0 0 0 2 0 19   1  1  0   1
andes 5   3  0 0 1 1 1 762  1  2  0   1
anega 1   3  0 1 0 2 0 4    1  0  2   0
aneja 1   5  0 3 0 2 0 20   2  0  3   0
anida 2   3  1 0 0 1 1 33   2  1  0   0
anido 1   4  1 1 0 1 1 47   3  0  1   0
ánima 2   2  1 0 0 0 1 68   2  0  0   0
anime 1   4  0 0 0 0 4 19   3  0  1   0
animé 1   4  0 0 0 0 4 19   3  0  1   0
animo 4   6  1 0 0 1 4 77   3  3  0   1
animó 6   4  0 0 0 0 4 14   1  3  0   1
anión 2   2  1 1 0 0 0 143  2  0  0   0
anota 1   6  0 3 0 0 3 12   3  0  3   0
anote 1   5  0 2 0 0 3 10   3  0  2   0
anoto 1   3  0 0 0 0 3 5    1  0  2   0
ansía 1   1  0 0 0 1 0 13   1  0  0   0
antro 2   2  1 1 0 0 0 14   2  0  0   0
anule 1   2  0 0 0 0 2 5    1  0  1   0
anuló 1   2  0 0 0 0 2 5    1  0  1   0
añada 2   9  0 6 0 0 3 69   4  4  1   0
añadí 4   3  0 0 0 0 3 46   1  2  0   1
añado 1   9  0 6 0 0 3 86   7  0  2   0
añeja 1   4  0 3 0 0 1 19   2  0  2   0
añejo 1   2  0 1 0 0 1 5    1  0  1   0
añora 3   3  0 2 0 0 1 1091 1  1  1   1
añoro 1   4  0 3 0 0 1 6    1  0  3   0
aorta 2   4  4 0 0 0 0 55   3  1  0   0
apaga 4   2  0 0 0 0 2 8    1  1  0   1
apago 1   4  0 1 1 0 2 19   4  0  0   0
apañó 1   2  0 1 0 1 0 8    1  0  1   0
apeló 1   1  0 0 0 0 1 2    1  0  0   0
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apodo 5   2  0 0 0 2 0 83   1  0  1   1
apolo 5   2  0 0 0 2 0 83   1  0  1   1
apoya 13  4  0 0 0 0 4 93   1  3  0   3
apoye 2   4  0 0 0 0 4 104  3  1  0   0
apoyé 1   4  0 0 0 0 4 105  4  0  0   0
apoyó 12  4  0 0 0 0 4 94   2  2  0   2
aptas 1   4  0 3 0 1 0 53   3  0  1   0
aptos 3   4  0 3 0 1 0 115  3  1  0   1
apura 1   2  0 0 0 0 2 9    2  0  0   0
apuró 3   2  0 0 0 0 2 7    1  1  0   1
aquél 32  1  0 0 0 1 0 536  1  0  0   6
arado 1   8  2 6 0 0 0 112  6  0  2   0
arañó 1   2  0 1 0 0 1 9    1  0  1   0
arcas 4   3  0 1 1 1 0 99   2  1  0   1
arcén 1   1  0 0 0 1 0 2    1  0  0   0
arden 4   3  1 1 0 0 1 208  1  1  1   1
arder 4   2  0 0 0 1 1 10   1  0  1   1
ardua 4   2  0 0 0 1 1 9    1  0  1   1
argón 1   2  0 0 2 0 0 3    1  0  1   0
argos 1   2  0 0 1 0 1 9    2  0  0   0
árida 2   4  1 2 0 0 1 10   2  1  1   0
árido 2   3  0 2 0 0 1 28   2  0  1   0
armar 6   1  0 0 0 0 1 90   1  0  0   1
aroma 23  2  1 1 0 0 0 37   1  1  0   5
arpía 1   1  0 0 1 0 0 5    1  0  0   0
arpón 1   2  0 0 2 0 0 3    1  0  1   0
arreo 1   3  0 1 0 0 2 8    1  0  2   0
artes 28  1  0 1 0 0 0 757  1  0  0   6
asada 2   9  2 6 0 0 1 35   4  4  1   0
asado 7   10 2 6 1 0 1 47   3  7  0   1
ascos 1   2  0 1 1 0 0 9    2  0  0   0
asido 1   3  0 1 1 1 0 19   2  0  1   0
asoló 1   1  0 0 0 1 0 12   1  0  0   0
asoma 10  6  0 1 1 0 4 47   2  4  0   2
asome 1   5  0 0 1 0 4 42   4  0  1   0
asomé 1   4  0 0 0 0 4 31   3  0  1   0
asomo 8   5  0 0 1 0 4 26   2  3  0   2
astas 1   6  2 3 1 0 0 548  4  0  2   0
asuma 2   3  0 0 1 0 2 23   2  0  1   0
asumo 2   3  0 0 1 0 2 21   2  0  1   0
ataba 1   6  0 3 0 3 0 133  4  0  2   0
atacó 4   2  0 0 0 1 1 9    1  1  0   1
atada 5   10 0 6 0 3 1 38   3  7  0   1
atado 10  8  0 6 0 1 1 35   1  7  0   2
ataja 1   5  0 0 0 3 2 17   3  0  2   0
atajo 2   4  0 1 0 1 2 125  2  2  0   0
atajó 1   3  0 0 0 1 2 7    2  0  1   0
ático 3   1  1 0 0 0 0 12   1  0  0   1
atril 3   2  0 1 0 0 1 55   2  0  0   1
atusó 1   2  0 2 0 0 0 11   1  0  1   0
aulas 5   4  2 1 1 0 0 15   2  2  0   1
aunar 3   1  1 0 0 0 0 8    1  0  0   1
auras 1   5  3 1 1 0 0 58   4  0  1   0
aurea 7   1  0 1 0 0 0 10   1  0  0   1
autos 10  5  1 3 0 0 1 201  3  2  0   2
avara 1   2  0 0 0 1 1 3    1  0  1   0
avena 1   3  0 3 0 0 0 75   3  0  0   0
ávida 3   3  0 2 0 0 1 9    1  1  1   1
ávido 3   3  0 2 0 0 1 28   1  1  1   1
avino 1   1  0 0 0 1 0 21   1  0  0   0
avisa 6   4  0 0 0 1 3 26   1  3  0   1
avise 1   3  0 0 0 0 3 30   3  0  0   0
avisó 3   4  0 1 0 0 3 29   2  2  0   1
aviva 1   1  0 0 0 1 0 6    1  0  0   0
ayude 8   6  0 2 0 0 4 154  3  3  0   2
ayudé 1   4  0 0 0 0 4 143  4  0  0   0
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ayudo 2   7  0 2 0 1 4 161  5  1  1   0
ayudó 13  4  0 0 0 0 4 131  1  3  0   3
azada 1   8  1 6 0 1 0 28   5  0  3   0
azaña 5   2  0 1 0 1 0 9    1  1  0   1
azota 1   5  0 3 0 0 2 11   3  0  2   0
azotó 1   4  0 2 0 0 2 8    2  0  2   0
babas 1   9  2 2 5 0 0 50   4  0  5   0
babea 1   2  0 0 1 0 1 3    1  0  1   0
bable 2   4  3 0 1 0 0 64   4  0  0   0
babor 3   2  2 0 0 0 0 73   2  0  0   1
baila 5   2  0 0 0 0 2 28   1  1  0   1
bailó 2   2  0 0 0 0 2 31   2  0  0   0
bajan 6   6  0 0 2 2 2 75   2  3  1   1
bajas 29  12 4 0 5 1 2 110  1  11 0   6
bajel 1   2  0 0 1 0 1 3    1  0  1   0
bajen 1   4  0 0 1 2 1 10   2  0  2   0
bajón 2   5  1 0 2 2 0 80   4  1  0   0
bajos 24  6  4 0 1 1 0 44   1  5  0   5
balas 10  12 6 1 5 0 0 101  3  9  0   2
balda 1   4  1 0 1 1 1 77   4  0  0   0
balón 46  4  2 0 2 0 0 72   1  3  0   9
balsa 5   4  2 1 0 1 0 81   3  1  0   1
banal 6   4  3 0 1 0 0 50   1  3  0   1
banca 28  5  1 0 2 1 1 147  2  3  0   6
bando 11  5  2 0 1 1 1 255  4  1  0   2
bañan 1   4  1 0 2 0 1 15   3  0  1   0
bañar 1   5  1 0 3 0 1 43   3  0  2   0
baños 10  4  3 0 1 0 0 51   2  2  0   2
barba 27  2  0 0 0 2 0 38   1  1  0   5
barca 5   8  3 0 2 2 1 199  5  3  0   1
barco 54  8  3 0 1 3 1 191  2  6  0  11
bardo 1   11 5 2 1 3 0 140  9  0  2   0
bares 17  5  4 0 1 0 0 64   2  3  0   3
bario 1   5  2 0 0 3 0 84   2  0  3   0
barón 7   4  2 0 2 0 0 84   2  2  0   1
barre 5   3  0 1 0 0 2 61   2  1  0   1
barro 27  10 3 2 0 3 2 141  2  8  0   5
basal 1   5  2 0 1 0 2 18   4  0  1   0
basan 6   7  2 1 2 0 2 69   1  5  1   1
basar 1   8  2 1 3 0 2 270  6  0  2   0
basca 3   8  4 1 2 1 0 215  5  2  1   1
basta 65  9  5 0 0 1 3 1568 1  8  0  13
baste 7   4  1 0 0 0 3 78   2  2  0   1
basto 1   9  5 1 0 0 3 133  8  0  1   0
bastó 11  4  1 0 0 0 3 76   1  3  0   2
batas 1   11 5 1 5 0 0 139  9  0  2   0
batía 1   4  1 0 1 1 1 20   2  0  2   0
batín 1   5  2 1 0 1 1 28   2  0  3   0
batió 2   1  0 0 0 0 1 7    1  0  0   0
bayas 1   11 5 1 5 0 0 71   7  0  4   0
bazar 2   5  1 0 3 0 1 49   2  2  1   0
bazas 2   9  3 0 5 0 1 61   4  3  2   0
beato 1   2  0 1 0 0 1 5    1  0  1   0
beban 1   5  2 0 1 1 1 11   2  0  3   0
bebas 1   7  0 2 2 2 1 20   3  0  4   0
beben 5   5  2 0 0 1 2 160  2  3  0   1
beber 33  3  1 0 0 0 2 44   1  2  0   7
bebes 2   6  2 0 0 2 2 61   4  2  0   0
bebía 10  1  1 0 0 0 0 135  1  0  0   2
bebió 11  1  1 0 0 0 0 51   1  0  0   2
becas 3   5  2 1 2 0 0 31   3  2  0   1
belga 10  1  0 0 0 1 0 42   1  0  0   2
bello 21  4  2 1 0 0 1 58   1  3  0   4
berja 1   2  1 0 0 1 0 16   1  0  1   0
berro 3   5  3 2 0 0 0 123  4  1  0   1
besan 1   6  2 1 1 0 2 24   4  0  2   0
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besar 7   5  2 1 0 0 2 242  2  3  0   1
besas 1   7  2 0 2 1 2 59   5  0  2   0
bicha 2   4  3 0 0 0 1 72   4  0  0   0
bicho 9   4  3 0 0 0 1 284  1  3  0   2
bigas 1   6  6 0 0 0 0 29   5  0  1   0
bizca 1   2  1 0 0 0 1 7    2  0  0   0
bobas 1   8  0 2 5 1 0 56   4  0  4   0
bobia 1   1  1 0 0 0 0 4    1  0  0   0
bobos 1   6  3 0 2 1 0 25   5  0  1   0
bocas 9   11 5 1 5 0 0 164  4  7  0   2
bocio 1   2  2 0 0 0 0 19   1  0  1   0
bodas 10  9  4 0 5 0 0 664  2  6  1   2
boira 1   2  0 0 1 1 0 13   2  0  0   0
bolas 6   9  2 1 5 1 0 99   6  3  0   1
bolín 1   2  1 0 1 0 0 7    1  0  1   0
bollo 2   4  2 1 0 1 0 63   4  0  0   0
bolos 2   6  2 1 2 1 0 55   4  2  0   0
bolso 15  2  0 0 0 1 1 52   1  1  0   3
bombo 4   1  0 0 0 0 1 32   1  0  0   1
bonos 4   5  3 0 2 0 0 32   2  2  1   1
borda 6   8  3 1 0 2 2 97   5  3  0   1
bordo 18  7  3 2 0 0 2 93   2  5  0   4
borla 1   3  0 1 0 2 0 25   3  0  0   0
borra 7   11 4 2 1 2 2 66   2  9  0   1
borre 1   6  2 1 0 1 2 118  6  0  0   0
borró 3   2  0 0 0 0 2 8    1  1  0   1
botar 1   4  3 0 0 0 1 66   4  0  0   0
botas 27  14 6 1 5 1 1 102  1  13 0   5
botes 3   5  3 0 1 1 0 39   2  3  0   1
botín 6   4  1 1 1 1 0 19   1  3  0   1
boxer 1   2  0 0 0 0 2 5    1  0  1   0
boxes 1   3  0 0 1 0 2 8    2  0  1   0
boyas 1   7  1 1 5 0 0 68   5  0  2   0
braga 2   6  2 0 1 3 0 20   4  2  0   0
brama 1   8  2 0 2 3 1 91   7  0  1   0
brasa 5   5  1 0 1 3 0 47   3  2  0   1
brava 6   6  1 0 1 3 1 24   1  5  0   1
bravo 12  2  0 0 0 1 1 88   1  1  0   2
brega 1   2  0 0 1 1 0 4    2  0  0   0
brete 1   2  0 0 1 1 0 67   2  0  0   0
breva 2   3  0 0 1 1 1 70   2  1  0   0
brezo 1   1  0 0 1 0 0 82   1  0  0   0
brida 1   2  1 0 0 1 0 22   2  0  0   0
bríos 2   2  2 0 0 0 0 16   2  0  0   0
brisa 20  3  1 0 1 1 0 64   1  2  0   4
broca 4   2  0 0 0 2 0 33   2  0  0   1
bromo 1   2  1 0 0 0 1 29   2  0  0   0
brota 6   6  1 0 1 2 2 46   1  5  0   1
brote 4   4  1 0 1 0 2 16   2  1  1   1
brotó 4   3  1 0 0 0 2 14   1  0  2   1
bruce 2   1  1 0 0 0 0 11   1  0  0   0
brujo 6   4  1 0 0 2 1 29   2  2  0   1
bruma 8   5  0 0 2 3 0 47   2  3  0   2
bruna 4   4  0 0 0 3 1 28   3  0  1   1
bruno 5   3  0 0 0 2 1 21   2  1  0   1
bruta 4   7  2 0 1 3 1 59   6  0  1   1
bruto 11  4  1 0 0 2 1 47   1  3  0   2
bueno 231 2  1 0 0 0 1 251  1  1  0  46
bufón 2   1  0 0 1 0 0 4    1  0  0   0
bulla 2   4  1 1 1 0 1 56   2  2  0   0
bulle 1   3  0 0 2 0 1 5    2  0  1   0
bulos 1   4  3 1 0 0 0 6    2  0  2   0
bulto 17  2  1 0 1 0 0 33   1  1  0   3
buque 18  1  1 0 0 0 0 21   1  0  0   4
burda 2   6  2 1 0 2 1 25   3  2  1   0
burdo 2   7  2 2 0 2 1 44   3  2  2   0
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burgo 2   2  0 0 0 2 0 18   1  0  1   0
burle 1   4  0 0 2 0 2 16   2  0  2   0
burló 1   2  0 0 0 0 2 13   1  0  1   0
burra 3   5  0 2 0 2 1 70   4  1  0   1
burro 16  6  1 2 0 2 1 39   1  5  0   3
busco 7   3  0 0 0 1 2 120  3  0  0   1
buscó 18  2  0 0 0 0 2 101  1  1  0   4
busto 8   6  3 1 1 1 0 223  4  2  0   2
cabal 8   2  0 0 2 0 0 49   1  1  0   2
caben 8   4  1 1 1 0 1 86   1  3  0   2
caber 1   3  2 0 0 0 1 642  3  0  0   0
cabía 17  3  2 0 0 1 0 2395 2  1  0   3
cable 16  4  3 0 1 0 0 294  1  3  0   3
cabos 5   10 1 3 6 0 0 226  2  7  1   1
cabra 13  5  0 3 0 1 1 34   2  3  0   3
cabrá 1   4  2 0 1 0 1 171  4  0  0   0
cacao 2   1  0 0 0 1 0 3    1  0  0   0
cacha 1   7  5 0 0 0 2 25   6  0  1   0
caché 1   2  0 0 0 0 2 4    1  0  1   0
cacho 3   5  2 0 0 1 2 29   1  4  0   1
cacos 1   9  2 1 6 0 0 235  7  0  2   0
cagar 1   9  3 1 5 0 0 94   5  0  4   0
caído 39  4  1 0 2 0 1 66   1  3  0   8
caiga 8   2  0 0 1 0 1 68   1  1  0   2
caigo 4   2  0 0 1 0 1 82   2  0  0   1
cajas 26  14 4 2 8 0 0 237  3  11 0   5
calar 1   10 2 1 5 1 1 119  4  0  6   0
calas 1   17 6 1 8 1 1 286  14 0  3   0
calco 2   7  2 0 1 4 0 75   5  1  1   0
caldo 12  7  1 0 2 4 0 88   2  5  0   2
calés 1   4  1 1 1 1 0 12   1  0  3   0
calla 12  12 5 0 0 3 4 380  5  7  0   2
callé 2   6  2 0 0 0 4 293  5  1  0   0
callo 3   12 4 0 0 4 4 371  8  4  0   1
calló 4   8  2 0 0 2 4 304  4  4  0   1
calmo 1   9  2 1 0 4 2 115  7  0  2   0
calmó 1   6  1 1 0 2 2 46   2  0  4   0
calor 94  3  1 1 0 1 0 273  2  1  0  19
calva 6   6  2 0 0 3 1 95   4  2  0   1
calvo 33  6  1 0 0 4 1 100  1  5  0   7
calza 1   5  0 1 0 3 1 59   4  0  1   0
calzó 1   3  0 0 0 2 1 6    1  0  2   0
camas 13  15 5 2 8 0 0 253  6  9  0   3
campa 1   8  4 1 2 0 1 231  4  0  4   0
canas 8   17 6 2 8 0 1 344  7  10 0   2
canje 1   2  0 0 0 2 0 8    1  0  1   0
canoa 2   3  0 0 0 2 1 23   3  0  0   0
cansa 3   9  2 0 1 2 4 188  3  6  0   1
canse 1   7  0 0 1 2 4 19   4  0  3   0
cansé 2   4  0 0 0 0 4 9    2  2  0   0
canso 1   7  1 1 0 1 4 48   6  0  1   0
cansó 4   6  0 0 1 1 4 21   2  4  0   1
canta 17  13 3 1 4 2 3 365  5  8  0   3
cante 7   5  0 0 0 2 3 52   2  3  0   1
canto 28  10 3 1 2 1 3 914  2  8  0   6
cantó 5   6  0 1 1 1 3 95   4  2  0   1
cañas 4   10 1 0 8 1 0 208  6  4  0   1
cañón 14  4  0 0 4 0 0 23   1  3  0   3
caños 2   11 3 1 6 1 0 259  8  3  0   0
capas 21  17 4 2 8 2 1 421  5  12 0   4
capea 1   1  0 0 0 1 0 2    1  0  0   0
capón 1   8  1 2 4 0 1 43   4  0  4   0
capos 3   12 1 3 6 2 0 251  5  6  1   1
capós 1   3  0 0 0 2 1 25   2  0  1   0
capta 2   6  0 0 4 1 1 127  3  2  1   0
captó 2   2  0 0 1 0 1 7    1  0  1   0
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caras 31  16 4 2 8 1 1 225  1  15 0   6
caray 2   2  0 0 0 1 1 33   1  0  1   0
carca 1   7  3 1 0 3 0 400  6  0  1   0
cardo 1   12 5 1 2 3 1 193  10 0  2   0
cardó 1   3  1 0 0 1 1 29   2  0  1   0
careo 2   5  1 0 0 3 1 108  3  1  1   0
carga 64  8  2 0 1 3 2 297  3  5  0  13
cargo 74  7  1 0 1 3 2 371  1  6  0  15
cargó 4   4  1 0 0 1 2 142  2  2  0   1
cariz 3   1  1 0 0 0 0 59   1  0  0   1
carné 6   3  1 0 0 1 1 98   1  2  0   1
carol 2   2  1 0 0 0 1 13   2  0  0   0
caros 7   14 4 2 6 1 1 271  3  10 1   1
carpa 2   6  1 0 2 3 0 167  2  3  1   0
carré 1   3  0 1 0 1 1 32   3  0  0   0
carro 22  10 3 3 0 3 1 130  2  8  0   4
casal 2   7  2 0 2 0 3 174  6  1  0   0
casan 5   11 2 1 3 2 3 191  5  6  0   1
casar 8   11 2 1 5 0 3 346  4  7  0   2
casas 102 18 4 1 8 2 3 932  2  16 0  20
casco 20  4  1 1 1 1 0 85   1  3  0   4
casen 1   6  1 1 1 2 1 25   3  0  3   0
cases 1   9  4 2 0 2 1 373  6  0  3   0
casón 1   7  1 0 4 2 0 45   4  0  3   0
caspa 1   3  0 0 2 1 0 11   2  0  1   0
casta 8   13 5 2 4 1 1 1812 6  5  2   2
casto 3   11 5 2 2 1 1 110  8  3  0   1
catar 1   7  1 1 5 0 0 86   5  0  2   0
catón 1   7  3 0 4 0 0 48   4  0  3   0
cause 1   4  0 0 1 1 2 181  3  0  1   0
causó 9   3  0 0 1 0 2 162  1  2  0   2
cauta 1   8  1 1 4 1 1 288  7  0  1   0
cauto 2   3  0 0 2 0 1 32   2  1  0   0
cavan 1   5  1 0 3 0 1 23   4  0  1   0
cavar 2   7  1 0 5 0 1 28   3  4  0   0
cazan 1   5  0 0 3 0 2 29   4  0  1   0
cazas 2   14 3 0 8 1 2 234  10 3  1   0
cazos 1   8  1 0 6 1 0 235  7  0  1   0
ceban 1   6  2 0 2 1 1 10   2  0  4   0
cebar 1   5  0 0 4 0 1 41   2  0  3   0
ceben 1   5  2 1 1 1 0 139  4  0  1   0
cebos 1   6  0 3 3 0 0 32   5  0  1   0
cebra 1   4  1 3 0 0 0 31   3  0  1   0
ceden 2   2  0 0 1 0 1 17   1  1  0   0
cedía 3   4  3 0 1 0 0 26   2  2  0   1
cedro 2   2  0 0 2 0 0 13   2  0  0   0
cegar 1   9  4 1 4 0 0 69   5  0  4   0
cejar 1   6  1 0 4 0 1 211  4  0  2   0
cejas 22  9  3 2 3 0 1 55   1  8  0   4
celos 16  6  2 1 3 0 0 33   1  5  0   3
celta 5   4  1 1 1 1 0 38   4  0  0   1
cenan 1   4  0 0 2 0 2 35   3  0  1   0
cenas 6   10 3 2 3 0 2 104  5  5  0   1
censo 7   3  2 1 0 0 0 19   2  1  0   1
ceñía 1   3  2 0 1 0 0 5    1  0  2   0
cepas 3   7  1 2 3 1 0 81   5  2  0   1
cepos 1   7  0 3 3 1 0 29   5  0  2   0
ceras 1   10 4 2 3 1 0 117  9  0  1   0
cerco 12  5  1 1 0 2 1 224  3  2  0   2
cerda 2   3  0 0 1 1 1 212  3  0  0   0
ceros 2   8  2 2 3 1 0 35   4  4  0   0
cerré 4   3  0 1 0 0 2 42   2  1  0   1
cerro 10  12 3 3 2 2 2 172  5  7  0   2
cesan 3   6  2 1 2 0 1 27   3  3  0   1
cesar 13  8  2 1 4 0 1 272  2  6  0   3
ceses 1   4  2 2 0 0 0 255  2  0  2   0
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cesio 1   1  0 0 0 1 0 4    1  0  0   0
cesta 8   7  3 2 1 0 1 110  1  5  1   2
cesto 4   6  2 2 0 1 1 284  4  2  0   1
cetro 3   5  2 1 2 0 0 50   2  3  0   1
chata 3   3  0 0 1 1 1 6    1  2  0   1
chato 1   1  0 0 0 0 1 3    1  0  0   0
checa 2   4  0 0 2 1 1 95   3  1  0   0
checo 3   3  0 0 2 0 1 76   1  2  0   1
chepa 1   3  0 0 2 1 0 9    3  0  0   0
chico 73  5  0 0 2 2 1 113  1  4  0  15
china 38  2  0 0 0 1 1 105  1  1  0   8
chino 18  3  0 0 0 2 1 115  2  1  0   4
chivo 4   2  0 0 0 2 0 91   2  0  0   1
choca 4   5  0 0 2 1 2 97   1  3  1   1
choco 1   4  0 0 2 0 2 84   4  0  0   0
choza 3   1  0 0 0 1 0 4    1  0  0   1
chupa 3   4  0 0 2 1 1 7    1  3  0   1
chupó 1   1  0 0 0 0 1 3    1  0  0   0
chuta 1   3  0 1 1 1 0 7    2  0  1   0
ciclo 26  1  0 0 1 0 0 125  1  0  0   5
ciega 16  4  3 0 0 0 1 61   2  2  0   3
ciego 35  5  2 0 0 2 1 150  1  4  0   7
cieno 1   2  0 0 0 2 0 160  2  0  0   0
cifró 1   1  0 0 0 0 1 35   1  0  0   0
cimas 3   7  4 2 1 0 0 37   3  3  1   1
cines 7   1  1 0 0 0 0 36   1  0  0   1
cinto 2   5  2 1 0 1 1 324  5  0  0   0
circe 1   1  0 0 0 0 1 18   1  0  0   0
circo 18  5  0 1 2 1 1 283  1  4  0   4
cirio 2   3  2 0 0 1 0 24   3  0  0   0
cisco 1   6  3 1 2 0 0 337  6  0  0   0
cisma 1   1  1 0 0 0 0 479  1  0  0   0
citan 3   3  1 0 0 0 2 31   2  1  0   1
citas 13  4  0 1 1 0 2 30   1  3  0   3
citro 1   3  2 1 0 0 0 19   3  0  0   0
clama 2   5  1 0 1 2 1 250  4  1  0   0
clamó 1   3  1 0 0 1 1 56   3  0  0   0
clara 77  3  0 0 0 2 1 308  1  2  0  15
clava 3   6  1 0 0 2 3 144  4  2  0   1
clave 51  5  1 0 0 1 3 219  1  4  0  10
clavo 6   4  0 0 0 1 3 363  2  1  1   1
clavó 6   4  0 0 0 1 3 61   1  2  1   1
clero 5   4  1 1 2 0 0 336  2  1  1   1
cloro 4   4  2 0 2 0 0 322  3  1  0   1
cobos 3   14 3 3 8 0 0 49   6  6  2   1
cobra 14  9  1 3 1 0 4 64   1  8  0   3
cobre 12  9  2 1 2 0 4 2089 5  4  0   2
cobré 1   4  0 0 0 0 4 39   4  0  0   0
cobro 8   5  0 0 1 0 4 39   2  3  0   2
cobró 5   5  1 0 0 0 4 37   3  2  0   1
cocer 2   4  0 0 3 0 1 125  3  1  0   0
coces 1   10 3 0 5 1 1 73   5  0  5   0
coche 140 2  2 0 0 0 0 472  1  1  0  28
cocía 1   4  1 0 3 0 0 18   2  0  2   0
cocos 1   14 4 1 8 1 0 227  11 0  3   0
codes 1   6  0 0 5 1 0 12   2  0  4   0
codón 1   2  0 0 2 0 0 3    1  0  1   0
codos 6   13 4 0 8 1 0 1281 2  11 0   1
cofia 2   1  0 0 1 0 0 14   1  0  0   0
cofre 2   2  0 0 2 0 0 43   2  0  0   0
cogen 4   4  0 0 2 0 2 35   2  2  0   1
coger 20  5  0 0 3 0 2 111  1  4  0   4
coges 1   7  0 0 5 0 2 30   3  0  4   0
cogía 5   3  0 0 3 0 0 13   1  2  0   1
coima 1   2  0 1 1 0 0 44   2  0  0   0
coito 5   2  0 0 2 0 0 57   2  0  0   1
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cojan 1   4  0 0 1 2 1 6    1  0  3   0
cojas 1   11 2 2 5 1 1 730  10 0  1   0
cojón 1   6  1 1 2 2 0 28   3  0  3   0
cojos 2   10 1 0 8 1 0 47   6  3  1   0
colán 3   2  0 0 1 1 0 9    1  0  1   1
colar 1   7  4 1 0 1 1 210  5  0  2   0
colas 7   10 2 1 5 1 1 629  3  6  1   1
coles 2   10 4 0 5 1 0 47   4  6  0   0
colma 2   5  0 1 1 1 2 61   2  2  1   0
colmó 1   4  0 1 0 1 2 30   3  0  1   0
colon 6   2  0 0 0 1 1 147  1  1  0   1
coman 1   6  2 0 1 2 1 179  5  0  1   0
comas 4   12 3 2 5 1 1 621  6  6  0   1
comba 2   3  1 0 0 2 0 44   2  1  0   0
comen 13  7  1 0 2 2 2 251  2  5  0   3
comes 1   9  1 0 5 1 2 123  5  0  4   0
comió 5   1  0 0 1 0 0 28   1  0  0   1
compa 1   5  2 1 0 2 0 22   4  0  1   0
conde 57  3  2 1 0 0 0 850  1  2  0  11
congo 2   2  2 0 0 0 0 25   2  0  0   0
conos 4   11 3 0 8 0 0 50   3  7  1   1
conté 10  3  1 0 1 0 1 39   1  2  0   2
coños 1   10 1 1 8 0 0 27   8  0  2   0
copas 26  10 2 2 5 1 0 624  1  9  0   5
copio 1   2  0 0 0 1 1 15   1  0  1   0
copla 7   2  1 0 0 1 0 19   1  1  0   1
copón 2   5  1 2 2 0 0 22   1  4  0   0
copos 3   13 1 3 8 1 0 62   4  6  3   1
coral 4   2  2 0 0 0 0 121  1  1  0   1
corea 1   2  0 0 0 2 0 44   2  0  0   0
coros 3   15 5 2 8 0 0 62   6  7  2   1
corra 3   10 4 0 1 2 3 122  8  2  0   1
corre 31  9  2 1 2 1 3 123  1  7  1   6
corrí 6   3  0 0 0 0 3 41   2  1  0   1
corro 7   15 5 3 1 3 3 160  5  9  1   1
corso 2   7  2 1 0 3 1 130  5  1  1   0
corta 41  12 4 1 1 2 4 319  4  8  0   8
corte 60  8  2 0 1 1 4 258  1  7  0  12
corté 1   6  0 0 1 1 4 174  6  0  0   0
corto 49  10 1 0 2 3 4 138  1  9  0  10
cortó 12  7  1 0 2 0 4 205  5  2  0   2
corzo 1   3  0 0 0 3 0 58   3  0  0   0
cosen 1   7  2 1 2 0 2 28   4  0  3   0
coser 6   6  1 0 3 0 2 124  2  4  0   1
coses 1   13 3 2 5 1 2 567  3  0  1   0
cosía 1   5  1 0 3 1 0 97   3  0  2   0
coste 23  5  1 0 1 0 3 167  2  3  0   5
costo 8   8  1 2 2 0 3 181  4  4  0   2
costó 16  5  0 0 2 0 3 159  3  2  0   3
cotas 7   13 6 1 5 1 0 692  6  5  2   1
cotos 2   14 5 0 8 1 0 120  10 2  2   0
craso 1   1  1 0 0 0 0 2    1  0  0   0
crean 16  4  0 0 1 1 2 119  2  2  0   3
crear 62  5  0 0 2 1 2 98   1  4  0  12
creas 8   5  1 0 1 1 2 133  4  1  0   2
crecí 1   1  0 0 0 0 1 24   1  0  0   0
credo 3   1  0 0 1 0 0 8    1  0  0   1
creen 47  3  0 0 0 1 2 113  1  2  0   9
crees 27  3  0 0 0 1 2 125  2  1  0   5
crema 12  2  0 0 0 2 0 58   1  1  0   2
creta 3   2  0 0 0 2 0 67   2  0  0   1
crían 2   4  1 1 1 0 1 41   4  0  0   0
criar 3   2  0 0 2 0 0 63   1  1  0   1
crías 5   4  1 0 1 1 1 26   3  1  0   1
críos 6   3  2 0 0 1 0 17   1  2  0   1
croar 1   2  0 0 2 0 0 65   2  0  0   0
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cruce 11  5  1 1 1 1 1 43   2  3  0   2
crucé 2   1  0 0 0 0 1 11   1  0  0   0
cruda 7   2  0 0 0 1 1 18   2  0  0   1
cruje 1   1  0 0 0 1 0 11   1  0  0   0
cruza 10  3  0 0 0 1 2 29   1  2  0   2
cruzo 2   3  0 0 0 1 2 38   3  0  0   0
cubas 3   4  0 0 3 1 0 76   3  1  0   1
cubos 5   8  1 3 3 1 0 97   2  5  1   1
cubra 1   5  0 3 0 0 2 42   3  0  2   0
cubrí 1   2  0 0 0 0 2 14   1  0  1   0
cuece 2   2  0 1 0 1 0 25   1  1  0   0
cuela 3   7  5 0 0 1 1 33   3  3  1   1
cuele 1   5  3 0 0 1 1 137  5  0  0   0
cueva 13  5  3 0 1 1 0 329  2  3  0   3
cuida 7   5  1 0 0 0 4 24   1  4  0   1
cuide 1   5  0 0 1 0 4 13   3  0  2   0
cuidé 1   4  0 0 0 0 4 11   2  0  2   0
cuido 1   6  2 0 0 0 4 82   4  0  2   0
cuidó 2   4  0 0 0 0 4 10   1  3  0   0
culés 1   2  0 1 0 1 0 3    1  0  1   0
culos 2   8  3 1 3 1 0 97   3  5  0   0
culta 6   5  1 1 1 1 1 128  4  1  0   1
cunas 1   7  2 2 3 0 0 100  7  0  0   0
cunde 2   4  2 1 1 0 0 68   2  1  1   0
cupón 1   2  0 2 0 0 0 3    1  0  1   0
cupos 1   6  0 3 3 0 0 85   5  0  1   0
curan 1   4  2 0 0 0 2 35   3  0  1   0
curar 11  4  2 0 0 0 2 36   1  2  1   2
curas 20  10 3 2 3 0 2 131  3  7  0   4
curia 3   3  1 0 0 2 0 39   2  1  0   1
curre 1   4  0 1 2 0 1 47   3  0  1   0
curro 2   8  1 3 1 2 1 141  6  2  0   0
cursa 2   4  0 0 0 2 2 88   4  0  0   0
cursi 8   2  0 0 0 0 2 62   1  1  0   2
curvo 1   3  0 0 0 2 1 79   3  0  0   0
cutre 1   4  1 1 2 0 0 23   3  0  1   0
cuyas 50  7  3 0 3 1 0 118  1  6  0  10
dabas 1   5  2 0 2 0 1 79   4  0  1   0
dadas 10  6  2 1 2 1 0 98   3  3  0   2
dadle 1   2  0 0 1 1 0 71   1  0  1   0
dadme 1   2  0 0 1 1 0 24   1  0  1   0
dador 3   1  0 0 0 0 1 14   1  0  0   1
dados 14  9  2 1 4 1 1 288  4  5  0   3
damas 19  9  5 1 2 1 0 67   1  8  0   4
damos 10  9  2 2 4 1 0 368  6  3  0   2
danza 17  2  2 0 0 0 0 25   1  1  0   3
dañan 2   4  1 0 2 0 1 51   2  1  1   0
daños 19  7  3 0 4 0 0 170  1  6  0   4
darán 8   3  1 1 0 0 1 25   2  1  0   2
darás 2   4  1 1 0 1 1 17   3  1  0   0
dardo 8   7  5 0 1 1 0 92   2  5  0   2
daría 20  4  2 1 0 1 0 99   2  2  0   4
darla 1   3  0 0 0 1 2 92   3  0  0   0
darlo 2   3  0 0 0 1 2 79   2  1  0   0
darme 23  4  0 0 1 3 0 130  2  2  0   5
daros 1   10 4 1 4 1 0 231  10 0  0   0
darse 52  3  0 0 0 3 0 100  1  2  0  10
darte 7   5  2 0 0 3 0 944  4  1  0   1
datan 2   3  1 0 2 0 0 58   2  0  1   0
deban 3   5  2 1 1 1 0 219  3  2  0   1
deber 37  3  1 0 0 0 2 166  1  2  0   7
debes 10  5  2 0 1 0 2 168  2  3  0   2
debía 135 2  1 0 1 0 0 243  1  1  0  27
decae 1   1  1 0 0 0 0 2    1  0  0   0
decid 1   1  0 0 0 0 1 642  1  0  0   0
decís 1   1  0 0 0 0 1 233  1  0  0   0
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dejad 2   3  0 0 0 0 3 205  3  0  0   0
dejan 49  5  0 0 1 1 3 176  1  4  0  10
dejas 7   7  3 0 0 1 3 237  3  4  0   1
dejen 15  4  1 0 1 1 1 178  2  2  0   3
dejes 5   3  0 0 1 1 1 32   3  0  0   1
demos 4   8  4 2 1 1 0 638  6  2  0   1
desea 25  4  0 0 0 0 4 127  1  3  0   5
desee 7   5  0 0 0 1 4 1492 3  2  0   1
deseé 3   4  0 0 0 0 4 149  4  0  0   1
deseó 4   4  0 0 0 0 4 148  3  1  0   1
diana 8   2  1 0 1 0 0 28   1  1  0   2
dices 25  3  0 0 2 0 1 149  1  2  0   5
dicha 51  6  3 1 0 1 1 311  1  5  0  10
dicta 3   5  0 1 2 1 1 89   3  1  1   1
diera 19  5  4 0 0 1 0 58   1  4  0   4
digan 11  4  3 0 0 0 1 29   2  2  0   2
digno 22  2  1 0 0 0 1 65   2  0  0   4
diles 1   4  2 0 2 0 0 104  3  0  1   0
dimas 1   8  4 1 1 2 0 51   6  0  2   0
dimes 1   4  0 0 2 2 0 35   2  0  2   0
dimos 8   7  2 2 1 2 0 41   2  5  0   2
dique 2   2  1 1 0 0 0 24   2  0  0   0
dirás 4   2  0 1 0 0 1 15   1  1  0   1
dista 5   6  3 0 2 0 1 368  4  2  0   1
diste 4   2  1 0 0 0 1 22   2  0  0   1
diván 8   1  0 0 1 0 0 13   1  0  0   2
divos 1   2  1 0 1 0 0 50   2  0  0   0
dobla 3   2  0 0 0 0 2 97   2  0  0   1
dobló 4   3  1 0 0 0 2 97   1  2  0   1
docta 1   2  0 1 0 0 1 4    1  0  1   0
dogos 1   1  1 0 0 0 0 4    1  0  0   0
doler 1   3  2 0 0 1 0 114  2  0  1   0
dolía 4   1  1 0 0 0 0 52   1  0  0   1
dolor 111 2  1 0 0 1 0 145  1  1  0  22
doman 2   2  2 0 0 0 0 19   1  1  0   0
donar 2   2  1 0 1 0 0 24   2  0  0   0
dónde 179 1  0 1 0 0 0 843  1  0  0  36
dones 5   5  4 0 1 0 0 26   3  2  0   1
dorso 5   2  2 0 0 0 0 8    1  1  0   1
dotar 5   4  3 0 1 0 0 37   2  2  0   1
draga 3   4  2 0 1 1 0 77   3  1  0   1
drena 1   3  3 0 0 0 0 48   2  0  1   0
ducal 1   1  1 0 0 0 0 2    1  0  0   0
ducha 14  6  3 1 0 0 2 281  3  3  0   3
ducho 1   5  2 1 0 0 2 1044 3  0  2   0
duchó 1   3  1 0 0 0 2 19   2  0  1   0
dudan 4   6  2 0 1 1 2 75   2  4  0   1
dudar 13  5  2 0 1 0 2 75   1  4  0   3
duden 2   3  1 0 0 1 1 6    1  2  0   0
dudes 1   2  0 0 0 1 1 57   2  0  0   0
duela 3   8  5 0 0 1 2 67   5  2  1   1
duele 15  5  3 0 0 0 2 139  3  2  0   3
duelo 18  7  3 0 1 1 2 297  3  4  0   4
dueña 15  3  1 0 0 1 1 55   1  2  0   3
dueño 45  3  1 0 0 1 1 182  1  2  0   9
dunas 8   4  2 0 2 0 0 87   2  2  0   2
duplo 2   1  0 0 1 0 0 18   1  0  0   0
duran 3   5  2 0 1 0 2 43   3  2  0   1
durar 11  5  2 0 1 0 2 57   2  2  1   2
duras 26  8  3 0 2 1 2 138  2  6  0   5
ebria 1   1  0 0 0 0 1 2    1  0  0   0
echan 12  3  0 0 0 1 2 47   1  2  0   2
echas 2   3  0 0 0 1 2 55   2  1  0   0
echen 3   2  0 0 0 1 1 13   1  1  0   1
eches 1   2  0 0 0 1 1 5    2  0  0   0
edita 2   2  0 1 0 0 1 10   1  1  0   0
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editó 1   2  0 1 0 0 1 5    2  0  0   0
eleva 11  3  1 0 0 0 2 160  1  2  0   2
elevo 1   3  1 0 0 0 2 45   3  0  0   0
elevó 5   3  1 0 0 0 2 92   2  1  0   1
elige 9   2  0 2 0 0 0 39   1  1  0   2
ellas 263 2  1 0 0 1 0 639  1  1  0  53
elude 2   1  1 0 0 0 0 5    1  0  0   0
emana 2   1  0 1 0 0 0 5    1  0  0   0
encía 1   1  0 0 1 0 0 8    1  0  0   0
enoja 1   2  0 0 0 0 2 6    1  0  1   0
enojó 1   2  0 0 0 0 2 6    1  0  1   0
entes 4   1  1 0 0 0 0 757  1  0  0   1
entra 49  6  1 1 0 0 4 1751 2  4  0  10
entré 11  4  0 0 0 0 4 1779 3  1  0   2
entro 8   6  1 0 1 0 4 1834 5  1  0   2
entró 64  4  0 0 0 0 4 1726 1  3  0  13
envié 2   1  0 0 0 0 1 15   1  0  0   0
envíe 2   2  0 0 0 0 2 14   2  0  0   0
envío 6   2  0 0 0 0 2 10   1  1  0   1
épica 5   3  0 1 1 0 1 191  2  1  0   1
épico 3   2  0 1 0 0 1 17   2  0  0   1
érase 1   1  1 0 0 0 0 77   1  0  0   0
erial 1   2  2 0 0 0 0 3    1  0  1   0
erige 1   2  0 2 0 0 0 47   2  0  0   0
errar 2   1  0 0 0 1 0 63   1  0  0   0
espín 1   2  0 0 0 0 2 6    1  0  1   0
espío 1   3  0 0 1 0 2 7    1  0  2   0
estar 330 1  0 0 0 0 1 445  1  0  0  66
estas 445 6  2 0 0 3 1 990  1  5  0  89
estás 70  4  0 0 0 3 1 1465 3  1  0  14
éstas 52  3  2 0 0 1 0 524  2  1  0  10
estén 26  2  0 0 0 1 1 488  1  1  0   5
estés 5   4  0 0 0 3 1 1073 4  0  0   1
éstos 78  2  1 0 0 1 0 584  1  1  0  16
estoy 238 1  0 0 0 0 1 532  1  0  0  48
ético 12  3  1 1 0 0 1 47   1  2  0   2
evite 3   4  0 1 0 0 3 23   2  1  1   1
evito 1   3  0 0 0 0 3 15   3  0  0   0
evitó 3   4  0 1 0 0 3 14   1  2  1   1
evoco 2   2  0 0 0 0 2 7    1  0  1   0
evocó 2   2  0 0 0 0 2 7    1  0  1   0
exijo 1   2  0 1 0 0 1 4    2  0  0   0
exime 1   1  0 0 0 1 0 38   1  0  0   0
extra 9   1  0 1 0 0 0 49   1  0  0   2
fabes 1   2  1 0 1 0 0 113  2  0  0   0
facha 3   7  5 2 0 0 0 86   4  2  1   1
facto 2   4  2 0 2 0 0 57   2  1  1   0
faena 7   2  0 1 1 0 0 11   1  1  0   1
fajos 1   6  4 1 1 0 0 50   4  0  2   0
falda 25  4  1 0 0 3 0 281  1  3  0   5
falla 13  12 5 0 0 3 4 373  6  6  0   3
falle 1   10 5 0 0 1 4 356  8  0  2   0
fallé 1   6  2 0 0 0 4 43   5  0  1   0
fallo 18  10 4 0 0 2 4 67   1  9  0   4
falló 6   7  2 0 0 1 4 55   4  3  0   1
falsa 22  7  2 0 1 3 1 324  3  4  0   4
falte 4   5  1 0 0 1 3 259  2  3  0   1
falto 2   8  1 0 2 2 3 342  6  1  1   0
faltó 9   5  1 0 0 1 3 270  2  3  0   2
famas 1   6  5 1 0 0 0 64   4  0  2   0
fanal 1   5  3 1 1 0 0 356  4  0  1   0
fango 4   3  3 0 0 0 0 24   2  0  1   1
fardo 2   6  5 0 0 1 0 27   2  3  1   0
fario 1   3  2 0 0 1 0 4    1  0  2   0
farol 6   2  1 0 0 0 1 9    1  1  0   1
faros 7   7  4 1 1 0 1 27   1  5  1   1
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farra 1   6  5 0 0 1 0 53   6  0  0   0
farsa 4   2  0 0 1 1 0 23   1  1  0   1
fases 14  5  4 0 1 0 0 54   2  3  0   3
fasto 1   7  5 0 2 0 0 46   6  0  1   0
fauno 1   1  0 0 0 0 1 8    1  0  0   0
fecal 1   2  0 1 1 0 0 4    1  0  1   0
feria 21  2  1 1 0 0 0 71   1  1  0   4
fetal 3   4  2 1 1 0 0 52   3  1  0   1
fetos 2   4  3 1 0 0 0 44   3  1  0   0
fiado 1   1  1 0 0 0 0 2    1  0  0   0
ficha 9   6  3 2 0 0 1 119  2  4  0   2
fichó 2   1  0 0 0 0 1 9    1  0  0   0
fiera 10  7  4 1 1 0 1 494  4  3  0   2
fiero 3   2  0 1 0 0 1 14   2  0  0   1
figón 1   2  0 1 1 0 0 5    2  0  0   0
fijan 4   2  0 0 0 0 2 19   2  0  0   1
fijas 5   6  1 0 2 1 2 102  5  1  0   1
fijos 15  6  2 1 2 1 0 212  1  5  0   3
filma 1   4  0 0 1 1 2 44   3  0  1   0
filme 4   3  0 0 1 0 2 56   1  1  1   1
films 4   4  0 0 0 2 2 33   1  2  1   1
filos 2   8  4 0 2 2 0 102  6  2  0   0
finas 11  7  1 0 2 3 1 369  4  3  0   2
finés 1   3  0 0 0 3 0 57   3  0  0   0
fingí 1   1  0 0 0 0 1 4    1  0  0   0
finos 10  7  2 0 2 3 0 86   4  3  0   2
firma 35  4  0 1 1 0 2 634  2  2  0   7
firmó 9   3  0 1 0 0 2 96   3  0  0   2
fisco 4   3  3 0 0 0 0 29   1  2  0   1
flaca 5   2  1 0 0 0 1 27   2  0  0   1
flato 1   2  1 0 0 1 0 44   2  0  0   0
fleco 1   2  0 0 1 1 0 10   1  0  1   0
flete 1   1  0 0 1 0 0 4    1  0  0   0
floja 4   4  1 0 0 2 1 35   2  2  0   1
flojo 3   3  0 0 1 1 1 29   3  0  0   1
flora 12  4  1 0 0 2 1 41   1  3  0   2
floro 11  4  2 0 0 1 1 22   1  3  0   2
flote 4   2  0 0 1 0 1 18   1  1  0   1
focal 1   5  2 1 1 0 1 69   4  0  1   0
focas 3   9  5 0 2 1 1 137  5  3  1   1
focos 10  7  4 0 2 1 0 232  3  4  0   2
fofas 1   2  0 0 2 0 0 6    2  0  0   0
fogón 2   2  0 1 1 0 0 6    1  1  0   0
fonda 5   6  4 1 0 0 1 287  4  2  0   1
foral 3   3  2 0 1 0 0 123  2  1  0   1
forja 2   2  0 0 0 1 1 574  1  1  0   0
forjó 1   3  0 0 0 2 1 15   3  0  0   0
forme 2   4  0 1 0 0 3 635  3  1  0   0
formé 1   3  0 0 0 0 3 585  3  0  0   0
formó 10  6  0 1 0 2 3 589  1  5  0   2
foros 1   8  5 1 2 0 0 86   7  0  1   0
forro 3   5  5 0 0 0 0 30   5  0  0   1
forzó 3   2  0 0 0 2 0 11   1  1  0   1
fosas 3   5  3 0 2 0 0 579  2  1  2   1
fósil 2   1  0 1 0 0 0 6    1  0  0   0
fotón 5   2  1 0 1 0 0 17   1  1  0   1
fotos 36  8  5 1 2 0 0 69   1  7  0   7
frena 3   7  3 1 0 1 2 67   3  3  1   1
frenó 2   2  0 0 0 0 2 12   2  0  0   0
fresa 3   2  1 0 0 1 0 25   1  0  1   1
friso 2   1  0 0 0 1 0 3    1  0  0   0
frita 1   4  1 0 2 0 1 35   4  0  0   0
frito 3   4  1 0 1 1 1 75   2  2  0   1
frota 3   5  1 1 2 0 1 42   4  1  0   1
fruta 14  5  2 0 2 0 1 45   1  4  0   3
fuego 93  4  3 0 0 1 0 696  2  2  0  19
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fuere 9   4  1 0 0 1 2 568  3  1  0   2
fuero 4   7  3 1 0 1 2 580  5  2  0   1
fugas 6   2  0 0 1 0 1 14   1  1  0   1
fular 1   1  0 0 1 0 0 33   1  0  0   0
fuman 5   3  1 0 0 0 2 39   1  1  1   1
fumas 1   6  1 1 1 1 2 53   4  0  2   0
funde 2   5  2 0 0 0 3 29   3  1  1   0
fundo 1   5  1 1 0 0 3 1041 5  0  0   0
fundó 6   3  0 0 0 0 3 15   1  2  0   1
furia 20  2  1 1 0 0 0 24   1  1  0   4
fusta 3   3  2 0 0 0 1 130  2  1  0   1
fuste 2   2  1 0 0 0 1 12   2  0  0   0
gabán 1   2  0 0 2 0 0 11   1  0  1   0
gacha 2   7  5 0 0 0 2 22   4  3  0   0
gachí 1   2  0 0 0 0 2 3    1  0  1   0
gachó 1   2  0 0 0 0 2 3    1  0  1   0
gafas 37  4  0 0 4 0 0 80   1  3  0   7
gaita 2   2  0 1 1 0 0 23   2  0  0   0
gajos 1   6  4 0 2 0 0 52   3  0  3   0
galas 4   12 6 0 4 2 0 182  5  7  0   1
galés 1   3  1 0 0 2 0 6    1  0  2   0
galgo 1   4  3 0 0 1 0 22   2  0  2   0
gallo 11  5  4 0 0 1 0 28   1  4  0   2
galos 1   7  3 0 2 2 0 80   4  0  3   0
gamba 1   2  1 0 0 1 0 9    1  0  1   0
ganan 8   3  0 0 0 1 2 154  2  1  0   2
ganas 72  12 6 0 4 0 2 159  1  11 0  14
ganen 2   1  0 0 0 1 0 8    1  0  0   0
ganga 2   3  2 0 0 1 0 17   1  1  1   0
gansa 2   3  2 0 0 1 0 7    1  0  2   0
gañán 1   2  0 0 2 0 0 11   1  0  1   0
garra 3   7  5 1 0 1 0 58   4  2  1   1
garza 2   1  0 0 0 1 0 3    1  0  0   0
gasas 2   9  4 0 4 1 0 291  8  0  1   0
gases 17  5  4 0 0 1 0 52   1  4  0   3
gasta 8   12 5 2 1 0 4 1747 5  6  1   2
gaste 1   6  1 1 0 0 4 52   5  0  1   0
gasté 1   4  0 0 0 0 4 36   3  0  1   0
gasto 24  11 5 2 0 0 4 255  2  9  0   5
gastó 3   7  1 2 0 0 4 61   4  3  0   1
gatas 2   11 5 1 4 1 0 225  9  1  1   0
gatos 23  6  3 0 2 1 0 150  1  5  0   5
gemas 2   4  3 1 0 0 0 72   3  1  0   0
gemía 2   1  1 0 0 0 0 17   1  0  0   0
gesta 5   7  3 2 0 0 2 255  5  2  0   1
gesto 121 6  2 2 0 0 2 279  1  5  0  24
gestó 1   5  1 2 0 0 2 145  4  0  1   0
gicho 1   3  3 0 0 0 0 290  2  0  1   0
giran 6   4  2 0 0 0 2 34   2  2  0   1
girar 12  4  2 0 0 0 2 101  2  2  0   2
giras 1   6  3 0 0 1 2 36   5  0  1   0
giros 4   2  1 0 0 1 0 25   1  1  0   1
glosa 2   1  1 0 0 0 0 3    1  0  0   0
gocen 1   1  0 0 0 0 1 2    1  0  0   0
goces 2   5  3 0 1 0 1 89   3  2  0   0
godos 2   4  4 0 0 0 0 1265 3  0  1   0
golfa 2   1  0 0 0 0 1 15   1  0  0   0
gomas 3   5  3 1 1 0 0 35   3  1  1   1
gorda 18  5  3 0 0 1 1 52   1  4  0   4
gorra 9   7  4 1 0 1 1 43   1  6  0   2
gorro 6   7  5 0 0 1 1 63   4  2  1   1
gotas 19  8  6 1 1 0 0 83   2  6  0   4
goteo 2   1  0 1 0 0 0 3    1  0  0   0
gozan 5   2  1 0 0 0 1 16   1  1  0   1
graba 2   8  1 0 0 5 2 36   3  2  3   0
grabé 1   2  0 0 0 0 2 4    2  0  0   0
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grada 2   6  0 0 0 5 1 95   4  0  2   0
grajo 1   7  1 0 0 6 0 106  7  0  0   0
gramo 3   7  1 0 0 6 0 93   4  2  1   1
grana 3   6  0 0 0 5 1 41   3  3  0   1
grano 10  7  0 0 0 6 1 80   1  6  0   2
grapo 3   9  1 1 1 6 0 386  6  2  1   1
graso 2   8  1 0 0 6 1 104  6  2  0   0
grata 7   9  1 0 2 5 1 277  3  6  0   1
grato 5   9  1 0 1 6 1 164  5  4  0   1
grava 2   7  1 0 0 5 1 136  5  0  2   0
grifo 8   1  0 0 0 1 0 40   1  0  0   2
grima 1   2  1 0 0 1 0 43   2  0  0   0
grita 15  8  1 1 2 1 3 96   2  6  0   3
grité 4   3  0 0 0 0 3 91   3  0  0   1
gritó 36  3  0 0 0 0 3 59   1  2  0   7
gruñe 1   1  0 0 0 0 1 4    1  0  0   0
grupa 4   2  0 0 0 1 1 279  2  0  0   1
gruta 5   5  2 0 2 1 0 44   3  2  0   1
guapo 17  2  0 1 0 0 1 23   1  1  0   3
guasa 1   3  0 1 1 1 0 43   3  0  0   0
gueto 2   1  0 0 1 0 0 102  1  0  0   0
guían 1   2  1 0 0 0 1 9    2  0  0   0
guiñó 2   1  0 0 0 0 1 6    1  0  0   0
guiso 4   3  1 0 0 1 1 79   3  0  0   1
guste 9   5  1 1 0 0 3 228  3  2  0   2
gusto 102 9  3 2 1 0 3 383  2  7  0  20
gustó 15  5  0 2 0 0 3 223  2  3  0   3
habas 4   5  2 0 3 0 0 28   3  2  0   1
haber 365 3  2 0 1 0 0 911  1  2  0  73
habla 126 7  1 0 1 1 4 2320 1  6  0  25
hable 11  9  3 0 2 0 4 236  4  4  1   2
hablé 9   6  0 0 1 1 4 216  4  2  0   2
hablo 21  6  0 0 2 0 4 197  2  4  0   4
habló 47  5  0 0 1 0 4 176  1  4  0   9
habré 8   3  1 0 0 1 1 158  2  1  0   2
haced 1   3  0 0 0 0 3 841  3  0  0   0
hacen 173 6  3 0 0 0 3 685  1  5  0  35
haces 27  5  1 1 0 0 3 820  2  3  0   5
hacha 7   10 5 2 0 2 1 981  3  7  0   1
hache 2   2  1 0 0 0 1 9    1  0  1   0
hacía 264 7  3 0 2 2 0 2927 2  5  0  53
hadas 8   6  2 0 3 1 0 34   2  4  0   2
hados 1   3  2 0 0 1 0 52   3  0  0   0
hagan 22  4  2 0 1 0 1 89   1  3  0   4
hagas 11  6  2 0 3 0 1 49   1  5  0   2
halla 21  11 5 1 1 0 4 191  1  10 0   4
halle 3   11 5 0 2 0 4 359  6  4  1   1
hallé 3   7  2 0 1 0 4 47   3  3  1   1
hallo 2   10 4 0 2 0 4 95   9  0  1   0
halló 9   7  2 0 1 0 4 86   2  5  0   2
hampa 1   4  4 0 0 0 0 9    2  0  2   0
harás 4   2  1 0 0 0 1 12   1  1  0   1
harén 4   1  0 0 0 1 0 10   1  0  0   1
haría 36  6  2 1 2 1 0 2497 2  4  0   7
harta 9   11 4 2 1 1 3 1672 4  7  0   2
harte 1   5  2 0 0 0 3 837  4  0  1   0
hartó 1   3  0 0 0 0 3 32   2  0  1   0
hayas 7   9  5 0 3 0 1 102  4  4  1   1
hazle 1   4  0 0 2 1 1 18   4  0  0   0
hazlo 2   3  0 0 2 0 1 24   1  1  1   0
heces 3   3  2 1 0 0 0 611  3  0  0   1
hecha 41  5  2 2 0 0 1 680  2  3  0   8
hedía 1   4  3 0 1 0 0 28   3  0  1   0
helar 1   4  3 1 0 0 0 9    2  0  2   0
heras 1   5  4 1 0 0 0 363  4  0  1   0
hería 1   4  2 1 1 0 0 318  3  0  1   0
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herón 1   3  2 1 0 0 0 5    1  0  2   0
hiela 1   4  0 1 0 2 1 40   1  0  3   0
hielo 37  3  1 1 0 0 1 127  1  2  0   7
hiena 1   3  1 0 0 2 0 20   1  0  2   0
hiera 1   7  4 0 0 2 1 52   5  0  2   0
higos 4   4  0 0 4 0 0 205  2  2  0   1
hijas 32  3  1 1 0 1 0 251  2  1  0   6
hilar 1   2  1 1 0 0 0 3    1  0  1   0
hilos 8   8  4 0 4 0 0 242  2  6  0   2
hinca 1   2  1 0 0 0 1 18   2  0  0   0
hipos 1   5  1 0 4 0 0 286  5  0  0   0
hitos 3   7  3 0 4 0 0 242  5  2  0   1
hojas 53  4  2 1 1 0 0 396  1  3  0  11
honda 16  8  4 1 1 1 1 71   2  6  0   3
hondo 20  5  3 0 0 1 1 252  1  4  0   4
hongo 6   3  2 0 0 1 0 41   2  1  0   1
honra 9   1  0 0 0 1 0 16   1  0  0   2
horda 3   7  3 0 1 3 0 52   4  2  1   1
horma 1   5  2 0 0 3 0 606  4  0  1   0
horno 8   2  2 0 0 0 0 101  1  1  0   2
horta 1   9  4 2 0 3 0 73   7  0  2   0
hosca 2   4  2 0 1 0 1 19   2  0  2   0
hosco 2   3  2 0 0 0 1 8    1  1  1   0
hozar 1   3  2 0 1 0 0 62   3  0  0   0
hucha 1   5  3 2 0 0 0 289  5  0  0   0
hueca 4   6  3 0 0 2 1 48   2  3  1   1
huela 1   11 5 1 1 2 2 47   7  0  4   0
huele 18  5  3 0 0 0 2 117  1  4  0   4
huelo 1   9  3 1 0 3 2 372  8  0  1   0
hueso 17  4  1 0 0 3 0 64   2  2  0   3
hueva 1   6  3 0 0 2 1 349  5  0  1   0
huevo 23  6  2 0 0 3 1 506  2  4  0   5
huido 6   3  2 0 0 0 1 85   2  1  0   1
hulla 1   3  1 1 1 0 0 24   2  0  1   0
humos 6   5  2 1 0 1 1 287  2  3  0   1
humus 1   2  0 0 1 1 0 7    1  0  1   0
hunda 3   5  2 1 1 0 1 56   4  1  0   1
hurga 1   3  1 0 0 1 1 4    1  0  2   0
hurta 1   4  0 2 0 1 1 12   1  0  3   0
hurto 1   2  0 1 0 0 1 23   1  0  1   0
ideal 49  2  0 0 0 0 2 110  1  1  0  10
idear 2   2  0 0 0 0 2 157  2  0  0   0
ilusa 1   2  1 0 0 0 1 13   1  0  1   0
iluso 1   2  0 0 1 0 1 3    1  0  1   0
imitó 2   1  0 0 0 0 1 4    1  0  0   0
impía 1   1  0 0 0 0 1 4    1  0  0   0
indio 11  1  0 0 0 0 1 23   1  0  0   2
instó 1   1  0 0 0 0 1 2    1  0  0   0
intra 1   1  1 0 0 0 0 49   1  0  0   0
irina 2   1  1 0 0 0 0 11   1  0  0   0
islam 6   1  0 0 0 0 1 23   1  0  0   1
jabón 11  2  0 1 1 0 0 17   1  1  0   2
jalea 1   2  1 0 0 0 1 4    1  0  1   0
jaleo 3   2  0 0 1 0 1 5    1  1  0   1
jaque 3   2  1 1 0 0 0 9    1  1  0   1
jarra 4   6  5 0 0 0 1 49   2  4  0   1
jarro 3   4  3 0 0 0 1 56   3  0  1   1
jauja 1   1  0 0 0 1 0 12   1  0  0   0
jeque 1   3  2 1 0 0 0 5    1  0  2   0
jodas 1   8  4 1 2 0 1 649  5  0  3   0
joder 15  1  1 0 0 0 0 452  1  0  0   3
jodía 1   3  1 1 0 0 1 399  2  0  1   0
jodío 1   2  0 1 0 0 1 13   1  0  1   0
jondo 1   3  3 0 0 0 0 249  2  0  1   0
jotas 1   8  6 0 2 0 0 111  6  0  2   0
jubón 2   1  0 1 0 0 0 11   1  0  0   0
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judas 4   4  3 1 0 0 0 59   1  3  0   1
judea 1   2  0 0 0 1 1 9    2  0  0   0
judeo 2   3  0 1 0 1 1 17   2  1  0   0
judía 7   3  0 1 0 1 1 14   1  2  0   1
juega 31  4  1 0 1 1 1 191  1  3  0   6
juego 180 5  3 0 1 0 1 637  1  4  0  36
jueza 5   1  0 0 0 1 0 31   1  0  0   1
jugar 77  2  1 0 1 0 0 482  1  1  0  15
junco 3   2  0 0 0 2 0 338  2  0  0   1
junio 63  2  0 0 0 2 0 278  1  1  0  13
junta 36  4  1 0 1 0 2 361  2  2  0   7
junto 275 6  1 0 1 2 2 584  1  5  0  55
juntó 2   2  0 0 0 0 2 311  2  0  0   0
juran 1   3  2 0 0 0 1 8    2  0  1   0
jurar 4   4  2 0 1 0 1 100  3  1  0   1
justa 20  4  2 0 1 0 1 226  3  1  0   4
justo 79  5  3 0 1 0 1 422  2  3  0  16
juzga 4   3  0 0 1 0 2 35   1  2  0   1
juzgo 1   3  0 0 1 0 2 187  3  0  0   0
juzgó 3   2  0 0 0 0 2 5    1  1  0   1
kurda 1   3  2 0 0 0 1 4    1  0  2   0
kurdo 1   3  2 0 0 0 1 7    2  0  1   0
labia 2   5  2 1 1 0 1 68   3  2  0   0
labio 9   4  1 1 1 0 1 26   1  3  0   2
lacia 1   5  2 0 1 1 1 666  4  0  1   0
lacio 3   3  1 0 1 0 1 11   1  2  0   1
lacre 1   1  0 0 0 0 1 2    1  0  0   0
lagar 1   6  3 2 1 0 0 562  5  0  1   0
lagos 10  7  3 2 2 0 0 72   3  4  0   2
laico 2   1  0 0 0 0 1 4    1  0  0   0
lajas 1   9  4 0 5 0 0 71   4  0  5   0
lamas 1   13 5 3 5 0 0 82   7  0  6   0
lamía 1   1  0 0 1 0 0 4    1  0  0   0
lanas 2   12 6 1 5 0 0 114  7  5  0   0
lancé 3   1  0 0 0 0 1 9    1  0  0   1
lanza 20  4  2 0 0 0 2 48   1  3  0   4
lanzo 1   2  0 0 0 0 2 45   2  0  0   0
lapas 1   9  4 0 5 0 0 54   6  0  3   0
lares 2   5  4 1 0 0 0 49   3  2  0   0
larga 108 5  2 0 0 1 2 346  1  4  0  22
largó 3   3  1 0 0 0 2 386  3  0  0   1
larva 3   2  1 0 0 1 0 109  1  1  0   1
lasca 1   5  4 0 1 0 0 29   4  0  1   0
latas 9   10 5 0 5 0 0 67   2  8  0   2
latía 4   3  1 0 1 0 1 21   1  2  0   1
latir 3   1  1 0 0 0 0 7    1  0  0   1
latón 3   4  3 0 0 1 0 29   2  2  0   1
laude 1   1  0 0 0 0 1 6    1  0  0   0
lavan 3   4  1 0 0 1 2 10   1  3  0   1
lavas 1   9  1 1 5 0 2 27   5  0  4   0
laven 1   2  0 0 1 1 0 4    1  0  1   0
lazos 13  3  1 0 2 0 0 41   1  2  0   3
léase 2   1  1 0 0 0 0 8    1  0  0   0
lecho 23  5  3 1 0 0 1 796  4  1  0   5
leeré 1   1  0 0 0 0 1 2    1  0  0   0
legos 1   4  0 2 2 0 0 199  3  0  1   0
legua 2   1  1 0 0 0 0 8    1  0  0   0
leían 3   3  2 0 0 0 1 34   2  1  0   1
leías 1   5  2 0 2 0 1 7    1  0  4   0
leída 3   1  0 0 0 0 1 37   1  0  0   1
lemas 1   8  3 3 2 0 0 77   4  0  4   0
lenta 22  5  3 0 0 0 2 91   3  2  0   4
lente 3   6  4 0 0 0 2 443  4  2  0   1
leños 1   2  0 0 2 0 0 185  1  0  1   0
lepra 2   1  0 0 1 0 0 39   1  0  0   0
lerdo 1   2  1 0 1 0 0 53   2  0  0   0
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letal 5   3  2 0 1 0 0 60   2  1  0   1
levas 1   4  0 1 2 1 0 12   1  0  3   0
leves 9   2  0 0 1 1 0 67   1  1  0   2
liaba 1   2  1 0 0 1 0 3    1  0  1   0
liada 1   4  1 0 1 1 1 17   3  0  1   0
liado 2   3  1 0 1 0 1 11   1  2  0   0
libia 1   5  1 1 1 1 1 22   4  0  1   0
libio 1   6  1 1 2 1 1 249  5  0  1   0
libra 6   6  2 0 0 1 3 395  3  3  0   1
libre 155 3  0 0 0 0 3 233  1  2  0  31
libró 3   4  1 0 0 0 3 386  3  1  0   1
ligan 1   5  3 0 0 0 2 33   5  0  0   0
ligar 5   5  0 2 1 0 2 484  1  4  0   1
ligas 3   12 6 0 4 0 2 39   3  7  2   1
ligue 3   1  1 0 0 0 0 157  1  0  0   1
lilas 2   6  2 0 4 0 0 41   3  2  1   0
limar 1   3  1 0 1 0 1 7    1  0  2   0
limas 1   12 4 3 4 0 1 23   7  0  5   0
lince 1   1  0 1 0 0 0 9    1  0  0   0
lindo 9   2  0 0 1 0 1 14   1  1  0   2
liras 1   7  3 0 4 0 0 22   5  0  2   0
lirio 3   4  2 0 2 0 0 10   1  2  1   1
lisas 2   9  3 1 4 1 0 38   4  3  2   0
lisos 2   3  2 0 0 1 0 25   2  0  1   0
lista 73  4  3 0 0 0 1 284  1  3  0  15
listo 20  2  1 0 0 0 1 317  2  0  0   4
litio 4   4  1 0 2 1 0 116  2  2  0   1
litro 8   4  2 0 1 1 0 237  1  2  1   2
llaga 4   4  1 0 1 2 0 273  3  1  0   1
llame 11  5  0 0 0 1 4 232  4  1  0   2
llamé 10  4  0 0 0 0 4 205  4  0  0   2
llamo 19  6  1 0 0 1 4 207  2  4  0   4
llamó 48  5  1 0 0 0 4 168  1  4  0  10
llana 3   5  1 0 1 2 1 223  5  0  0   1
llano 10  4  1 0 1 1 1 148  3  1  0   2
llave 28  3  1 0 1 1 0 79   1  2  0   6
llega 134 6  1 0 1 2 2 442  2  4  0  27
llego 12  5  0 1 0 2 2 931  5  0  0   2
llena 75  7  1 0 1 2 3 433  2  5  0  15
llene 2   4  0 0 0 1 3 175  4  0  0   0
lleno 71  7  1 0 1 2 3 193  1  6  0  14
llenó 12  5  0 0 0 2 3 423  4  1  0   2
lleve 17  6  0 0 1 1 4 298  4  2  0   3
llevé 5   4  0 0 0 0 4 280  4  0  0   1
llevo 29  7  1 0 0 2 4 340  3  4  0   6
llevó 80  7  1 0 0 2 4 417  2  5  0  16
llora 9   6  1 0 0 1 4 28   1  5  0   2
llore 1   4  0 0 0 0 4 21   4  0  0   0
lloré 3   4  0 0 0 0 4 19   2  1  1   1
lloro 3   6  2 0 0 0 4 34   4  1  1   1
lloró 6   4  0 0 0 0 4 16   1  3  0   1
llosa 3   2  1 0 0 1 0 11   1  1  0   1
lobby 1   1  1 0 0 0 0 2    1  0  0   0
lobos 10  8  3 0 5 0 0 41   1  7  0   2
locas 5   9  5 0 2 1 1 204  5  4  0   1
locos 19  10 4 0 5 1 0 211  1  9  0   4
lodos 2   10 4 1 5 0 0 1335 8  1  1   0
logos 4   8  1 2 5 0 0 50   4  4  0   1
logra 21  4  0 0 0 0 4 56   1  3  0   4
logre 5   4  0 0 0 0 4 72   4  0  0   1
logré 7   4  0 0 0 0 4 70   3  1  0   1
logro 11  4  0 0 0 0 4 66   2  2  0   2
lomas 3   9  3 3 2 1 0 31   4  3  2   1
lomos 6   9  3 0 5 1 0 158  3  6  0   1
lores 1   3  0 1 1 1 0 4    1  0  2   0
loros 1   11 5 0 5 1 0 75   9  0  2   0
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losas 3   6  3 1 2 0 0 585  3  1  2   1
lotes 1   4  3 0 1 0 0 14   2  0  2   0
lucen 2   1  0 0 0 0 1 49   1  0  0   0
lucha 113 8  3 0 0 1 4 138  1  7  0  23
luche 1   6  1 1 0 0 4 183  4  0  2   0
luché 1   4  0 0 0 0 4 119  2  0  2   0
lucho 1   8  2 1 0 1 4 896  5  0  3   0
luchó 4   6  1 0 0 1 4 118  1  5  0
lucía 2   1  0 0 0 1 0 113  1  0  0   0
lució 1   2  0 0 0 1 1 10   2  0  0   0
lujos 4   2  0 1 1 0 0 185  1  1  0   1
lunar 8   3  1 0 1 0 1 486  1  2  0   2
lunas 5   5  2 1 0 1 1 66   3  2  0   1
lunes 47  2  0 0 1 1 0 54   1  1  0   9
lutos 1   2  1 0 1 0 0 14   2  0  0   0
luzón 2   1  1 0 0 0 0 4    1  0  0   0
macho 24  5  2 2 0 1 0 754  1  4  0   5
macro 1   4  1 1 1 1 0 30   3  0  1   0
mafia 11  2  1 0 1 0 0 24   1  1  0   2
magma 6   3  0 0 0 3 0 27   1  2  0   1
magna 3   4  0 0 0 3 1 34   3  1  0   1
magos 7   6  3 0 3 0 0 394  4  2  0   1
magra 1   4  0 0 0 3 1 34   4  0  0   0
magro 2   3  0 0 1 1 1 6    1  2  0   0
majos 1   7  4 0 3 0 0 401  5  0  2   0
malas 30  15 6 1 6 2 0 169  2  13 0   6
males 23  9  3 2 2 2 0 287  4  5  0   5
malla 4   9  5 2 0 2 0 78   5  2  2   1
malos 37  8  3 0 3 2 0 405  1  7  0   7
malta 2   6  2 1 1 2 0 290  6  0  0   0
malva 3   4  2 0 0 2 0 20   3  1  0   1
maman 2   4  0 0 1 1 2 18   3  1  0   0
mamar 3   5  0 1 2 0 2 55   1  3  1   1
mamas 3   15 5 0 6 2 2 157  8  6  1   1
mamás 2   3  1 0 0 2 0 154  2  1  0   0
mamés 1   2  0 0 0 2 0 5    2  0  0   0
mamón 1   4  1 0 2 1 0 21   3  0  1   0
manar 1   4  2 0 2 0 0 132  3  0  1   0
manca 1   8  1 0 1 5 1 149  7  0  1   0
manco 1   7  1 0 1 4 1 225  6  0  1   0
manda 22  14 3 2 0 5 4 165  2  12 0   4
mande 4   5  0 1 0 0 4 94   4  1  0   1
mandé 3   4  0 0 0 0 4 90   4  0  0   1
mando 46  13 2 3 0 4 4 947  2  11 0   9
mandó 18  4  0 0 0 0 4 75   2  2  0   4
manga 14  9  2 1 0 5 1 64   2  6  1   3
mango 5   8  3 0 0 4 1 102  4  4  0   1
manía 14  6  0 0 1 5 0 56   2  3  1   3
manos 329 7  2 2 3 0 0 999  1  6  0  66
mansa 2   8  2 0 0 5 1 75   6  1  1   0
manso 3   6  1 0 0 4 1 70   3  3  0   1
manta 16  12 3 2 1 5 1 275  4  8  0   3
manto 15  9  3 1 0 4 1 964  5  4  0   3
mañas 2   7  1 0 6 0 0 93   7  0  0   0
mapas 10  10 4 0 6 0 0 112  3  7  0   2
marca 52  7  3 0 1 1 2 89   1  6  0  10
marcó 10  3  0 0 0 1 2 111  2  1  0   2
marea 13  5  1 0 0 1 3 157  3  2  0   3
mareo 9   6  1 0 0 2 3 143  4  2  0   2
mareó 1   4  0 0 0 1 3 52   4  0  0   0
mares 20  10 4 1 2 0 3 80   1  9  0   4
marzo 49  2  0 0 0 2 0 67   1  1  0  10
masai 1   1  0 0 0 0 1 38   1  0  0   0
masas 38  14 4 3 6 0 1 210  1  13 0   8
masía 1   1  0 0 1 0 0 14   1  0  0   0
matan 11  7  1 1 1 2 2 61   1  6  0   2
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matas 4   16 5 2 6 1 2 219  8  6  2   1
maten 1   5  1 1 0 2 1 22   3  0  2   0
mates 2   6  0 2 2 1 1 52   4  2  0   0
matón 1   7  3 0 2 2 0 28   4  0  3   0
mayas 4   11 5 0 6 0 0 111  6  4  1   1
mecer 1   1  0 0 1 0 0 26   1  0  0   0
mecha 4   4  2 1 0 1 0 215  3  1  0   1
mecía 2   4  1 0 2 1 0 252  4  0  0   0
media 203 4  0 0 0 1 3 474  1  3  0  41
medía 4   6  3 0 2 1 0 240  3  3  0   1
medió 1   6  1 1 1 0 3 709  5  0  1   0
medir 22  4  1 0 0 0 3 708  3  1  0   4
mella 5   4  2 2 0 0 0 51   1  3  0   1
melón 4   2  1 0 1 0 0 11   1  1  0   1
memos 1   7  4 1 2 0 0 1217 7  0  0   0
menda 1   8  2 2 1 2 1 39   4  0  4   0
mendo 1   6  2 3 0 0 1 855  4  0  2   0
menea 1   3  0 0 0 2 1 6    2  0  1   0
menor 146 3  1 0 1 0 1 1523 2  1  0  29
menta 3   8  3 2 0 2 1 190  6  2  0   1
mente 81  6  4 1 0 0 1 358  1  5  0  16
menús 2   1  0 0 0 1 0 931  1  0  0   0
meras 5   9  4 2 2 1 0 80   4  4  1   1
merma 3   1  1 0 0 0 0 4    1  0  0   1
méroe 1   1  1 0 0 0 0 34   1  0  0   0
meros 5   7  2 2 2 1 0 978  3  3  1   1
mesas 27  8  2 3 2 1 0 308  2  6  0   5
mesón 3   3  1 1 1 0 0 11   2  0  1   1
metan 3   4  0 1 0 1 2 44   4  0  0   1
metas 4   10 3 2 2 1 2 77   4  5  1   1
meten 7   4  0 1 0 1 2 33   1  3  0   1
metes 3   6  0 2 1 1 2 291  4  2  0   1
miaja 2   1  1 0 0 0 0 7    1  0  0   0
miden 5   2  1 0 1 0 0 23   2  0  0
midió 1   2  1 1 0 0 0 56   1  0  1   0
migas 3   9  6 0 3 0 0 53   5  2  2   1
milla 4   5  3 2 0 0 0 98   3  1  1   1
mimar 1   3  1 1 1 0 0 79   2  0  1   0
mimos 2   4  2 1 1 0 0 55   3  1  0   0
minga 1   1  0 1 0 0 0 14   1  0  0   0
mirad 2   4  0 0 1 0 3 214  4  0  0   0
miran 16  7  2 0 0 2 3 104  1  6  0   3
miras 8   12 3 2 3 1 3 135  3  9  0   2
miren 6   5  1 0 1 2 1 26   1  4  0   1
mires 2   6  2 1 1 1 1 151  5  1  0   0
mirlo 1   1  0 0 0 1 0 2    1  0  0   0
mirón 2   3  1 0 0 2 0 34   3  0  0   0
mirto 2   2  0 0 1 1 0 7    1  1  0   0
misal 1   3  0 0 0 2 1 14   3  0  0   0
misas 5   10 3 3 3 0 1 114  5  5  0   1
misma 479 2  1 0 0 0 1 964  1  1  0  96
misol 3   2  0 0 0 2 0 7    1  1  0   1
mixta 4   1  0 0 0 0 1 6    1  0  0   1
moche 1   3  2 0 0 0 1 612  2  0  1   0
mocho 1   3  0 2 0 0 1 773  2  0  1   0
mocos 4   10 4 0 6 0 0 292  8  2  0   1
modal 1   2  0 0 1 0 1 128  2  0  0   0
modas 10  11 4 1 4 1 1 693  2  8  1   2
modos 55  12 4 1 6 1 0 1269 1  11 0  11
molar 1   7  4 0 1 1 1 62   4  0  3   0
molde 3   1  0 0 1 0 0 5    1  0  0   1
moler 1   5  2 0 1 1 1 24   2  0  3   0
moles 1   8  4 2 1 0 1 137  6  0  2   0
monas 1   7  1 1 4 1 0 119  6  0  1   0
monda 1   10 4 2 0 2 2 101  8  0  2   0
monde 5   8  2 1 1 2 2 955  4  4  0   1
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mondo 1   9  3 3 0 1 2 1098 6  0  3   0
monje 8   3  0 0 0 2 1 54   2  1  0   2
monos 13  12 3 2 6 1 0 1366 3  9  0   3
monta 10  9  1 2 0 2 4 97   4  5  0   2
monte 38  8  1 1 0 2 4 120  1  7  0   8
monté 1   5  1 0 0 0 4 69   5  0  0   0
monto 3   8  1 1 1 1 4 96   5  3  0   1
montó 8   5  1 0 0 0 4 89   3  2  0   2
moños 1   7  1 0 6 0 0 98   6  0  1   0
moras 7   9  1 2 4 1 1 487  5  4  0   1
morbo 7   2  1 0 0 1 0 15   1  0  1   1
moría 9   2  0 0 1 1 0 26   1  1  0   2
moros 8   14 5 2 6 1 0 158  5  9  0   2
morsa 1   2  0 0 0 1 1 10   1  0  1   0
mosto 2   2  1 0 1 0 0 11   2  0  0   0
motas 1   14 6 2 4 2 0 134  11 0  3   0
motel 2   2  1 0 0 0 1 78   1  1  0   0
motes 1   9  3 2 1 2 1 27   6  0  3   0
motín 2   2  1 0 1 0 0 9    2  0  0   0
motos 5   15 5 1 6 2 1 246  9  6  0   1
mozas 6   6  1 0 4 1 0 32   3  3  0   1
mozos 12  8  1 0 6 1 0 97   2  6  0   2
mucha 114 5  3 1 0 0 1 880  1  4  0  23
mudan 1   4  2 0 0 0 2 9    3  0  1   0
mudar 2   4  2 0 0 0 2 19   2  1  1   0
mudas 2   9  3 1 2 1 2 85   5  3  1   0
mudos 4   5  2 1 1 1 0 95   3  2  0   1
muela 2   8  5 0 0 3 0 46   7  1  0   0
muera 9   7  2 0 0 3 2 495  3  4  0   2
muere 28  5  1 0 1 1 2 54   1  4  0   6
muero 2   6  3 0 0 1 2 75   6  0  0   0
mueva 3   8  3 0 0 3 2 378  5  2  1   1
mueve 31  4  1 0 0 1 2 113  1  3  0   6
muevo 3   5  2 0 0 1 2 516  3  1  1   1
mugre 3   1  0 0 1 0 0 28   1  0  0   1
mulas 7   5  2 1 2 0 0 39   1  4  0   1
multe 1   1  0 0 0 0 1 8    1  0  0   0
mural 3   2  1 1 0 0 0 129  2  0  0   1
muros 30  5  2 2 1 0 0 63   1  4  0   6
musas 1   6  1 3 2 0 0 81   6  0  0   0
musgo 3   2  0 0 0 2 0 44   2  0  0   1
muslo 8   2  0 0 0 2 0 39   1  1  0   2
mutis 1   1  1 0 0 0 0 11   1  0  0   0
mutuo 8   1  0 0 0 0 1 10   1  0  0   2
nabos 1   1  1 0 0 0 0 5    1  0  0   0
nacen 13  4  3 0 0 0 1 200  2  2  0   3
nacer 24  3  2 0 0 0 1 656  1  2  0   5
nacía 4   3  3 0 0 0 0 292  3  0  0   1
nadan 1   2  0 0 0 0 2 9    1  0  1   0
nadas 1   6  2 0 2 0 2 30   4  0  2   0
nalga 1   2  2 0 0 0 0 30   2  0  0   0
nanas 1   9  6 1 2 0 0 101  7  0  2   0
narco 1   3  3 0 0 0 0 113  2  0  1   0
narra 6   6  5 0 0 0 1 45   1  5  0   1
narró 1   1  0 0 0 0 1 6    1  0  0   0
nasal 3   4  2 0 2 0 0 18   2  2  0   1
natal 10  3  1 0 2 0 0 32   1  2  0   2
naval 5   3  0 0 2 0 1 15   1  2  0   1
navas 2   5  1 0 2 1 1 21   2  3  0   0
necia 1   2  1 0 0 0 1 7    2  0  0   0
necio 3   2  1 0 0 0 1 7    1  1  0   1
negra 77  2  0 0 1 0 1 152  1  1  0  15
nenas 1   4  3 1 0 0 0 49   3  0  1   0
nerón 1   2  2 0 0 0 0 4    1  0  1   0
netos 1   4  3 0 1 0 0 11   4  0  0   0
neura 1   1  0 0 1 0 0 77   1  0  0   0
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nevar 1   1  0 0 1 0 0 17   1  0  0   0
nexos 2   2  1 0 1 0 0 13   1  1  0   0
nicho 1   3  3 0 0 0 0 290  2  0  1   0
nidos 5   2  0 1 1 0 0 226  2  0  0   1
niego 4   4  2 0 0 1 1 81   3  0  1   1
nieta 7   4  1 0 0 2 1 74   3  1  0   1
nieva 3   4  0 1 0 2 1 380  4  0  0   1
nieve 45  2  0 1 0 0 1 82   1  1  0   9
nimio 1   1  1 0 0 0 0 2    1  0  0   0
niñas 42  4  3 0 0 1 0 225  1  3  0   8
noble 25  2  2 0 0 0 0 99   1  1  0   5
nones 1   4  4 0 0 0 0 21   4  0  0   0
noria 2   2  0 0 1 1 0 62   2  0  0   0
norma 26  3  2 0 0 1 0 576  1  2  0   5
notan 3   4  1 0 0 1 2 56   2  1  1   1
notar 17  5  3 0 0 0 2 61   1  3  1   3
noten 1   2  1 0 0 1 0 5    2  0  0   0
novel 1   2  0 1 1 0 0 144  2  0  0   0
novio 26  1  0 0 0 0 1 36   1  0  0   5
nuera 4   3  2 0 0 1 0 756  3  0  0   1
nueva 305 7  3 1 0 1 2 560  1  6  0  61
nueve 79  4  1 1 0 0 2 838  2  2  0  16
nulas 1   4  2 0 1 1 0 14   2  0  2   0
nulos 1   5  3 0 1 1 0 11   2  0  3   0
obesa 1   1  0 0 0 0 1 4    1  0  0   0
obran 2   3  1 0 0 0 2 96   3  0  0   0
obrar 5   2  0 0 0 0 2 90   1  1  0   1
obras 88  4  1 1 0 0 2 506  1  3  0  18
obvia 5   1  0 0 0 0 1 18   1  0  0   1
ocaso 6   1  1 0 0 0 0 115  1  0  0   1
ocios 2   1  0 1 0 0 0 5    1  0  0   0
ocupe 4   3  0 0 0 0 3 51   2  1  0   1
ocupo 3   3  0 0 0 0 3 52   3  0  0   1
ocupó 11  3  0 0 0 0 3 44   1  2  0   2
odian 3   2  0 0 0 0 2 6    1  1  0   1
odias 1   4  0 1 0 1 2 14   3  0  1   0
odres 1   1  0 1 0 0 0 2    1  0  0   0
oídas 3   2  0 1 0 1 0 58   2  0  0   1
oigan 2   4  3 0 0 0 1 25   2  2  0   0
oigas 1   7  6 0 0 0 1 31   6  0  1   0
oímos 5   2  0 1 1 0 0 32   1  1  0   1
oírla 4   2  0 0 0 0 2 10   1  1  0   1
oírle 3   5  0 0 0 3 2 18   3  2  0   1
oírme 1   3  0 0 0 3 0 9    3  0  0   0
oírte 2   4  0 0 1 3 0 9    2  2  0   0
oíste 1   2  0 1 1 0 0 32   2  0  0   0
óleos 1   1  0 1 0 0 0 2    1  0  0   0
olias 1   3  1 1 1 0 0 9    2  0  1   0
olido 1   1  0 0 0 1 0 4    1  0  0   0
ollas 2   2  1 0 1 0 0 264  1  1  0   0
olmos 3   1  0 1 0 0 0 5    1  0  0   1
omite 1   1  1 0 0 0 0 10   1  0  0   0
onzas 1   1  0 0 1 0 0 29   1  0  0   0
opera 10  3  1 1 0 0 1 17   1  2  0   2
operó 1   1  0 0 0 0 1 10   1  0  0   0
opino 2   2  0 0 0 0 2 17   2  0  0   0
opinó 3   2  0 0 0 0 2 16   1  1  0   1
optan 4   1  0 0 0 0 1 8    1  0  0   1
orina 11  2  1 1 0 0 0 16   1  1  0   2
orujo 2   1  1 0 0 0 0 6    1  0  0   0
osada 1   3  2 0 0 0 1 12   3  0  0   0
osado 4   3  2 0 0 0 1 17   2  1  0   1
óseas 1   1  0 0 0 1 0 2    1  0  0   0
otras 498 2  0 1 0 1 0 793  1  1  0 100
óvalo 2   1  0 0 1 0 0 8    1  0  0   0
oveja 8   1  0 1 0 0 0 27   1  0  0   2
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oyera 4   1  0 1 0 0 0 10   1  0  0   1
pacen 1   6  3 0 2 0 1 200  5  0  1   0
paces 2   7  1 1 4 0 1 67   5  2  0   0
padre 441 3  1 2 0 0 0 449  1  2  0  88
pagan 19  7  2 1 2 0 2 158  3  4  0   4
pagar 68  9  3 1 3 0 2 287  1  8  0  14
pagas 4   12 2 1 6 1 2 159  6  5  1   1
pagos 11  11 3 0 7 1 0 147  2  9  0   2
pagué 1   2  0 1 0 0 1 9    2  0  0   0
pajar 2   6  1 1 3 0 1 355  4  2  0   0
pajas 1   12 4 0 6 1 1 106  8  0  4   0
pajes 1   5  0 0 4 1 0 20   4  0  1   0
palas 3   15 6 2 6 1 0 136  9  4  2   1
palco 4   5  2 0 1 2 0 13   1  4  0   1
palio 2   4  0 1 1 2 0 66   3  1  0   0
palma 21  7  1 1 1 1 3 51   1  6  0   4
palme 1   3  0 0 0 0 3 28   2  0  1   0
palmo 6   8  2 0 1 2 3 37   1  6  1   1
palmó 1   5  1 0 0 1 3 32   3  0  2   0
palos 13  13 3 2 7 1 0 190  3  10 0   3
palpa 2   4  0 1 1 1 1 31   4  0  0   0
panal 1   7  3 1 2 1 0 78   5  0  2   0
panda 2   5  3 0 1 1 0 71   3  1  1   0
panel 2   3  0 0 1 1 1 210  2  1  0   0
panes 3   7  0 2 4 0 1 26   3  4  0   1
panza 5   4  2 1 0 1 0 41   2  2  0   1
pañal 1   3  0 1 2 0 0 10   2  0  1   0
paños 6   12 3 2 7 0 0 171  6  6  0   1
papal 2   4  0 0 2 1 1 211  2  2  0   0
papas 3   13 4 1 6 1 1 90   7  5  1   1
paran 6   6  0 0 2 2 2 118  3  3  0   1
parar 40  6  0 0 3 1 2 293  2  4  0   8
paras 1   17 4 2 6 3 2 164  15 0  2   0
parca 1   10 3 0 0 6 1 69   5  0  5   0
parco 1   8  3 0 1 3 1 146  5  0  3   0
parda 1   9  1 0 1 6 1 34   6  0  3   0
paren 1   6  0 0 2 2 2 108  5  0  1   0
pares 10  14 4 1 4 3 2 137  3  11 0   2
parga 2   9  2 1 0 6 0 183  3  4  2   0
paria 1   9  0 0 0 6 3 26   6  0  3   0
parió 6   4  1 0 0 0 3 12   1  3  0   1
parir 7   4  0 0 0 1 3 50   1  3  0   1
paris 3   6  0 0 0 3 3 27   3  3  0   1
parné 1   1  1 0 0 0 0 6    1  0  0   0
parón 3   5  2 0 1 2 0 48   3  2  0   1
paros 2   16 4 2 7 3 0 183  11 3  2   0
parra 3   13 5 2 0 6 0 69   4  8  1   1
parta 2   16 4 1 2 6 3 966  9  5  2   0
parto 13  10 1 1 2 3 3 878  4  6  0   3
party 2   3  0 0 0 0 3 813  2  0  1   0
parva 1   8  1 0 0 6 1 14   4  0  4   0
parvo 1   4  0 0 0 3 1 29   2  0  2   0
pasad 1   3  0 0 0 0 3 272  3  0  0   0
pasan 54  11 2 3 2 1 3 273  1  10 0  11
pasar 209 11 2 3 3 0 3 420  1  10 0  42
pasas 9   17 4 2 6 2 3 556  7  10 0   2
pasea 6   8  0 1 0 2 5 81   3  5  0   1
paseé 1   5  0 0 0 0 5 60   5  0  0   0
pasen 9   9  1 0 2 1 5 109  2  7  0   2
paseó 3   5  0 0 0 0 5 58   4  1  0   1
pases 4   17 4 2 4 2 5 241  9  8  0   1
pasma 2   4  0 0 1 2 1 52   4  0  0   0
pasmo 6   4  0 0 1 2 1 50   1  2  1   1
pasos 94  15 3 3 7 2 0 313  1  14 0  19
pasta 19  12 5 2 2 2 1 1653 3  9  0   4
pasto 4   10 5 0 2 2 1 148  7  3  0   1
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patas 26  13 5 1 6 1 0 79   1  12 0   5
patín 1   3  2 0 0 1 0 21   1  0  2   0
patos 2   12 3 1 7 1 0 324  8  1  3   0
pausa 24  2  1 0 0 1 0 160  1  1  0   5
pauta 3   4  1 0 2 1 0 46   2  2  0   1
pavón 1   1  0 0 1 0 0 3    1  0  0   0
pavor 6   2  1 0 0 0 1 139  1  1  0   1
pavos 2   8  0 0 7 0 1 135  5  1  2   0
payos 1   9  1 0 7 1 0 167  8  0  1   0
peana 1   2  0 1 1 0 0 8    1  0  1   0
pecan 1   7  1 1 3 0 2 21   4  0  3   0
pecar 5   8  1 1 4 0 2 249  2  6  0   1
pecas 4   12 2 1 6 1 2 175  5  6  1   1
peces 21  5  2 1 1 1 0 573  1  4  0   4
pecho 78  3  3 0 0 0 0 678  1  2  0  16
pedal 1   3  1 0 2 0 0 22   2  0  1   0
pedía 20  5  3 1 0 0 1 400  1  4  0   4
pedís 1   2  0 0 0 1 1 21   1  0  1   0
pedos 1   4  1 0 2 1 0 125  3  0  1   0
pegan 3   6  0 1 3 0 2 38   3  2  1   1
pegar 8   11 4 1 4 0 2 329  3  8  0   2
pegas 3   10 1 1 6 0 2 62   6  0  4   1
pegué 2   2  1 1 0 0 0 5    1  1  0   0
peina 1   3  1 0 1 0 1 65   2  0  1   0
pelan 1   6  0 0 3 1 2 16   4  0  2   0
pelar 2   11 3 2 4 0 2 256  6  4  1   0
pelas 3   13 2 2 6 1 2 108  7  2  4   1
peleó 1   1  0 0 0 0 1 14   1  0  0   0
pelma 1   2  0 1 0 1 0 35   2  0  0   0
penal 19  6  1 1 2 0 2 32   1  5  0   4
penar 1   8  1 1 4 0 2 313  8  0  0   0
pende 1   1  1 0 0 0 0 15   1  0  0   0
penes 1   5  1 2 1 1 0 96   5  0  0   0
pensé 56  1  0 0 0 0 1 80   1  0  0  11
peñas 4   8  1 1 6 0 0 59   2  5  1   1
peñón 1   2  0 1 1 0 0 5    2  0  0   0
peque 1   3  2 1 0 0 0 5    1  0  2   0
peral 2   4  0 0 2 1 1 25   2  1  1   0
peras 3   13 4 2 6 0 1 83   6  4  3   1
perla 5   4  2 0 0 2 0 54   2  2  0   1
perra 12  5  0 2 0 2 1 83   1  4  0   2
persa 4   4  2 0 0 2 0 21   2  2  0   1
pesan 6   10 2 3 3 0 2 295  2  8  0   1
pesas 3   13 2 2 6 1 2 327  8  2  3   1
pescó 1   1  0 0 0 0 1 18   1  0  0   0
pesos 14  9  3 3 2 1 0 164  4  5  0   3
peste 12  3  2 1 0 0 0 35   1  2  0   2
piano 38  1  0 1 0 0 0 55   1  0  0   8
pibas 1   5  0 0 5 0 0 13   2  0  3   0
pican 1   6  0 1 3 0 2 11   3  0  3   0
picao 2   3  0 0 0 1 2 5    1  2  0   0
picar 3   9  0 1 5 1 2 24   2  7  0   1
picha 3   4  3 0 0 0 1 63   2  2  0   1
pichi 1   1  0 0 0 0 1 3    1  0  0   0
picio 1   2  1 0 0 1 0 19   2  0  0   0
picor 1   3  1 0 0 1 1 22   3  0  0   0
picos 8   8  1 1 5 0 1 245  4  4  0   2
pidan 3   5  0 0 3 1 1 21   1  4  0   1
pidas 1   8  1 0 5 1 1 64   5  0  3   0
pides 3   6  2 0 2 1 1 24   1  4  1   1
pijos 1   7  2 0 5 0 0 251  6  0  1   0
pilar 2   9  1 2 5 0 1 30   4  2  3   0
pilas 8   10 2 2 5 0 1 42   1  9  0   2
pilla 2   8  3 1 0 0 4 102  5  2  1   0
pille 1   4  0 0 0 0 4 8    3  0  1   0
pillé 1   4  0 0 0 0 4 8    3  0  1   0
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pillo 2   5  0 1 0 0 4 20   2  2  1   0
pilón 1   2  1 0 1 0 0 5    2  0  0   0
pinar 2   6  0 1 5 0 0 17   2  2  2   0
pinos 12  7  2 0 5 0 0 51   1  6  0   2
pinta 17  7  2 1 1 1 2 149  3  4  0   3
pinto 4   5  2 1 0 0 2 428  3  2  0   1
pintó 3   2  0 0 0 0 2 21   2  0  0   1
pinza 2   4  0 1 2 1 0 72   3  1  0   0
piñar 2   6  0 0 5 0 1 17   2  2  2   0
piñas 1   11 3 1 5 1 1 66   6  0  5   0
piñón 2   3  1 1 1 0 0 10   1  2  0   0
piños 1   9  1 2 5 1 0 284  7  0  2   0
pipas 2   6  0 1 5 0 0 15   2  4  0   0
piqué 2   1  0 0 0 0 1 3    1  0  0   0
pires 1   6  2 1 2 0 1 57   4  0  2   0
pisan 1   8  0 3 3 0 2 76   5  0  3   0
pisar 8   10 0 3 5 0 2 450  2  8  0   2
pisas 1   14 3 2 5 2 2 82   9  0  5   0
pises 1   6  0 2 2 2 0 30   3  0  3   0
pisos 20  12 2 3 5 2 0 141  1  11 0   4
pista 43  6  3 2 1 0 0 331  2  4  0   9
pitan 1   5  1 0 3 0 1 9    2  0  3   0
pitar 1   7  1 0 5 0 1 35   6  0  1   0
pitos 2   9  3 1 5 0 0 81   6  2  1   0
pizza 1   3  0 0 2 1 0 56   3  0  0   0
placa 18  7  1 0 0 5 1 264  3  4  0   4
place 3   1  0 0 0 0 1 18   1  0  0   1
plaga 9   6  1 0 0 5 0 269  4  2  0   2
plana 7   9  1 1 1 5 1 383  7  2  0   1
plano 55  6  1 1 1 2 1 203  1  5  0  11
plata 63  7  0 0 0 5 2 249  1  6  0  13
plato 35  5  1 0 0 2 2 182  3  2  0   7
plató 3   2  0 0 0 0 2 98   2  0  0   1
playa 49  5  0 0 0 5 0 225  2  3  0  10
plazo 60  3  0 0 0 2 1 218  1  2  0  12
plegó 1   2  2 0 0 0 0 197  2  0  0   0
plena 57  3  1 0 1 0 1 135  1  2  0  11
pleno 53  3  1 0 1 0 1 183  3  0  0  11
pobló 1   1  1 0 0 0 0 4    1  0  0   0
pobre 114 3  2 0 1 0 0 1914 1  2  0  23
pocas 87  8  5 1 1 1 0 211  1  7  0  17
podar 1   4  1 0 2 1 0 466  4  0  0   0
podio 7   2  1 0 1 0 0 22   1  1  0   1
podre 1   5  0 2 1 0 2 637  4  0  1   0
podré 9   2  0 0 0 0 2 73   1  1  0   2
poema 30  1  0 0 0 1 0 70   1  0  0   6
polar 3   8  4 2 2 0 0 64   2  5  1   1
polen 6   2  0 0 1 0 1 50   1  1  0   1
poleo 1   5  0 0 1 3 1 74   3  0  2   0
polio 1   7  1 1 1 3 1 82   6  0  1   0
polis 2   2  0 0 0 1 1 8    1  1  0   0
polla 4   2  0 1 0 0 1 15   1  1  0   1
pollo 13  7  2 1 0 3 1 77   2  5  0   3
polos 7   10 2 2 5 1 0 256  4  6  0   1
pomos 1   8  3 0 5 0 0 310  7  0  1   0
ponen 49  3  0 0 1 0 2 152  1  2  0  10
poner 140 3  0 0 1 0 2 507  1  2  0  28
pones 6   10 4 2 2 0 2 211  3  7  0   1
ponga 22  2  0 0 0 1 1 75   1  1  0   4
pongo 19  3  2 0 0 0 1 30   1  2  0   4
ponía 56  2  0 0 1 1 0 413  1  1  0  11
ponte 4   3  1 0 2 0 0 52   2  0  1   1
popes 1   3  1 0 2 0 0 10   2  0  1   0
porno 5   4  2 0 0 2 0 109  2  2  0   1
poros 4   12 5 2 5 0 0 227  6  6  0   1
porra 2   8  4 2 0 1 1 51   8  0  0   0
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porro 4   10 5 1 1 2 1 108  6  4  0   1
porta 9   11 4 1 2 1 3 135  3  8  0   2
porte 10  8  2 1 2 0 3 968  3  5  0   2
porto 1   7  1 1 0 2 3 91   6  0  1   0
portó 1   4  1 0 0 0 3 32   3  0  1   0
posan 2   4  0 3 0 0 1 64   3  1  0   0
posar 3   6  0 3 2 0 1 449  3  2  1   1
posea 5   5  0 1 0 1 3 51   2  3  0   1
poseo 1   5  0 1 1 0 3 87   3  0  2   0
poses 1   11 3 2 2 1 3 65   5  0  6   0
posos 2   10 1 3 5 1 0 315  7  3  0   0
posta 1   7  1 2 2 1 1 229  7  0  0   0
poste 4   6  1 1 2 1 1 92   4  1  1   1
potro 2   1  0 0 1 0 0 4    1  0  0   0
pozas 1   3  1 0 1 1 0 98   3  0  0   0
pozos 5   7  1 0 5 1 0 195  3  4  0   1
prado 12  2  2 0 0 0 0 64   1  1  0   2
presa 22  4  1 0 2 0 1 84   1  3  0   4
preso 12  1  0 0 0 0 1 22   1  0  0   2
prima 28  4  1 0 0 2 1 86   1  3  0   6
primo 25  1  0 0 0 0 1 28   1  0  0   5
priva 2   5  0 0 0 2 3 90   2  2  1   0
privé 1   4  0 0 1 0 3 16   3  0  1   0
privó 1   3  0 0 0 0 3 5    2  0  1   0
probé 1   2  0 0 0 0 2 6    1  0  1   0
probo 1   2  0 0 0 0 2 6    1  0  1   0
profe 1   1  0 0 0 1 0 4    1  0  0   0
prosa 11  2  0 0 2 0 0 80   2  0  0   2
pudor 11  1  1 0 0 0 0 31   1  0  0   2
pudre 1   3  0 2 0 0 1 443  1  0  2   0
pueda 139 4  2 0 0 0 2 1445 3  1  0  28
puedo 145 4  2 0 0 0 2 1246 1  3  0  29
pujar 1   1  0 1 0 0 0 2    1  0  0   0
pulga 2   2  0 0 1 1 0 5    1  0  1   0
pulpa 3   4  1 1 0 1 1 86   1  3  0   1
pulpo 2   2  0 0 0 1 1 21   2  0  0   0
pulsó 1   2  0 0 0 1 1 19   1  0  1   0
punta 64  3  1 1 0 0 1 454  1  2  0  13
puras 6   8  3 2 2 1 0 76   4  4  0   1
puros 12  6  2 2 1 1 0 90   3  3  0   2
putas 12  4  1 1 2 0 0 38   1  3  0   2
puyas 1   5  3 0 2 0 0 90   5  0  0   0
quede 28  6  1 0 0 1 4 1449 3  3  0   6
quedé 22  4  0 0 0 0 4 362  3  1  0   4
quedo 11  9  2 0 0 3 4 538  6  3  0   2
quedó 144 6  0 0 0 2 4 247  1  5  0  29
queja 15  5  0 0 0 3 2 197  1  4  0   3
quejo 2   5  0 0 0 3 2 44   4  1  0   0
quejó 4   4  0 0 0 2 2 164  2  2  0   1
quema 7   6  0 0 0 3 3 204  2  4  0   1
queme 1   4  0 0 0 1 3 39   3  0  1   0
quemo 1   6  0 0 0 3 3 37   5  0  1   0
quemó 3   5  0 0 0 2 3 157  3  2  0   1
quepa 5   3  0 0 0 3 0 201  3  0  0   1
queso 13  5  1 0 1 3 0 99   2  3  0   3
quico 1   2  0 0 0 2 0 72   2  0  0   0
quién 241 1  0 0 0 1 0 506  1  0  0  48
quina 1   2  1 0 0 1 0 33   2  0  0   0
quise 19  2  0 0 0 1 1 74   1  1  0   4
quite 6   6  1 0 0 1 4 63   3  3  0   1
quité 2   4  0 0 0 0 4 45   4  0  0   0
quito 4   6  0 0 0 2 4 112  4  2  0   1
quitó 16  4  0 0 0 0 4 31   1  3  0   3
racha 6   5  5 0 0 0 0 16   1  4  0   1
radón 1   2  0 0 2 0 0 262  2  0  0   0
raída 3   3  1 1 0 0 1 54   1  2  0   1
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raído 2   5  1 2 1 0 1 47   3  2  0   0
rajas 1   13 4 2 7 0 0 189  10 0  3   0
ralas 1   14 6 0 7 1 0 164  11 0  3   0
ralos 1   10 3 1 5 1 0 135  7  0  3   0
ramas 27  14 5 1 7 1 0 125  1  13 0   5
ramos 18  9  2 1 5 1 0 262  3  6  0   4
rampa 3   5  4 1 0 0 0 11   2  3  0   1
ranas 7   13 6 0 7 0 0 178  7  6  0   1
rango 15  4  3 0 1 0 0 29   1  3  0   3
rapaz 4   1  1 0 0 0 0 181  1  0  0   1
raras 12  12 4 0 7 1 0 128  3  9  0   2
raros 9   10 4 0 5 1 0 103  4  6  0   2
rasca 3   8  4 2 0 1 1 29   1  6  1   1
rascó 2   1  0 0 0 0 1 3    1  0  0   0
rasga 1   2  0 0 0 1 1 19   2  0  0   0
rasos 2   9  3 1 5 0 0 424  8  1  0   0
ratón 8   5  3 0 2 0 0 260  1  4  0   2
ratos 17  12 3 3 5 1 0 270  5  7  0   3
raudo 1   1  0 0 1 0 0 2    1  0  0   0
rayar 1   2  0 0 1 0 1 16   2  0  0   0
rayas 8   14 5 0 7 1 1 143  5  9  0   2
razas 10  10 3 0 7 0 0 93   3  7  0   2
recia 4   5  1 0 1 2 1 22   2  3  0   1
recio 6   5  1 1 1 1 1 17   1  4  0   1
recta 12  6  1 0 2 2 1 50   1  5  0   2
recto 7   3  0 0 1 1 1 161  2  1  0   1
recua 1   2  0 0 0 2 0 16   2  0  0   0
redes 21  3  1 0 2 0 0 41   1  2  0   4
regar 2   7  4 1 1 1 0 42   3  2  2   0
regia 2   6  0 0 1 2 3 44   2  2  2   0
regía 1   4  0 1 1 2 0 38   2  0  2   0
regio 2   4  0 0 1 0 3 11   1  1  2   0
regis 1   3  0 0 0 0 3 6    3  0  0   0
reían 9   4  2 0 1 0 1 30   1  3  0   2
reías 1   4  2 0 1 0 1 17   2  0  2   0
reído 3   3  1 2 0 0 0 40   1  2  0   1
reino 54  2  0 0 1 0 1 59   1  1  0  11
rejas 6   6  3 2 1 0 0 68   3  3  0   1
relés 1   1  0 0 1 0 0 20   1  0  0   0
remos 2   7  4 1 2 0 0 305  6  1  0   0
renal 1   1  1 0 0 0 0 19   1  0  0   0
renta 25  5  3 0 2 0 0 78   1  4  0   5
reñir 1   2  1 0 1 0 0 3    1  0  1   0
reses 2   5  2 1 2 0 0 311  3  2  0   0
resta 7   8  3 0 2 0 3 197  4  4  0   1
reste 1   5  2 0 0 0 3 193  4  0  1   0
restó 1   4  1 0 0 0 3 152  2  0  2   0
retos 4   8  3 3 2 0 0 50   4  4  0   1
retro 1   2  2 0 0 0 0 39   2  0  0   0
reúma 1   1  0 0 0 1 0 2    1  0  0   0
reúna 2   4  0 0 1 1 2 70   2  2  0   0
reúno 1   3  0 0 1 0 2 66   3  0  0   0
reyes 37  3  1 0 2 0 0 89   1  2  0   7
rezan 2   4  0 1 1 1 1 23   2  1  1   0
rezón 1   3  1 1 0 1 0 259  3  0  0   0
rezos 5   3  0 1 2 0 0 14   1  2  0   1
ricas 7   6  0 1 4 1 0 85   3  3  0   1
riega 1   6  3 1 0 1 1 50   6  0  0   0
riego 4   4  2 1 0 0 1 50   2  1  1   1
riera 3   5  4 0 0 1 0 46   3  2  0   1
riman 1   1  0 0 0 0 1 3    1  0  0   0
rimas 3   10 4 1 4 0 1 65   3  6  1   1
riñas 1   7  3 0 4 0 0 78   6  0  1   0
riñen 1   4  2 0 1 1 0 18   2  0  2   0
risas 20  9  3 2 4 0 0 46   1  8  0   4
risco 2   4  3 1 0 0 0 32   2  2  0   0
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ritos 10  8  3 3 2 0 0 108  3  4  1   2
rivas 2   6  1 0 4 0 1 66   5  1  0   0
rizos 8   3  0 1 2 0 0 55   2  1  0   2
roban 2   3  0 0 1 1 1 15   1  0  2   0
roble 6   2  2 0 0 0 0 118  2  0  0   1
robos 5   6  3 0 2 0 1 59   4  2  0   1
rocas 19  12 5 1 5 1 0 209  4  8  0   4
roces 7   6  3 0 2 1 0 81   2  4  0   1
rocía 1   2  1 0 0 0 1 10   1  0  1   0
rocio 1   5  2 1 0 1 1 35   3  0  2   0
rodar 8   6  1 1 3 0 1 28   1  4  1   2
rodas 1   11 4 1 5 0 1 745  9  0  2   0
rodeé 1   3  0 0 0 0 3 28   3  0  0   0
rodeo 3   3  0 0 0 0 3 26   2  1  0   1
rodeó 4   3  0 0 0 0 3 25   1  2  0   1
rogar 2   5  1 1 3 0 0 69   4  0  1   0
roída 1   3  0 1 1 0 1 30   2  0  1   0
roído 1   3  0 2 0 0 1 6    2  0  1   0
rojas 33  10 2 2 5 1 0 159  1  9  0   7
rojos 23  4  1 0 2 1 0 50   1  3  0   5
roles 3   6  4 0 2 0 0 42   3  3  0   1
rompa 4   6  2 1 0 0 3 28   1  4  1   1
rompí 1   3  0 0 0 0 3 23   3  0  0   0
rompo 2   3  0 0 0 0 3 22   2  1  0   0
ronca 6   3  0 0 1 1 1 31   1  2  0   1
ronco 3   2  0 0 1 0 1 7    1  1  0   1
ropas 25  7  2 0 5 0 0 113  2  5  0   5
roque 4   1  1 0 0 0 0 22   1  0  0   1
rosal 3   2  0 0 0 1 1 24   1  1  0   1
rosas 23  12 3 2 5 1 1 666  3  9  0   5
rosca 2   6  2 2 1 0 1 25   3  2  1   0
rosco 1   5  2 1 1 0 1 14   5  0  0   0
rosel 1   4  1 0 0 1 2 7    2  0  2   0
rosen 2   6  2 0 1 1 2 9    1  4  1   0
roses 1   9  3 1 2 1 2 41   5  0  4   0
rotas 7   14 6 2 5 1 0 234  9  4  1   1
rotos 10  11 5 3 2 1 0 148  4  6  1   2
rozan 2   4  1 1 1 0 1 14   2  0  2   0
rozar 5   7  2 1 3 0 1 49   4  3  0   1
ruana 1   2  0 0 1 0 1 17   2  0  0   0
rubia 22  2  0 1 0 0 1 80   2  0  0   4
rubor 7   1  0 0 1 0 0 27   1  0  0   1
rudas 1   7  3 1 2 1 0 71   6  0  1   0
rudos 2   5  2 0 2 1 0 36   3  2  0   0
rueca 1   6  3 0 1 2 0 54   5  0  1   0
rueda 29  5  2 0 0 2 1 325  2  3  0   6
ruedo 4   5  2 0 1 1 1 260  5  0  0   1
ruega 2   5  1 1 0 2 1 72   3  2  0   0
ruego 10  6  3 1 0 1 1 785  3  3  0   2
ruina 14  3  1 1 1 0 0 60   1  2  0   3
rulos 1   6  3 1 2 0 0 31   3  0  3   0
rumba 1   3  2 0 0 0 1 54   2  0  1   0
rumor 27  3  2 0 1 0 0 71   1  2  0   5
rusas 2   6  1 2 2 1 0 74   4  2  0   0
rusca 1   4  1 2 1 0 0 100  3  0  1   0
rutas 5   5  1 2 2 0 0 50   3  2  0   1
saben 83  5  1 1 1 0 2 415  2  3  0  17
saber 269 5  2 0 0 1 2 575  1  4  0  54
sabes 99  6  1 2 1 0 2 372  1  5  0  20
sabia 28  6  2 0 2 1 1 245  2  4  0   6
sabía 188 5  2 1 1 1 0 2309 1  4  0  38
sabio 20  2  1 0 0 0 1 37   1  1  0   4
sable 11  4  3 0 1 0 0 30   1  2  1   2
sabor 27  3  2 0 0 1 0 318  2  1  0   5
sabrá 10  3  2 0 0 0 1 150  1  2  0   2
sabré 4   2  1 0 0 0 1 18   2  0  0   1
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sacan 9   3  0 1 0 0 2 68   1  2  0   2
sacas 2   8  1 1 3 1 2 142  7  1  0   0
sacia 1   7  2 2 2 1 0 715  6  0  1   0
sacos 9   6  2 1 2 1 0 32   1  5  0   2
sacra 2   3  1 0 0 1 1 6    1  1  1   0
saeta 1   3  0 0 3 0 0 99   2  0  1   0
salar 1   8  2 1 2 1 2 317  4  0  4   0
salas 22  14 6 1 3 2 2 108  2  12 0   4
salaz 1   5  1 1 1 0 2 30   4  0  1   0
saldo 9   6  1 0 0 4 1 138  3  2  1   2
saldó 1   4  0 0 0 3 1 134  4  0  0   0
salen 32  4  1 0 1 1 1 170  2  2  0   6
sales 16  8  3 1 1 2 1 288  5  3  0   3
salga 21  7  2 0 0 4 1 104  1  6  0   4
salgo 9   8  3 0 0 4 1 149  3  4  1   2
salía 55  7  1 1 1 4 0 307  1  6  0  11
salió 103 6  1 0 0 3 2 221  1  5  0  21
salis 1   4  0 0 0 2 2 332  4  0  0   0
salle 1   8  5 0 1 2 0 329  7  0  1   0
salmo 1   6  2 0 0 4 0 140  5  0  1   0
salsa 8   6  2 0 0 4 0 125  4  1  1   2
salta 14  13 2 0 3 4 4 481  5  8  0   3
salte 2   7  1 0 0 2 4 75   4  1  2   0
salté 2   6  0 1 0 1 4 71   3  1  2   0
salto 39  10 1 0 1 4 4 209  2  8  0   8
saltó 13  9  1 1 0 3 4 193  4  5  0   3
salva 8   12 2 2 0 4 4 223  6  4  2   2
salve 2   6  0 0 0 2 4 97   3  2  1   0
salvé 1   5  0 0 0 1 4 97   5  0  0   0
salvó 9   7  0 0 0 3 4 204  3  4  0   2
sanar 1   6  2 1 2 0 1 171  4  0  2   0
sanas 5   11 6 0 3 1 1 125  5  6  0   1
sanos 6   6  2 1 2 1 0 368  3  2  1   1
santa 84  7  3 0 3 0 1 221  1  6  0  17
santo 81  5  3 0 1 0 1 947  2  3  0  16
sapos 6   3  1 0 2 0 0 18   1  1  1   1
saqué 5   1  0 0 0 0 1 8    1  0  0   1
sarta 1   7  4 0 3 0 0 213  6  0  1   0
savia 5   2  0 0 2 0 0 29   1  1  0   1
sayas 1   10 5 1 3 0 1 76   8  0  2   0
sazón 9   3  2 0 1 0 0 315  2  1  0   2
sebes 1   6  2 2 2 0 0 207  6  0  0   0
secan 1   5  1 1 1 0 2 37   4  0  1   0
secar 4   5  1 1 1 0 2 88   3  2  0   1
secos 12  6  0 1 4 1 0 58   2  3  1   2
secta 6   2  1 0 1 0 0 18   1  0  1   1
sedas 3   5  0 0 4 1 0 40   3  2  0   1
sedes 2   4  1 0 2 1 0 117  3  1  0   0
segar 1   5  4 0 1 0 0 32   4  0  1   0
sella 1   7  2 1 1 1 2 130  5  0  2   0
sello 7   5  2 0 1 0 2 74   2  2  1   1
selló 1   2  0 0 0 0 2 8    1  0  1   0
semen 9   2  1 1 0 0 0 12   1  1  0   2
senos 15  6  1 1 4 0 0 967  1  5  0   3
senté 10  2  0 0 0 0 2 74   2  0  0   2
sentó 30  3  1 0 0 0 2 55   1  2  0   6
señas 16  6  1 0 4 0 1 81   1  4  1   3
sepas 4   7  1 1 4 0 1 51   3  3  1   1
sepia 2   1  0 0 1 0 0 51   1  0  0   0
seque 1   3  2 1 0 0 0 10   1  0  2   0
serás 7   3  1 0 0 1 1 182  3  0  0   1
seria 51  8  1 1 1 3 2 483  3  5  0  10
serio 70  4  0 1 0 1 2 211  1  3  0  14
serla 1   8  2 0 1 3 2 412  7  0  1   0
serle 3   4  1 0 0 1 2 177  3  1  0   1
serlo 44  5  1 0 1 1 2 112  1  4  0   9
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serna 2   5  1 1 0 3 0 326  3  2  0   0
sesos 3   8  3 1 4 0 0 75   5  2  1   1
setas 2   8  3 0 4 1 0 56   7  1  0   0
setos 3   9  3 1 4 1 0 53   4  4  1   1
seudo 1   1  1 0 0 0 0 3    1  0  0   0
sexos 12  5  1 0 4 0 0 35   1  3  1   2
sexta 6   2  0 0 1 0 1 19   1  0  1   1
sexto 13  2  1 0 0 0 1 82   1  1  0   3
siega 2   3  3 0 0 0 0 40   2  1  0   0
sigas 3   9  6 1 1 0 1 43   3  4  2   1
sigla 1   2  0 0 1 0 1 269  2  0  0   0
signo 39  2  1 0 0 1 0 237  1  1  0   8
silba 1   4  0 0 0 2 2 64   2  0  2   0
silos 1   5  4 1 0 0 0 84   4  0  1   0
silva 8   5  0 2 1 2 0 95   3  1  1   2
simas 2   6  4 1 1 0 0 18   4  2  0   0
simio 2   3  1 0 2 0 0 108  2  1  0   0
siria 5   3  0 1 0 1 1 66   2  1  0   1
sirio 3   7  2 1 2 1 1 188  3  3  1   1
sirte 1   3  0 1 1 1 0 188  2  0  1   0
sirva 12  4  0 0 1 1 2 74   1  3  0   2
sirvo 2   3  0 0 0 1 2 74   3  0  0   0
situé 1   1  0 0 0 0 1 5    1  0  0   0
sitúe 1   1  0 0 0 0 1 18   1  0  0   0
sobar 1   4  1 0 3 0 0 77   4  0  0   0
sobra 20  3  1 0 0 0 2 1917 1  2  0   4
sobró 2   3  1 0 0 0 2 1926 3  0  0   0
socia 2   3  0 2 0 0 1 38   2  1  0   0
socio 18  5  2 1 1 0 1 43   1  3  1   4
sogas 2   3  0 1 2 0 0 39   3  0  0   0
solas 32  10 2 1 2 3 2 123  2  8  0   6
solaz 2   3  0 1 0 0 2 68   2  1  0   0
soler 2   4  2 0 0 1 1 43   2  2  0   0
soles 6   10 4 1 1 3 1 123  4  6  0   1
solía 52  3  1 1 0 0 1 62   1  2  0  10
solís 3   4  0 0 0 3 1 126  4  0  0   1
solos 36  9  2 1 3 3 0 171  1  8  0   7
solté 2   2  0 1 0 0 1 16   1  0  1   0
sonar 19  5  1 1 3 0 0 51   1  4  0   4
sonda 4   6  4 1 1 0 0 62   5  1  0   1
sones 3   5  4 0 1 0 0 25   4  1  0   1
soñar 12  3  0 0 3 0 0 55   2  1  0   2
sopas 4   5  2 1 2 0 0 89   3  1  1   1
sopla 5   4  1 0 0 0 3 16   2  2  0   1
sople 1   4  0 1 0 0 3 14   3  0  1   0
sopló 2   3  0 0 0 0 3 12   2  1  0   0
sorbo 8   2  1 0 0 1 0 22   1  1  0   2
sorda 7   6  3 0 1 1 1 50   2  4  0   1
sordo 15  5  3 0 0 1 1 61   2  3  0   3
sorna 4   3  1 1 0 1 0 13   1  1  1   1
sosos 1   5  1 1 3 0 0 160  5  0  0   0
sotos 2   9  5 1 3 0 0 247  7  1  1   0
suban 1   3  0 0 2 1 0 13   2  0  1   0
suben 7   5  0 1 2 1 1 88   1  4  0   1
subes 2   4  1 2 0 0 1 148  3  1  0   0
subía 15  2  0 1 1 0 0 189  1  1  0   3
subió 24  2  0 0 1 0 1 42   1  1  0   5
sucio 18  2  0 1 0 0 1 37   1  0  1   4
sudan 1   6  2 0 2 1 1 15   3  0  3   0
sudar 3   5  2 0 1 1 1 54   3  2  0   1
suden 1   4  1 0 2 1 0 11   2  0  2   0
sueca 4   8  3 0 1 3 1 65   5  2  1   1
sueco 8   7  1 0 1 4 1 370  3  4  0   2
suela 5   10 5 0 0 3 2 327  5  5  0   1
suele 99  8  3 0 1 2 2 219  1  7  0  20
suena 25  6  1 0 0 3 2 270  1  5  0   5
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suene 3   4  0 0 0 2 2 130  3  1  0   1
sueno 5   7  1 0 0 4 2 598  6  1  0   1
sueña 7   6  1 0 0 3 2 199  3  3  0   1
sueñe 1   4  0 0 0 2 2 258  4  0  0   0
sueño 149 7  1 0 0 4 2 248  1  6  0  30
suero 7   8  3 0 1 4 0 370  4  4  0   1
sufra 2   3  0 0 0 0 3 35   2  0  1   0
sufrí 2   3  0 0 0 0 3 35   2  0  1   0
sufro 3   4  0 0 1 0 3 41   2  2  0   1
suite 3   2  1 0 1 0 0 7    1  1  0   1
suizo 13  1  0 0 0 0 1 20   1  0  0   3
suman 5   6  1 0 2 1 2 22   2  3  1   1
sumar 7   5  1 0 1 1 2 49   1  3  1   1
sumas 7   6  1 1 1 1 2 35   1  4  1   1
sumen 1   5  1 1 2 1 0 23   3  0  2   0
sumía 1   1  0 0 1 0 0 15   1  0  0   0
sumió 1   2  0 0 1 0 1 25   1  0  1   0
sumir 1   3  0 0 1 1 1 49   2  0  1   0
sumos 1   5  2 1 1 1 0 171  4  0  1   0
suple 1   2  0 1 1 0 0 100  1  0  1   0
surca 1   4  1 0 1 1 1 14   4  0  0   0
surco 3   3  1 0 1 0 1 22   2  1  0   1
surte 1   3  0 1 1 1 0 26   2  0  1   0
susto 17  3  3 0 0 0 0 189  2  1  0   3
suyas 19  6  3 1 1 1 0 102  2  4  0   4
suyos 40  4  2 0 1 1 0 95   1  3  0   8
tabla 17  2  1 0 1 0 0 140  1  1  0   3
tacha 3   6  5 0 0 0 1 20   2  3  1   1
tacho 1   5  2 1 0 1 1 96   5  0  0   0
tacos 5   3  2 0 1 0 0 12   1  2  0   1
tacto 21  4  2 0 1 1 0 817  2  2  0   4
tajos 2   6  4 1 1 0 0 34   2  3  1   0
talar 1   4  2 1 1 0 0 9    1  0  3   0
talco 2   4  2 0 0 2 0 11   2  1  1   0
talgo 1   6  3 0 1 2 0 21   4  0  2   0
talla 14  8  5 0 1 0 2 80   2  6  0   3
talle 5   7  5 0 0 0 2 328  3  4  0   1
tallo 4   8  4 0 0 2 2 56   4  4  0   1
talón 4   6  2 1 3 0 0 123  4  2  0   1
talud 1   1  1 0 0 0 0 107  1  0  0   0
tanda 2   7  3 1 1 2 0 166  4  2  1   0
tanga 1   6  2 1 0 2 1 196  6  0  0   0
tango 4   7  3 1 1 1 1 1047 4  2  1   1
tanta 91  9  3 2 1 2 1 935  1  8  0  18
tapan 2   4  0 1 0 1 2 16   3  1  0   0
tapas 6   9  4 0 3 0 2 59   3  5  1   1
tapie 1   2  0 0 0 0 2 12   2  0  0   0
tapiz 3   2  0 0 0 0 2 10   1  1  0   1
tapón 3   5  1 0 3 1 0 14   2  3  0   1
taras 1   8  4 1 3 0 0 74   7  0  1   0
tarda 8   8  1 0 1 2 4 541  3  5  0   2
tardé 6   4  0 0 0 0 4 460  3  1  0   1
tardo 2   11 5 1 0 1 4 494  7  3  1   0
tardó 24  5  1 0 0 0 4 443  1  4  0   5
tarro 3   4  3 0 0 1 0 54   2  1  1   1
tarta 5   8  4 1 1 2 0 288  5  3  0   1
tasas 10  7  4 0 3 0 0 163  2  5  0   2
tasca 1   4  4 0 0 0 0 25   3  0  1   0
tazas 5   6  3 0 3 0 0 31   3  3  0   1
tazón 2   6  2 1 3 0 0 277  5  0  1   0
techo 45  5  3 1 0 1 0 713  2  3  0   9
tecno 1   2  0 0 1 1 0 47   2  0  0   0
tedio 10  1  1 0 0 0 0 447  1  0  0   2
tejas 4   7  3 0 3 1 0 120  6  1  0   1
tejen 1   3  1 0 1 0 1 31   3  0  0   0
tejer 5   3  0 0 2 0 1 383  2  1  0   1
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tejía 1   4  1 0 3 0 0 648  3  0  1   0
tejos 2   3  1 1 0 1 0 190  2  0  1   0
telar 1   5  3 1 0 0 1 21   3  0  2   0
telas 12  7  2 0 3 1 1 96   2  5  0   2
teles 1   4  0 2 1 1 0 120  3  0  1   0
temer 11  5  0 0 2 1 2 439  2  2  1   2
temes 1   5  0 1 1 1 2 87   4  0  1   0
temía 17  4  1 0 3 0 0 632  1  3  0   3
tened 1   1  0 0 0 0 1 371  1  0  0   0
tenga 83  6  1 1 0 3 1 924  2  4  0  17
tenla 2   4  0 0 1 3 0 723  4  0  0   0
tenor 10  3  1 0 1 1 0 568  3  0  0   2
tensa 9   7  1 0 1 3 2 735  2  3  2   2
tenso 9   6  2 0 1 1 2 268  1  3  2   2
tensó 1   4  1 0 0 1 2 99   3  0  1   0
tente 1   7  4 1 0 1 1 416  5  0  2   0
tentó 1   3  1 0 0 1 1 32   1  0  2   0
teñía 1   6  2 1 3 0 0 649  2  0  4   0
terca 2   5  1 1 0 2 1 188  3  1  1   0
terco 2   6  1 1 0 3 1 32   2  1  3   0
termo 1   4  1 0 0 3 0 8    4  0  0   0
terna 1   5  1 1 0 2 1 13   5  0  0   0
terno 2   8  1 2 1 3 1 136  3  3  2   0
tersa 3   6  2 0 1 2 1 19   2  4  0   1
terso 2   7  1 1 1 3 1 35   4  1  2   0
tesón 4   2  1 0 1 0 0 11   1  1  0   1
testa 2   4  3 0 0 0 1 24   4  0  0   0
tests 4   2  0 0 0 1 1 50   1  1  0   1
tetas 9   6  3 0 3 0 0 85   2  4  0   2
tibio 8   2  1 0 0 0 1 10   1  1  0   2
tiesa 3   1  0 0 0 0 1 7    1  0  0   1
tilos 1   6  4 0 2 0 0 150  5  0  1   0
timba 1   1  0 1 0 0 0 25   1  0  0   0
timón 7   3  1 0 2 0 0 22   2  1  0   1
tinta 13  6  2 2 0 0 2 153  4  2  0   3
tinte 4   3  0 1 0 0 2 19   2  1  0   1
tinto 5   6  2 2 0 0 2 825  3  3  0   1
tiran 5   6  2 0 0 2 2 59   4  1  1   1
tirar 19  4  2 0 0 0 2 97   1  3  0   4
tiras 5   7  3 1 0 1 2 59   3  3  1   1
tiren 1   4  1 0 1 2 0 24   3  0  1   0
tiros 24  5  1 1 2 1 0 105  1  4  0   5
tisis 2   1  0 1 0 0 0 48   1  0  0   0
tizón 2   3  0 1 2 0 0 21   2  0  1   0
tocan 6   4  0 0 2 0 2 59   2  2  0   1
tocar 38  4  0 0 2 0 2 135  1  3  0   8
tocas 2   9  5 0 2 0 2 782  9  0  0   0
todas 608 7  4 0 2 1 0 1233 1  6  0 122
toman 18  7  2 0 2 1 2 148  1  6  0   4
tomas 7   10 3 1 2 2 2 829  4  6  0   1
tomen 5   5  1 1 1 1 1 45   3  2  0   1
tomes 2   7  1 1 2 2 1 19   3  4  0   0
tomos 1   9  3 0 4 2 0 1373 8  0  1   0
tonel 2   1  0 1 0 0 0 18   1  0  0   0
tonos 12  7  3 0 4 0 0 1250 3  4  0   2
tonta 16  5  1 2 1 0 1 139  2  3  0   3
tonto 21  4  1 2 0 0 1 805  1  3  0   4
topan 1   4  0 1 2 0 1 27   3  0  1   0
topar 1   4  0 1 2 0 1 171  3  0  1   0
topes 3   4  1 0 2 1 0 13   1  3  0   1
topos 9   7  1 1 4 1 0 1316 4  3  0   2
toqué 1   1  0 0 0 0 1 22   1  0  0   0
tordo 1   8  3 1 1 3 0 168  7  0  1   0
toreo 1   3  0 0 0 3 0 103  2  0  1   0
torna 4   5  1 1 0 1 2 108  1  2  2   1
tornó 3   2  0 0 0 0 2 100  2  0  0   1
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toros 17  10 5 1 4 0 0 1265 2  8  0   3
torpe 16  1  0 0 0 1 0 31   1  0  0   3
torso 6   6  2 1 0 3 0 107  1  5  0   1
torta 4   7  4 1 1 1 0 78   4  2  1   1
tosen 1   5  2 0 1 0 2 11   3  0  2   0
toser 2   3  1 0 0 0 2 8    1  2  0   0
toses 1   7  3 0 2 0 2 11   3  0  4   0
traba 1   8  1 0 0 6 1 275  6  0  2   0
trabó 1   5  1 0 0 3 1 39   4  0  1   0
traca 1   7  0 0 0 6 1 273  5  0  2   0
trace 1   4  0 0 1 2 1 92   3  0  1   0
traen 11  2  0 0 0 0 2 22   1  1  0   2
traes 2   2  0 0 0 0 2 31   2  0  0   0
traga 4   10 2 0 0 6 2 297  6  4  0   1
trago 18  8  0 0 1 5 2 99   2  6  0   4
tragó 5   5  0 0 0 3 2 54   2  3  0   1
traía 23  6  0 0 0 6 0 250  1  5  0   5
trajo 20  7  1 0 0 5 1 127  2  5  0   4
trama 14  9  2 0 0 6 1 297  3  6  0   3
tramo 9   7  1 0 0 5 1 106  5  2  0   2
trapo 11  6  1 0 0 5 0 90   3  3  0   2
trate 19  7  0 0 1 2 4 350  4  3  0   4
traté 8   4  0 0 0 0 4 307  4  0  0   2
trato 35  10 1 0 0 5 4 348  1  9  0   7
trató 28  7  0 0 0 3 4 296  2  5  0   6
traza 5   8  0 0 0 6 2 276  3  4  1   1
trazo 5   9  1 0 1 5 2 205  7  1  1   1
trazó 3   5  0 0 0 3 2 44   4  1  0   1
trena 1   4  3 0 0 1 0 49   2  0  2   0
trepa 1   4  0 0 2 1 1 27   3  0  1   0
trial 1   2  2 0 0 0 0 3    1  0  1   0
trigo 10  2  0 0 1 1 0 19   1  1  0   2
trino 1   2  0 0 1 1 0 22   2  0  0   0
tripa 6   2  0 0 2 0 0 18   1  1  0   1
trola 1   1  0 0 0 1 0 17   1  0  0   0
trono 12  3  0 0 1 1 1 24   1  2  0   2
tronó 1   2  0 0 0 1 1 13   1  0  1   0
trote 5   2  1 0 1 0 0 23   1  1  0   1
tules 3   2  0 2 0 0 0 105  1  1  0   1
tumbé 1   3  0 0 0 0 3 29   2  0  1   0
tumbo 1   5  1 0 1 0 3 59   4  0  1   0
tumbó 3   3  0 0 0 0 3 27   1  2  0   1
tumor 18  4  2 1 1 0 0 128  3  1  0   4
tunda 1   3  2 1 0 0 0 17   3  0  0   0
turba 3   3  0 0 1 1 1 31   2  1  0   1
turbo 2   4  0 0 1 2 1 43   3  1  0   0
turca 4   4  1 1 0 1 1 19   1  3  0   1
turco 13  5  1 1 0 2 1 37   1  4  0   3
turno 26  4  0 2 0 2 0 113  1  3  0   5
tutor 4   2  1 0 1 0 0 111  2  0  0   1
tuyas 3   4  3 0 0 1 0 74   3  1  0   1
tuyos 4   4  2 0 1 1 0 125  3  1  0   1
ubres 1   1  1 0 0 0 0 2    1  0  0   0
única 171 1  0 0 0 0 1 249  1  0  0  34
unida 24  2  1 0 0 0 1 42   1  1  0   5
urdía 1   2  1 0 1 0 0 6    1  0  1   0
urdió 1   3  1 0 1 0 1 6    2  0  1   0
urgía 1   2  1 0 1 0 0 8    1  0  1   0
usada 6   5  2 0 0 2 1 25   2  3  0   1
usara 1   3  0 0 1 2 0 20   3  0  0   0
vacía 23  7  3 0 2 1 1 382  2  5  0   5
vacio 1   5  1 1 1 1 1 106  4  0  1   0
vació 2   4  1 0 2 0 1 45   2  2  0   0
vacua 1   1  0 0 0 1 0 23   1  0  0   0
vagan 1   6  2 0 1 1 2 76   6  0  0   0
vagar 3   5  3 0 0 0 2 75   2  3  0   1
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vagas 4   11 2 2 4 1 2 63   5  3  3   1
vagón 6   2  0 0 1 1 0 34   1  1  0   1
vagos 6   8  3 0 4 1 0 218  5  3  0   1
vahos 1   4  0 0 4 0 0 191  4  0  0   0
valen 12  3  1 0 0 0 2 41   1  2  0   2
valer 8   3  0 0 0 1 2 141  2  1  0   2
vales 1   6  3 1 0 0 2 165  6  0  0   0
valga 9   5  2 0 0 2 1 43   2  3  0   2
valgo 1   5  3 1 0 0 1 23   3  0  2   0
valía 16  5  1 0 2 2 0 100  2  3  0   3
valió 6   3  1 0 2 0 0 106  1  2  0   1
valla 4   9  5 1 0 2 1 157  8  0  1   1
valle 35  6  5 0 0 0 1 284  1  5  0   7
vanas 3   12 6 1 4 1 0 145  10 2  0   1
vanos 4   8  2 1 4 1 0 535  6  2  0   1
vapor 22  1  0 0 1 0 0 128  1  0  0   4
varas 4   9  4 1 4 0 0 98   5  3  1   1
varía 9   5  2 1 2 0 0 107  5  0  0   2
varió 1   4  1 0 2 0 1 15   3  0  1   0
vasca 18  6  4 0 0 1 1 94   1  5  0   4
vasos 23  8  3 1 4 0 0 470  3  5  0   5
vasta 7   8  5 1 0 1 1 1848 8  0  0   1
vasto 10  8  5 1 0 1 1 363  3  5  0   2
vayan 22  3  1 0 1 0 1 66   1  2  0   4
vayas 7   10 5 0 4 0 1 69   3  6  1   1
vegas 4   8  1 2 5 0 0 70   4  3  1   1
veías 1   8  2 0 5 0 1 87   5  0  3   0
velar 5   5  3 1 0 0 1 39   2  3  0   1
velas 16  9  2 0 5 1 1 70   1  7  1   3
vello 7   3  2 0 1 0 0 59   2  0  1   1
velos 4   6  2 0 2 1 1 99   5  1  0   1
vemos 35  8  4 2 2 0 0 430  2  6  0   7
venas 16  10 3 1 5 1 0 83   2  7  1   3
vence 4   2  0 0 0 2 0 16   1  1  0   1
venda 3   8  2 0 0 4 2 183  6  2  0   1
vende 15  6  1 0 1 2 2 94   1  5  0   3
vendo 2   5  2 0 0 1 2 44   4  1  0   0
venga 44  8  1 0 1 4 2 216  2  6  0   9
vengo 13  4  1 0 0 1 2 287  2  2  0   3
vengó 1   2  0 0 0 0 2 57   2  0  0   0
venia 10  6  0 0 0 4 2 209  4  2  0   2
venía 70  7  1 0 1 4 1 732  1  6  0  14
venid 1   2  0 0 0 0 2 67   2  0  0   0
venís 1   2  0 0 0 1 1 86   2  0  0   0
venta 34  8  3 0 0 4 1 178  2  6  0   7
vente 1   8  4 0 1 2 1 460  7  0  1   0
verán 11  3  1 0 0 1 1 93   2  1  0   2
verás 19  4  1 0 0 2 1 43   1  3  0   4
veraz 4   2  0 1 0 0 1 28   1  0  1   1
verbo 9   2  0 0 0 2 0 43   2  0  0   2
verga 2   6  1 0 1 4 0 115  5  1  0   0
vería 12  8  2 1 1 4 0 404  4  4  0   2
verja 15  5  1 0 0 4 0 53   1  4  0   3
verle 19  8  1 0 0 5 2 225  5  3  0   4
verlo 31  6  1 0 1 2 2 128  2  4  0   6
verme 22  6  0 0 0 5 1 152  2  4  0   4
vermú 1   1  0 0 0 0 1 22   1  0  0   0
verne 2   5  0 0 0 5 0 171  5  0  0   0
verón 3   4  2 1 0 1 0 46   2  2  0   1
veros 1   6  2 0 2 2 0 89   6  0  0   0
versa 1   8  2 0 0 4 2 122  8  0  0   0
verse 37  7  0 0 0 5 2 149  1  6  0   7
verso 12  5  1 0 0 2 2 80   2  3  0   2
verte 10  6  0 0 1 5 0 164  4  2  0   2
vetas 1   8  3 0 5 0 0 76   7  0  1   0
viaja 7   6  1 0 1 1 3 239  2  4  0   1
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viajo 1   4  0 0 1 0 3 343  4  0  0   0
viajó 5   3  0 0 0 0 3 142  2  1  0   1
viana 2   3  1 0 1 1 0 33   3  0  0   0
vibra 1   4  2 0 1 0 1 33   3  0  1   0
vibró 1   2  1 0 0 0 1 4    1  0  1   0
vidal 13  3  0 0 2 0 1 80   2  1  0   3
vides 1   5  2 0 2 1 0 62   5  0  0   0
vieja 95  4  0 0 1 2 1 237  1  3  0  19
viena 18  5  1 0 1 2 1 253  2  3  0   4
viene 140 3  1 0 0 1 1 970  1  2  0  28
viera 15  7  4 0 1 2 0 147  3  4  0   3
viese 4   2  1 0 0 1 0 145  2  0  0   1
vigas 5   11 6 2 3 0 0 91   3  8  0   1
vigía 1   1  0 0 1 0 0 51   1  0  0   0
vigor 19  2  1 0 1 0 0 34   1  1  0   4
viles 2   5  2 1 2 0 0 88   2  3  0   0
villa 33  5  3 1 1 0 0 67   1  4  0   7
vimos 22  7  2 2 3 0 0 257  3  4  0   4
vinos 9   6  2 1 3 0 0 93   4  2  0   2
viñas 3   6  3 0 3 0 0 104  4  2  0   1
viola 3   3  0 0 1 0 2 35   1  2  0   1
viole 1   2  0 0 0 0 2 4    1  0  1   0
violó 1   2  0 0 0 0 2 4    1  0  1   0
viral 2   3  0 0 2 1 0 52   3  0  0   0
visir 1   2  0 0 1 1 0 164  2  0  0   0
visor 2   3  0 0 1 1 1 23   2  1  0   0
visos 3   7  2 1 3 0 1 120  5  2  0   1
vista 216 6  3 1 0 0 2 389  1  5  0  43
viste 17  3  1 0 0 0 2 464  2  1  0   3
viudo 6   1  0 0 0 0 1 36   1  0  0   1
vivan 4   3  0 0 0 1 2 68   2  1  0   1
vivas 10  8  1 0 3 2 2 112  2  6  0   2
vivaz 2   2  0 0 0 0 2 14   2  0  0   0
vives 9   5  0 0 2 2 1 111  3  2  0   2
vivió 21  1  0 0 0 0 1 162  1  0  0   4
vocal 3   2  2 0 0 0 0 60   1  1  0   1
voceo 1   1  0 0 0 0 1 55   1  0  0   0
voces 55  5  3 1 0 0 1 574  1  4  0  11
volar 19  6  4 1 1 0 0 62   1  5  0   4
votan 3   3  1 0 0 1 1 22   1  1  1   1
votar 17  5  3 0 1 0 1 45   1  3  1   3
voten 2   2  1 0 0 1 0 4    1  1  0   0
vuela 8   7  5 0 0 1 1 71   1  6  0   2
vuelo 56  4  3 0 0 0 1 202  1  3  0  11
vuesa 1   1  0 0 0 1 0 8    1  0  0   0
yacen 2   4  3 0 0 0 1 189  2  1  1   0
yacer 2   3  2 0 0 0 1 667  2  0  1   0
yacía 5   3  3 0 0 0 0 291  2  1  0   1
yemas 6   3  3 0 0 0 0 65   1  2  0   1
yerma 4   4  1 0 0 2 1 11   1  3  0   1
yermo 2   4  1 0 0 2 1 13   2  2  0   0
yerro 1   5  3 0 0 2 0 91   5  0  0   0
yerta 1   2  0 0 0 2 0 9    2  0  0   0
yesos 1   3  3 0 0 0 0 34   3  0  0   0
zafia 1   2  1 0 0 0 1 12   1  0  1   0
zampa 1   5  4 0 1 0 0 11   3  0  2   0
zanjó 1   1  0 0 0 0 1 4    1  0  0   0
zares 1   4  4 0 0 0 0 49   4  0  0   0
zorra 4   5  4 0 0 0 1 27   3  2  0   1
zorro 6   6  5 0 0 0 1 31   2  3  1   1
zumba 1   2  2 0 0 0 0 26   1  0  1   0
zumos 1   2  2 0 0 0 0 7    1  0  1   0
zurda 1   3  2 0 0 0 1 7    2  0  1   0
